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KEIIRY itoi.ms, 
Manufacturer of 
HARNESSES and TRUNKS, 
STORE (>\ VMS' STREET, 
(opposite the Ellsworth House.) 
Keeps constantly on hsndllarnessefof all kinds 
Trunk*, Carpet Hags, Valiocs, Whips, Hashes, do 
Harnesses Cleaned nnd Oiled at short notice. 
Ell-worth. June 10, 1868. 30 
Aitiiorr a siiMJEvr, 
Wholesale Grocers, 
fl and 8 Fanenil Hall Square, 
(South Fide Fancuil Hall.) 
UKORUft ABBOTT, ) 
A*A*A HAMURJT, ) 12 /I O S TO X. 
HATHAWAY & LANGDON, 
TV filer* in 
spj.sm iru ©ai® 
No. INO Ntnto MreH, 
(Formerly 16 Long Wluwf,) 
OAI.KB H ATH A WAT, j 
JttR 1 H. L A BO 1*0 B, \ 12 BOSTON. 
R. FOSTER & CO., 
~Lt XJ M 13 111 II 
(‘oiniiil.siion I*l«‘irliitiH«. 
No. 87 STATE STREET, 
1,1, BOSTON'. 
* 
rT 1 ’»• U LM ER, 
Manufacture nnd d< alcr In 
J&tkJuOs&iLiiSd 
RONAND WOODEN HOOPED BUCKETS 
COOPERS STOCK. Ac. 
Planing at wli.-rt notice, Steam tlristmlll. 
ELLSWORTH, Maine. « 
MASON WORK. 
p a 111 F* *•!»*•<• riUcr often* hi* <* rv »ec» l«> all in want 
| of w-*rk in lit* line, such as 
PLA STICKING. 
IIKirK and 
STONK MASONRY, Xa. 
Sativfaotion a* t-» w rk and prie s guaranteed. 
HK II Mil* KK.NT. 
Klltworth, May 2. 1**0. *Stf 
OYSTER. 
AM* 
EATINC ll()l'SE!| 
J. W. Oh»MI5F, ru<*r«ti*rr**R, 
Osgood’s UloclL, j 
•TATE STREET, El.t.sWuKTH, Mr.. 
JOSKPII PH I MM* it ( «., 
MERCIIA XT TAILORS. 
A N I» 
Pfaltrs in ('lolhs, Clnthinif, sS'r-. 
N«lt l>oor brl..w 'S Iiitir Store, Main Sur«t, 
HI It worth 1 
Dr. J T OSGOOD. 
—8 U HO RON, 
Mechnnic.il llontiil, 
.xr.er ill liranitr 1’hrV, Main 't.eel, 
l.ltewt.rth, Me. 
1 
— 
1 
| I 
W. f ( « I. 1.1 V s , *1. I> 
phi km i t > on 'J itm:ov 
n r a: v o «s < o r v r 
CKO A. WIIKI-XKII, 
Physician and Surgeon. 
L.OiX.wLltlD, 2UT.2.. 
1 rQflrt form- rty *»•. npirel l*y l*r .V*ih»n l.inrffnn. 
iM.inn? t#i PH-lir*" fp**m Ihv <’r.%r-’ f m-l.- no- I 
r«ri«i<wh.| !*r Ul. * '1 *• I n.-**-I 
■UrtHnwi-f mini ■!. «• ». ■./ F -i O'* I 
All |H|*.li. ll lO 
N KMKH-HaH*. M. I» | 
out: IT FAI.UK, M. II.. 
Hitial Firr lusiiraarr Company. 
Iloa. irilMUH) (1 J *RI'AS »*r C i.t 
II ^ 1IAY KS. *» *vl 11- *• .r- 
j Aft n *•>* ;• *•»i». \ •••■ I r.*« •" Mi W 
S WATFJIUIOUSF. 
JTTOK.S if V CO I A > ft./.OR *r !.A»\ 
b'n,w>n \ .M iib/. 
<>«<*• •verO. «i. M<r*’. rulranco on Main 
ainl M atrr Mr* •■**. H 
BENJ. B. FOSTER, 
COUNSELLOR AT LAW. 
LUSTIN'F.. Me. 
Han.-ek L’ounty. if- 
EUGENE HALE. 
L'OlfSXKLI.liK .«•< t I l'i’liM V .( /• " 
Kl.I.'WoRTU ME 
Or»l<« .>e Mill SfritT, ..«.-r 'ie-. N. Hie. k 
fine, in r.M.m. formerly ier;.i. I ty tl..- Ilaiice'l. 
IleeW -- 
The hoeineiei.rtl..- Ule Th >n»« lt l.lne. ii re 
mini with the omter.is.i.'I. «k" writ attornl tuile 
•eulement al the »h.oe i.eui. jl n jm K i 
Rlliwerth. S«|.l 3i>. 1 
o W M A l)OX. 
Attorney </«'» » <>un '••r til 
ELL»VV**KTII, MK. 
Will gilt' hi* attenli T apo inlljt and pr.uuptlj 
In thr o*H* »'l»oti lUiam* ^ 
Office ii» Main Street, n«*t >1 •» r to L. »• 
Peck .. 
CJiitrlfS I Iiimlin, 
COUNSELLOR A ATTORNEY AT LAW 
ORLAND Maine 
Prompt atteutiuu given to all bu'in-a* entrusted 
to Uiiu. ** 
william somkkby, 
TRIAL J('STICK, ELLSWORTH, 
(IJfi'i <>n M"in S/ml. 
£uni« Srat and third rnlurdajr* of each mouth, at 
Id o'clock a. a. 
ISRAEL H. LINT, 
Justice oj th‘ 1’iace awl Quorum. 
LONG I'LANK, MB, 
y„t«rr Public, I'ommiMiomr ou ; W reck* 
|ud Oualifyiug officer. ** 
I. H. THOMAS. 
8 II E H IFF. 
HANCOCK COUNTY MAINE. 
Office in Granite Block, Main At., Bllanortli. 
ALBION K. P LITNT, 
UPPITY SUtHlPF, 
Justice Ilf the Peace umt Quorum 
LONG ISLAND, ME. '( 
CALVIN 1’. JOY. 
(I K P V T Y * It P it I P P, 
RLU'VUlUlI ME 
TkrW*. T' H fopinr, JlO.Hrt ; one ropy when 1 
paid within six mouths, $1 .AO at the expira- ( ti*'u •<( tie- year. #.!,«*). No pn|x-r itisr-mtinu- J rxl until all -irr. trair. S are paid. Th s. Terms 
will foe strictly adheured to. J 
“lUc £ioc in Dccbs, not years; in £l)ougl)ts, not Drcntl)s.” 
TkkMIOk Am krtisim..—Onesqunn nrles** 
hrcv iimi rtiona, nil'll sulo-i •jn.-nti».«« 
inn *J.r» ct'iili-. Oin- iM|Uar<- mu* ynir, f<»,00 
lil» ial »li'« mini in nil' "ii long inlvvfliM- 
iciiIh. A square is 16lines Nonjiarlel. 
von.’ VI. NO. .‘17. ELLSWORTH, ME., FRIDAY. OCTOBER 5,1SG0. $1.50 A YEAR IN ADVANCE. 
i’ o c t v y 
Tho Rebuke. 
The infant is sleeping, 
He prattles no more; 
The mother is weeping, 
Afflicted and sore; 
The children are crying. 
For •* baby is dead” ; 
'Hie father is sighing 
For one little head. 
There is grief in the palace, 
And mourning and woe 
All, save little Alice, 
'I In ir sorrow do show, 
llor fair checks arc tearless; 
Her blue eyes are clear ; 
And trusting and tearless, 
She stands by the bier. 
Her v<>icc is unbroken, 
As, lilting her head, 
She turns to the hung. 
From one that is dead ; 
" Dear mother, you told us 
That < i *d was on high. 
And lus arms would untold us 
\\ believer we die, 
•• Ai d father, I heard you 
Tell urn le, last night. 
Your child was on angel 
Iii raiment of w hit'* : 
Then why all this weeping, 
This sorrow and pain 
Our Willie is sleeping, 
To waken ogain." 
With the voire <>f a prophet, 
The look ot a set r, 
II* r w*»rd* ot rebuking 
Kueh.lined every ear ; 
The m.|.» r;nm> no longer, 
The eye* knew no halm ; 
The parent* were stronger, 
1 he ehildreti Were ealm. 
'Neath the shade of the willow 
I hey laid him f- rest, 
The iuhIs f**r hi- pillow, 
A ro*e on l»*> t.r« * t : 
Anti tiny learned from his going 
One h--ii» «>! worth. 
Tin r<- ate ang- Is in hr.»v * n, 
And angels *-n earth. 
Sentiment vs. Sea-Sickness. 
When the w ives wi re leaping high, 
I ill ih y ihit idied the »ky, 
»*all> -.*t ilolig with 1 
rpon the vessel. 
The l.-.ml, i? •>.-enied a lift’*' sjk*« k. 
\« w. *at on tin v••--*-1‘- d** k, 
1 widled u»\ hand was r*»un I her net k. 
Hut it w arn’l 
I hsik«‘d up in her * !•• ir blue eve. 
I •ijnet/e*! In*! t mol at. 1 h*ard a sigh, 
1 lelt u- il I A lik.** to die, 
I w mi sheepish 
And then, the pretty htledovc. 
She gave no- •« genii* -ht*vt 
\N hen I loid liei f my -v. 
II kide*l me quite 
M v arm w i« i*.und tin- pi ft y mis*. 
Ami I **?*•• H-d f*» -n it* li a kiss, 
1 hat w»t-* d a w *1 I hli-wt 
\V hen e» me troin her. 
lint as 1 sat tin re by lo r --do, 
S- <>p d her h* rrv !lp- and * rn «l. 
In ton. that did the -l -rm ninth-. 
•• Su w ard, a basin !** 
ittl i 5. c c U *t n f duo. 
Women and Donkeys. 
An exe< lit lit l«».k of travels, just pub. 
li-lmd, gives the follow ing graphic pict- 
ure of l-'rciicli agricultural life : 
In llic field.- w. -aw f.-wer men, fewer 
caltlc and sheep and le.rscs. \\ c won- 
dered where *lic men w.-re, hut we saw 
many women in the streets, on tin* road, 
and in tin- fields. Ky.-ry human female— 
from inew lino and puking iutoncy to dccrc|o 
jl wears.-, cap,and nothing else,on the 
head. Women carry ..lost lhir.os on their 
heads.and they carry eycry thing,and per- 
form ail the luo-t lai-oon- lahor.s ot rural 
life. In civ ili/.-l llouloo.., .they carried the 
heaviest trunks from the ship to the Cus- 
tom House, and again to the carriage.— 
We saw them working in the fields and 
carrying home the haiy.-.-t breaking 
Htoi.es lo inaea.la.i.ixc the highway—and 
along the highway, gall., ring with their 
hand- alone, into tlmir apron-, the fresh 
dropped Jung tor manure. The leader, 
thr drm-r, tin- rider, the i-on-tii.it com- 
panion and co-worker ot the uuiycrs.il 
donkey, i- Woman—and of course she 
th«* ill* I Ul >U< It JH »>ll |‘ 'll HI III- 
jt|,e is. however, always better ami neater 
dressed than mail, ami seems nut unhappy 
nr discontented with her lot. She seems 
to 1m as happy as a gaily slave ill her 
song, or a negro slave in In r dance. lint 
her premature wrinkle? ami gray hair, 
ami her ultimate decrepitude, shows that 
her more delicate constitution was not 
made tor such a task. 
Next after her is the universal donkey. 
He is certainly a great institution in Ku- 
rojMV We have all of us seen, from 
time 
to time, a respe* laldo and wise-looking 
as-, or tin- lighter and more graceful mule, 
hut that grutc.'pio little animal—tho un- 
iversal Kuropcau donkey—has U-cii a 
perpetual not city to im—He is but little 
larger than a gat, and as about as shag- 
gv. His ear- are aUmt as long as 
Ins 
le *S. and he usually carries them nearly 
hori/.onuilly, ami hi- endurance, patience, 
meekness and strength, seems to be with- 
out limit. 
A Uoiilkoy, oo>tin^ in London or on the 
Continent from ten to fifteen dollars, and 
a eart as about as much more, is a com- 
plete outfit for a carman—and 
without 
the cart, on tho Continent, the donkey 
himself, with a sort of i.aek-saddle, is 
competent to any thing. They cover 
him 
up with sacks many tunes his bulk—they 
put a tolerable load of wool on 
each side 
of him. with a strap across the saddle 
they cover him all up with faggot?, 
am 
bundles of hav, and straw, and baskets ot 
enormous sire tilled with stone or trot, or 
produce. Often you will see tho 
little 
I'luimal, trotting along, with mx or seven 
or fifteen gallon kegs of beer b>r a 
load, three kegs on sell side to w.thin 
ot 
about one foot of the ground. k ou sec a 
1 load of bay coming towards you, 
and not 
1 till it is uuite mar you are you a 
1 
tli-eover, near the ground, signs ot a don- 
key beneath it, looking for all the 
world 
| like a mouse under a bundle of 
oakum. 
j And tin* peasant girl, going to market, 
puts her two largo baskets on her little 
gray donkey, clothes herself in her pictur- 
esque dress of her class,ami scats herself on 
the saddle, using one basket for her foot 
rest, and, with her knitting in her hands, 
trots eheerly on. her broad-brimmed cone- 
crowned hat—for out of France they 
wear hats—and her parti-colored boddiee j 
trembling under the pit-a-pat pace of her j 
progress, and the ribbons fluttering in j 
the gentle breeze that blows her hair j 
about her tawny neck. 
And the teams for drawing carts and 
waggons on the great highways for the 
transportation of merchandise or produce, 
were a great novelty to us, although 
doubtless they have come down unchang- 
ed from tie* greatest antiquity. You 
will see three or four donkeys tandem or 
two or three abreast, or a horse, a cow, 
and a donkey, tandem, or often three 
abreast, and another donkey for a leader 
—and. somethin'*, a homogeneous train of 
six donkeys, three abreast, or five, two 
abreast, with a leader. The harness is 
the oddest of all eontrivaneies, and with I 
the donkey himself and the cart, defies all >, 
characteristic description. Hctween tin- 
cars is an ornamental little steeple, with 
feather, or rosettes of rags and a bell or 
two. Then, about the shoulders, is a 
bame collar, stuffed with straw, about »ix 
im lies thick, terminating at the top in a 
leather-covered cone, about fifteen inches 
high, about six incites in diameter at the 
base. About this is a necklace of small 
bells. Then comes up the woden bame— 
fastened at the base of this cone where, 
with us, terminates—but iu middle 
Fram e it stops not there, but on sides of 
the rone starts of again at an angle of 
forty-live degrees with the axis of* the j 
1 _I !• 
eighteen or twenty inches, like a pair of 
long, slender horns, and on tho ends are 
rings, through which the reins run before 
going to the bits. Then the cart is load- 
ed, all it will bare above the axle-tree 
and below, between the wheels, to near 
I the ground. Kadi particular animal has 
about as mail) heads and horns as the 
I beast ill the Vpoealypso, and tin* whole 
tiling together might be worshipped by 
one idolatroiisly inclined as the only 
thing which has no likeness to any thing 
in the heavens above, or earth beneath, 
or tin* waters under the earth. In the 
larger and more eiv ili/.ed towns, the low- 
er classes, the common people, find their 
long eared servant very useful, umler his 
lintle saddle or before his little cart, to 
trot n i in I \ along oil the rural drives and 
excursions, ami little airings which the 
numerous hulda).^ make available. 
( 1'ro'n tin* A ii rrtiacr. J 
The Exodus of tho Ephraim- 
ites. 
1.— Now. it came to pass in tho year 
eighteen hundred and sixty, which was 
the fourth year of the reign of -lames tin 
Pourth, that there arose in the hast a 
m in named Kphraim, who in his nt/ictit, 
aspired to he a ruler of Maine. 
•J. —Now, Kphraim was a babbler, and 
in speech, and his words were like 
sounding bra» and tinkling cymbals. 
— Nevertheless, as lie Was a Poug- 
lasite, and a prophet in his own country 
(albeit In* was a false prophet), ho drew 
many people after him. 
I.— And Kphraim went about from 
place to place, exhorting tin* people, to 
tin* end that he might become a ruler over 
them. 
—Now there was a man of Orono,; 
whoso name wa- 1-racl, a Kineolnitc, and 
a man of mighty power ; and the hineoln- 
ite- -aid among themselves,this man shall 
rub* over us, ami we " ill have him for j 
our < lov- ni'*r. 
i».— An l 1-rael, also exhorted the peo- 
ple. 
7.— Ami it < aim* to pass that tin* Poug- 
1 a>ite- and the Kin obiite- nn-t together, 
to In ar tin ir eh* -• n 1* niers speak to the 
people, ami exhort them to remain tit in 
in tin* la til. 
s.— And Kphraim spake for the space 
of an hour an l fori) minute.-. 
It Vial "hen In* had made an end of 
-p' iking, I-rad arose and spake with 
gn at power ; and,moreover, read ami ex- 
pounded the epistle id Mo-os, the f die t- 
or. 
|0—And when Kphraim ln*ard it, he j 
.. .r.-.;.i ,i>.l vt'o truiil.'ril uiilno 
him. 
||.— And it came to pass that Israel j 
I obtained liivor in the eyes of the people, 
but Kphraiiu went away discomfited. 
|2.— And there were giants in those 
days (albeit they Were little giants.) 
|;j.— And lhc\ waxed I'at and presump- 
tuous. and did boast that Kphraiiu should 
pre\ail over 1 srael. 
II. — And the Kphraimites and Poug- 
hisitcs did bring otleriugs ot gold and si I 
1 ver and musical instruments from afar nil, 
yea even a muck sun to give light by 
night, that they might tempt men to tbl- 
j low after Kphraiiu. 
| |5.—And many false prophets went 
j about the country exhorting to the same 
cud. 
I |i;—And it came to pass, in the ninth 
1 mouth, on the tenth day of the month, 
I that the Douglasites and the Kphraimites 
I gathered themselves together for battle. ( 
17_And about the tenth hour the 
1 1,'nieolnites fell upon them, and smote 
them, hip and thigh, the Douglasites, the 
Kphraimites, the Vauceyitus, and the 
Clear Creeks. 
js_And they fled before the forces of 
Israel and his hosts, and took sh:(. up the 
river, yea, even that river of sail. 
HI._And it came to pass that when 
Kphraiiu saw and heard these things, he 
lifted up his voice and wept. 
20.—And as they journeyed up the 
river, they chanted, iu tho heaviness of j 
their hearts: 
Oil, Kj.liraim's hesrt is broke ! 
Ob, Ei-brwiui, Uou't you cry, .to. 
| 0. W. 8. 1 
Tlio Work Goes Bravely On. 
We publish iu to-day's issue another 
chapter of the intensely thrilling drama 
which is now being so successfully pro- 
duced upon the Italian stage. The yilot 
is certainly an admirable one ; though very 
complicated ; the east of characters” 
very strong, and it is doubtful if ever the 
world will witness again so many star 
performers” engaged to bring out a single 
piece. 
Think of it ? The first scene of the 
first act is hardly closed, and yet we have 
seen fiaribaldi, aided at first by a mere 
handful of men, poorly equipped and sup- 
plied, run the gauntlet of the mon-of- 
war swarming in the straits which sepa- 
rate Sicily from the mainland, strike oil 
the shackles of a noted (iovernment,leav- 
ing the people in the quiet enjoyment of 
liberty; thence be descends like an ava- 
lanche upon the dominions of Francis IE, 
and in a lew days enters his capital. Na- 
ples, without firing a gun or sacrificing a 
single life, preplanning amid t tin* wildest 
I'nthusiiuMu of the people. \ ietor Ihuman- 
uel King of Italy! Thus this heroic | 
Liberator in the short spaeo of three 
months has more than doubled the area 
aii'l population of the Kingdom «>l Sardi-j 
nia.. \ ietor Kmnianuel now stands al i 
the heail of a people which may rightfully 
•laim admission into the liamt rank ni the 
famous **t i reat Powers of I !urope,” In» 
have long arrogated to themsclves the 
right to interfere with and regulate th 
ill,firs of the (amtim-nt. 
Hut the end is not yd. The power 
which once sat so securely enthroned upon 
||... l.;il I!..1.1 ..f.. 1 u-li.i^.. .1... 
•rivs went forth to kings and potentates, | 
i'lothed with the delegated authority of l 
I ini himself* is tottering with the shock- 
»f the moral and political cartlnpnke 
kvho-e terrible force (iaribaldi bolds, as it : 
were, in the hollow of his hand. The in- j 
lection which lias restored Sicily and Na- 
ples to freedom has seized upon the sub-! 
je.-ts of the Pope, and all over the j 
Marches and I mbria we have news o! 
-ue e- ful insurrections. Already ha 
■Sardinia taken possession of parts ot the 
Papal Territory, by formal annexations. 
Nothing short of the active intervention j 
if Napoleon against his ally of last 
spring e.in ~ave the Papal States from 
the fate which has overtaken Naples.1 
We dare to predict that such intervention 
will never he witnessed. He who has 
■ait fully wat died the progress of event 
■mice the pace of Vi Hi franca, cannot fail, 
to have become satisfied that, whatever 
shape and form French diplomacy may 
have //ftjudrrd to take., the policy of V \ 
l»o|enii and Kmmamiel has rrally been on j 
and tin* same. To our mind there is not 
a shadow of doubt that (Iarihahli, 1. a- 
inanuel and Napoleon have a mutual un- 
I'Tstandiug with each other, and that a 
■oinmon purpose animates the illu-triou- 
trio, as far as it is possible for men so 
widely di.-.-imilur in eharaet- r and ]• >si- 
tiou to be pi'--e.-'t d of a common pur-, 
!oThe next titled fugitive, therefore, 
who riiii-t have Italy for Italy’s good, i-j 
Pope Pin- Ninth, and when on e he ha 
left, he nor his suere-sor can never return, j 
What next ? Venice, beautiful \ eii* j 
ice, lies hound and dumb before the tv- 
ant of Austria. Sim alone, practically. I 
•tands in the wav of the literal fulfilment 
»t‘ the Napoleonic prophecy of Italy IV 
to the Adriatic. Venctia trembles be- 
neath the tread of huudrelsof thousand-, 
• f armed (Yoats, Selaves, and other wild, 
lor*!'•- of tin- Austrian Kmpire, and cv- 
»rv day witnesse- the arrival of fresh 
•attaliotis withill the Mpiares of the 
? i.i bilateral. Hut, with (iarihahli a 
ill ir enemy, they will ere long meet with' 
the fate which overtook them on the fatal 
ield- of Magenta and Solfejino, at tie 
i.ilid-i (f the French. This will be tile 
turning point in the >t niggle ol Italy to 
at* free,—for nothing but a mira de can 
now prevent a roH'i.-nm b.>t\\ vn \u.-ti a 
md Sardinia. (lar/ .i'di cannot, w '! t 
•I ip -h t of an attempt to liberat 
■ \ a 
i. and \ustria must re-i-t that att- nja 
with all her energy. What eoiilplh 1- 
li.'ii- thi- >triiggie may bring about, and 
where it m iv end, the All-Seeing u: ly 
know-, but that a most dang- rou- ord* a! j 
-preparing for Liberty in Ivirope, 
me eui doubt. May h r triumph !»■ 
.I. .....1 I'/• 
1 » 
Wiivt IH:< "MKS or u.t. Tin; News; v- 
n,u- '? There an' published in ibis eoun- 
Irv. ail l Imad 1. 11 o il tlil'i o linn; and 
iiiiv'i ijin-. Mori1 than tit 1, •-! 111 ;-r 
wiekly, the riinaitid" r are di\ idol l„ 
I wet'll selili-W eeklies, tri-weeklies, all 1 dai- 
lies. These |ki|kts would more tliuij 
odi around tli L'iol'O.— W h it becomes 
jf all the paper is a iptestion olien 11-k- 
i|,—,|S a pll/.ller,—lint is it llot '' 111 111V 
puzzler, what becomes o! all tin1 
newspapers'? Tie' eilitorofthe Newbury- 
juirt Herald, tries to solve the mystery. 
He ways : 
•• We have sometimes heard it asked 
how hip'll would all these journals reaeli it 
piled on tie- top of eaelt other, just the J 
ihiekness of one sheet. Some have au-j 
swered a thousand feet, others two thou- 
-and, others a mile. Hat all are wide oi. 
the mark. Dr. Ayer, of Lowell, is prob- 
ably the only man in the l'n tel State- 
who takes ail the journals of our <• um- 
try, Canada, New Brunswick, and N va 
Seotia. Ity actual measurement he has 
ascertained that in one year his exi lian-j 
'ip* amount in height neither to a thou- 
sand loft, tier five thousand,nor two miles, 
nor five miles, nor ton, nor twelve, but to1 
more than fourteen miles I I11 short, the I 
newspapers published north of the south- 
ern line of tie* 1 nitod States are nearly 
five times higher than Mount li in in 
Kurope, a mountain which overlooks a eir- 
el>* whose diameter is four hundred miles. 
We have not included in this calculation 
Harper's Mayazinr, The Atlantic 
Monthly, Godey, Graham. Peterson, In- 
dies' Repository. d*r.» 4*r- Harpers 
Mayazine a *,*. 1 r,linpr to its publisher'’ 
statement, circulates monthly 170,0«HJ 
pi" ue-. each one of which is the third of 
'an inch thick. Annually the number will 
i be represented by 2,040,000, or ii these | 
numbers could bo placed one upon the 
I other,wo should have 5;>,101 feet 2 inches 
'or more than ten miles high, or twice the 
altitude of the highest Himalaya, the lol- 
tiost mountain in the world. 
Paper printed upon, cannot bo ground 
over and made anew. Printers'ink spoils 
paper for re-manufacture, and the great 
amount of paper which enters into public 
journals after being perused, is not bound 
up and laid aside, as it should be, for lu- 
ture reference, but goes to waste. A por- 
tion is used for wrapping paper, but sad 
a-is tlie reflection, newspapers containing 
so in m il that, has cost mind labor, sleep- 
less nights and weary days, goes to waste 
—-‘hurries on to indistinct decay.* Let | 
each one after reading these figures do his 
own moralizing.” 
Carl Si hurz, whose scathing review of 
Douglas's career in his Speech at the Coop- 
er Institute last Thursday evening has at-L 
true ted mi much attention, is a until ■ of 
Heim, in Germany. Ho received a colic- y 
giale education under Professor Kinke!,, 
passing much of his earlier life in Jhissel- f 
dorf. In the revolutionary.vemenls of,- 
ISIS Mr. S-hurz took an active part,and I 
in I s.pj was senten-ed to death for trea-J' 
son to the His escape from the 
pursuit e Prussian troops Wasipiite-' 
r. markaldi, as for three days and nights j 
tie was conceal -d on tlm top of a building t 
occupied In the soldiers, unable to aban- < 
don bis forced assumption of the charac- 
ter of St. Simeon Styhtes, lest be should 
b discovered. (> 11 the fourth night, how-1 •' 
cv r, lie took advantage ot <larkuc.-s ami 1 
a rain-storm to leap Ironi tins roof, and 
mana/ed, by tlio connivance of some 
friends and by an unpleasant pa-s u \ 
tilroui'll a sewer, to ex-ape. lie then e 
went to I’aris, where he remained several 
years. s, 
J*rofes :or Kink 1, bis old friend, about 1 
this time b am-: obnoxious to the I*ru.— 
sian government, and though a man ot el- 
ueation, a poet, an 1 accustomed to the k 
luxuries of affluence, was imprisoned as a 
c-mumon felon in the Spandau prison,near 
Ib'Hin, and ntmi- 1 to hard labor.— 
S hurz determine 1 to rele-is'jliim.au 1 with 
I*•nr** 1 pas-ports prooe" led to 1> lin. 
Six weeks were occupied in the vi'dmty ot 
Span Ian. and at last, having bribed tin* j 
jailer. Stdiiirz sm-e, .-ded in carrying off (i 
Kinkel. They hastened to the sea shore v 
uid en»barkt»d for Kngland. L, 
In 1 x,l Mr. Selmrz earn ■ to this conn- t 
try and took up his abode in I 
* i»i.:; d : 
ilia. He was, at that time, alniu-t Lrm>- j 
rant of the Ku^lish language, for altuo ij 
he ha 1 b •< a t*u* -ome time in Ivuland, In* j 
had a -eiated alino-t exclusively withj^ 
Hermans. On arriving in this country, ! 
however, the iicee.-.-ity of learning our! } 
laueiia'ie bee-:me at om-e too obvious to j 
be overlook*-1 and the Herman exile set j 
to work re idiulT nothing but hu_'!:.-h. Jo 
his e-nistant peru-al of the daily papers, ^ 
Mr. S-hurz attributes much of hi- sue-i 
in learnini'our laiiput/'. He now ! ^ 
-peak- it with perfect linen y, correctness! ^ 
uf pronunciation, and a familiarity with f 
i«ur i f uniti*• phr • douy. 1'» lee 1, with { 
the e\* *!•!i'lii of Kitliui, the Italian wri- 
ter and K* -uth, W" remember no for-: j. 
i•! jm-r who ha- more completely ma.-t re 1 ^ 
tie- Kni'li-h. A- regards ueeuraey ot j ^  
[•i-omineuitioti Mr. S -'.mrz is Jar in ad- ^ 
va:i e ot’ the illu-triou- Maytrar. 
A!'t« r reuiainitu in l*hiia ie'phi a seme j( 
t!i!- or four \e. r-. Mr. Seliurz remove 1 
to Wi- iii-in, and r"!ii!ii',.e l t'1 JO'a! 
lice cf tli" law at Mil a aukiHi l'e> 
lea is, however, at Watertown, sone j 
li tan-. •• in the interior of th Stat-. It I, 
i- a!two or th:- " \e.r< s m-e Mr. H- 
Sclnuv. mad" hi- tir.-t pnitlb-al -p "-h in j 
KiiLflish, in on- id* the western towns, lb i ^ 
is a,- -ue -i*' -' i|l, a a 1 -in *" that tune ha- 
-p ik ii ire j lit 1 y in all part.- of tie 1 ( 
!-■ untrv. It may interest those who at- j 
tail 1‘ th*- th.opcr 1 n-llt lit*: lathi -at km | () 
meet in r. to learn that lu- -p Ii delivered 
nil that (;*•'* a -i on W.i- written on a Kike]. 
Krie -teimhout, during a day detention 
at Detroit by a storm.—/v -ainj i'»sl. ! 
I* 
_ — --- ; 
K I ... !■ v IV _'ll!" V 1 I" t 
ygi a young man Irom just aocro-s the J 
I'oiiii 0 iml. whom- attending our \ ih- | 
a s-;om leiny I* ■ iii.* sadly into t«d witli 
tlo1 notion that all our maidens Weie in J 
l,i\r with hint. \\ l.iio in (Ins stale o! 
mind it fell lo his lot one evening to see j. 
.Mi_II .f ly I,, le r Ihtll idomicil. i 
I la arriving at th door, the lily i u \ i t, ■ * I 
him to enter, II did ■>. Alt r a few 
minutes eotiyei-itioii lie arn-e to lea ye. 
and as she was showing him to the door, 
she inno, ally enough r*1 a irk 1 l that >‘e 
Would he plea-e,l lo -ee him again. Here 
was all oeeasioli lor the eyereise ot Jehu- 1 
thaii's courage and moial principle. r.v- 
pandiug himself to his tallest height. with 
a ora fill hut determine I itieliuali ai ol * 
the head, lie r plied : I should he hap- > 
pv, Miss, to call as a friend, hut not a.- a » 
feller. 
Mv ,'T irut.it.— I* spi-c not thy mother 
1 
when she isnld. Ag -may wear and wa te 
a mother's beauty, strength, limbs, sense, 
1 
and estate; hut her relation as a mother 
is as the sun when it goes forth in its 
might, tor it is always in its meridait, and 
kuoweth no evening. The person may he 
gray-headed, hut her motherly relation is 
cV r ill its bloom. It may bo autumn 
yes, winter, but with the mother 
as a j 
mother, it is always spring. Alas ! how 
little do we appreeiate a mothers tender-1 
n,-s while living! How heedless we are 
in youth of all her anxieties and kindues- 
-4 J Hut when -'he is dead and gone 
when the cares and eoldn •>se> ui the World 
come withering int » our h“art when we 
experience how diflieult it is to find true 
sympathy—how few love us for ourselves1 
—h-»w few will befriend us in misfortune 1 
_then it is that we think ut the mother 
that we have lost. 
——The census returns of California indi- 
cate ii population of 000,000, 
Philidor the Chess Piayer. 
As a young man, Pliilidor exorcised 
his remarkable talent ns a means of uiak- 
ing money. In Germany, England and 
Holland he beat all the best players, al- 
though he gave them advantages. More 
than once he was known to direct the go me | 
of a person played out of his sight, while * 
be himself was playing another game ; 
but efforts of that kind fatigued his head 
,o much that he discontinued them. The ^ 
lfount d'Artois, however, having heard of 
lie fact, greatly desired to witness it, and 
lent word to Philidor that he would play 
lim in that manner for a hundred louis 
i’ors. Philidor, after duly warning the 
irinoe that he was sure to heat him, at 
ast yielded to his wish and accepted the 
iet. When the Count d'Artois had se- 
eded the two players who were to eon- 
luet the game, and as ho was quite deoi- 
led to pay the hundred louis d'ors howev- 
■r the tiling turned out, ho secretly pro- 
ailed upon Philidor’s second falsely to 
ixoeute one of the orders given to him.— 
Phis understanding effected, the game lie- 
■in, and proceeded hut a very short while, 
(hen Philidur having told his player to 
inve a knight, the player moved a bishop, 
nd twenty moves afterwards informed v 
iin that his adversary chocked his king 
ritli his queen. 
“That is impossible,” cried Philidor; b 
our knight would take her.” ri 
Put the knight is not there,” replied — 
lie prince’s accomplice, it is tlie bish- 
!’•” 11 
K sting his head upon his honds, Pliil- 
lor sat buried in reflectior, until he re- 
ailed to his memory the whole progre 
f the game. 
•• At tlio 1111n move, tie ar last wain, |. 
when I told you to advance a knight, | 
mi made :i mistake and advanced ji bish- ^ 
At these words the Count d'Artois. ;■ 
i/.id with wonder and admeration, rose 
•om his seat, confessed the trick, and ask- 
1 l’liilidor's pardon. Next morning he v> 
nt him his hundred louis in a gold box, 
earing his initials in diamonds. ci 
__ ol 
Raleratus i- pearl ash saturated with ^ 
d air, or carbonic acid gas, by plan ng 
in a shallow box about six inches deep, 
erforated with holes made by a large 'J 
imlet or small auger, an 1 suspen ling the 
ux under the cover of a fermenting vat 
r cistern of a distillery, as near the Vl 
ash as possible without danger of its 
niching. If the fermentation is br.sk.the fj, 
alkali will he fully saturated in six M; 
r eight days, which may he known by its 
Itered appearance, smell or taste, crumb- ^ 
ng easily between the lingers. 
This substance is getting into such gen- 
ral u-einthe eastern states, that most 
[’ll; groeers mid store keepers keep it 
■r -ale. Cool honsc-ke. |,eis think it an 01 
iij„.,'t.iiit article in dome.-tie economy.— 
ire 1 made with it, wet with milk, will v 
very light in half an hour—and those 
ho u-e it with yeast, say that there i- ^ 
danger of ever having a sour hatch of 
read. Fur all kinds ul cake it is highly * 
-eful ; hut caution is re.|iisite not to u.-e 
much—a little practice will ascertain 
ie quality. 
In a new country like this, whore the 
ihahitaiits live at a distance from each 
[her, and are liable to he called upon to 
v -reiso their wonted hospitality at all j 
ours, an article that will enable them to ^ 
rodu -o gi oil bread in a short time, must ^ 
dcsiranlo. 
A MaesU lll sKTTS TltXVKI.LKB. 
Svvu I'e S.iMirniixo.— It unfortunate- 
,J 
happens that no man believes he is 
koly to die soon, so every one is much 
p -1 to defer the consideration of 
but ought to he done, on the supposition 
f-o.-h an ein-'rg n-v : and while nothing 4 
-ii uik rtain ns human life, so nothing 
-o un rtain a- our no ghh.rs. lint it 
i. uv, indeed, occur to any that the chan- 
are very nearly balanced a- to his dy- in 
g at forty, and liis reaching th une-r- "j 
ii, ag of forty-live! and that even liv n 
.r- may make a cmisideruMe diticreii.e x 
the amount of savings lie may bequeath 
) his family. The determination to lay 
y oft a civ.it-s tb power to lay by, un i / 
i. ii- i rtfirt is the most difficult, le t 
ulway-be rein-aTiered that Iu putting 
v something lor a rainy day, a man pur- j* 
!mm;s a certain amount ul" mental trail- u. 
ii v an l l hu h may ad a11 iy ex lend ui 
i- life l.\ nroviding against the results |L 
1 In.- dr ath, j ...j 
_ I 
v \ ( >imdi'iit of tl 
iutl'.lo I'Anlvs- -ays My friend a-ke I |, 
futhoiiv K >x, a superb engine driver on •' 
j, Ohio ltivt r, how he came to get free. 
•• Why, nias-a Vine -nt, nr, health was 
cry had when 1 was in K niu 'ky ; i 
mildu't do no kind ot Work ; 1 XV,i- her- 1‘ 
> te dde I 'tWa-s just as miieli as l could 
o to hoe my owngtrden, and eat de sass ; 
lid de Mi- >- what owned me see dat l tl 
,-as a mis’ahle nigger—one of de misa’a- l“ 
ile.-t kind. So l said to In r, '• Misus, I'm 
it.i-’a 1 de liio,.,-r. and 1. amt worth noth- >i 
ii,', unit 1 think you li.nl bettor soil me, tl 
.'in sun'll a niis’able nigger.” Now, Mas. ’! 
a Vincent. 1 "'as such a poor nigger that ,, 
dissus’ ’greed to soli mo for a hundred lj 
lullurs, anil l ’grood to try to work and 11 
am the money to pay her; and did, and 
ny health has been gottiu' better ever 
inee, an i 1 spooks [ made about nine 
lundrod dollars dat time out of dat nigg'T. £ 
Vail! tv ah! Mas-a Vincent." 
a 
rgyAVt a printer’s festivalthe following | i 
oast was given: “The Klitor and thejt 
,a\vv r—The devil is satisfied with the 11 
py of the formi r, but reip.iiros the orig- 
1 
ual of the latter. j j 
-At a printer’s festival the follow- j ] 
leg toast tv '.. given : “Tho Ivlitorand tho | 
L.itvvor—The devil is satisliod with the | 
•opy of the former, but requires the orig- t 
iual of the latter.” |‘ 
Men who do and a Man 
who don’t care wheth- 
er Slavery is voted up 
or voted down. 
In order to const rant flic position of 
Mr. Douglas with those of the fathers of 
his country—those most active and influ- 
iitin 1 in securing its liberties and found 
eg its government—we propose to place 
.heir and bis declarations side by side, 
hat the nailer may compare them, and 
udge which of the parties is right: 
We bold these truths to be self-evident, 
bat all men are created cipial ; that they 
ire endowed by their Creator with cci- 
ain inalienable rights, among which are 
ifc. liberty, and the pursuit of happiness. 
—Declaration of ln/lcpcmlanrc. 
I DON'T CARE whether slavery is 
•oted up or voted down.—Stephen A. 
Douglas. 
It is among my first wishes, to see some 
Ian adopted by which slavery in this 
ouiitry may be abolished by law.— 
Vas'ii" '■ i 
1 DON’T CARE whether slavery is 
oted up or voted down.—S. A. Dmnjlas. 
Indeed, l tremble for my country when 
reflect that (iod is just ; that his justice 
amiot sleep forever ; that, considering 
limbers, nature and natural means only, 
revolution of the wheel of fortune,an cx- 
liango of situation is among possible 
vents ; that it may become probable by 
ipernatur.il influence; the Almighty bus 
n attribute that can take side with us in 
ich a contest.— Thomas Jefferson. 
1 DON’T CARE whether slavery is 
i.trd up or voted down.—S. A. Douglas. 
We have found this evil (slavery) lias 
roved upon the very vitals of the Union, 
id lias been predjudieal to the States ill 
Iticli it bus existed.—James Monroe. 
I DON'T CARE whether slavery is 
iti d up or voted down.—S. A. Douglas. 
Sir. I envy neither the heart nor the 
■ad of that man from the North who 
ses here to defend slavery on principle. 
-John Randolph. 
1 DON 'T CARE whether slavery isvo- 
d up or voted down.—S. A. Douglas. 
So long as God allows the vital current 
flow through my veins, l will never, 
’rer, Mivi.it, byword or thought, by 
iin 1 or will, aid in admitting one rod of 
00 leritory to the everlasting curse of 
ilium bondage. * * * * 
• ver can 1 be induced by any earthly 
iwer to vote to extend slavery over one 
it of territory now free.—Henry Clay. 
1 DON' T CARE whether slavery is 
.toil up or votou uowu.—o. si. uuuyuis. 
I ncvt r would consent, and never have 
iisenled, that there should he one foot 
slave territory beyond what, the old 
irteen States had at the fbnnatiiin of the 
nion, never, never. Sir, whenever there 
to he a feet of land to he staid hack o 
> wt th ■ prineiple of the exclusion of 
ivery.—D'tiiirl tV>hater. 
] DON'T ('AUK whether slavery's 
iled up or voted down.—S. si. l)>uylas. 
Tt is wrole.' to admit into the (.'oustitu- 
,n th idea that there can be property 
in in—Mit'hson. 
I Dt )N"f (’AUK whether slavery is vo- 
1 up el* voted down.—S. A. Duujlus. 
ReV. Henry Ward R ocher de dines the 
le of Doctor of Divinity, conferred ttp- 
lilm hy Amherst College, lie says: 
•• It would certainly give mo pleasure 
nii'd any respectable institution hear 
h a t.-'timony of good will. Rut that 
mho.- t C i!v.; my own mother, should 
kin Uy meaihor a son, is a peculiar 
atifie itiou. 
Jiut all the use of su -h a title ends with 
e public expression ot a wish to confer 
For the rest, it would be hut an en- 
mbrauco, and furnish an address hy no 
cans agreeable to my taste. I greatly 
of f the simplicity of that name which 
\ ui ither uttered over me in the holy 
mi* of infant consecration and baptism. 
iv 1 he permitted, without seeming to 
idervaluc your kindness, or disesteeniing 
e hose r meant, return it to your hands, 
it 1 m iy to the end of my life, as thus 
r l hu\e been, simply 
11KX i! V WARD BEECHER.” 
Dor.glas Democracy! 
; Deliaod by •' Dou ,1a* uud Johnson.” 
V HAT DoK. I >oF<jE A K BAY? 
nr.; r<* r «rtlt a PROPERTY', and placed 
;u» .ju il ii.Ii with other pr.-perty. II«i»»hi 
•*: ««1:a\ i* — tin* Kamo us the «>wm-r «»l any 
,«|- | roji^r' v. 11 AS A 
t\ !•; I'd \\V I E :i.i ruRY ANlM’UULY IIIS 
lOpERTY At I’JM HIM.—Sjtnch vj JJisu.Lisih 
v ( hi. m ■, 1>< 
Again:— 
1 c MIE NOT WHITHER SLAVERY I- VOT- 
» 1 P, -ii Y« TED D‘\YX.—Stepheu A. X»oug- 
i. 
V II AT DoR* J asrt.a MAT ? 
\vi: Hi UKYCAPITAL SJJ«H U> OH X I..A- 
|R, i« there nuy «l«u t that there must he a la- 
Uug v* 1 ,is> n r\where ? Iu all cuutiu.%, ai"l 
,\vr every l«.rui »-f .i"uial organisatiwii, tlure 
M be a ill' mu ib',1- a cl UBS »'f U»«‘U wh<> get 
tr living by U. mm et «1 .'.u Lmw; uiulthnw 
p.i u t ’v da. * iLat c ntn»I> au.i diriets tho 
ini i.j lb U y, If.— Mtrs k'H 1. JohtH'tHp 
! u tn r/iil il/'l* Al 4 17, l*'b. 
|i ve ha •• I■ ic i. ine jit all it< vin riiiity, 
,u *liJb 1 A »X M \x -not l.D I E A 
\YI—unn 'u a,./ /• v tA* 1 >*»l • l 
\" t’ \X Dl D TH Fur Tin; \ 1C1. PKESXDKN- 
J.et li.u i't p!o rctueuiLor ! 
What “Non-Intervention'’ Uoca- 
KJS\I> UK 1 "Ki. M iN.i EXTRACT. 
’min l'inigli»’.- *pc«eh iu the SiUiatv, May 1«;, 
lMAl.j 
i. i» 1.,iv ■ f 11. »*< i; i. f iv that in- 
Mi* ‘t h it’ 111!1 ii I'm, ibis doetr n 
n you duii In t ■ mil s.iuutu-r sovereignty, tie 
.ft', .\,w Mu,, nnti" hi- ni ml pr h Ini nluvtry 
lh It'll i’ u/t .'t Tri ■I II- t'lnler this ducUilie, 
,.y l.uii uvirlod u tniet of free territory into 
tvr territory, mure than fn > turns tbo site of 
... >1 ni „i Now fork, t ..dtr this diullimc »l»- 
ij tins eel. tided from Hie liio liramle to the 
alt of o.iliioriiiii, ai d fr.tn the line of tin- he. 
iblie uf ileiie. uot uuly u|> to 30 dug. 30 mia., 
it u[> to 3s dug— i uig you a d.-gree and a half 
urn slave teiritiry than yuu ever claimed. 
Tun WoMtEttM nv tin. Actr.—The steam en- 
ine at d tlm electric telegraph I uve ceased 
> lie the wonders ,d the age. Young Aiiur- 
m is \gornu-'y pushing ahead in every tie- 
nrtuieut of si a’ in' and art for the umelior- 
tiun I mankind from the toils alt 1 cures 
n i,lent to life. Saving try machinery is 
lie most recent sueecssful invention, us well 
s the most important one 11 enslaved win 
lanliuod. It enables her to escape the 
rudgery of hand sewing, and gives her am- 
lo tint to cultivate Lor own mind or tlmee 
f la r clitldr, n. llut uf all too machines 
hat have ever been invented, commend us 
th,we of (arover A. Baku's which arc the 
test m the market lor family use. 
tiili,. ■* id .. li ati ai and silo 49j Broad- 
ruv. Now York ; l* Summer sir-ct, liostou J 
ini ThU Ciicstnut, Philadelphia. 
FOREIGN NEWS. 
ST. J UIYS. N. K < let. ] 
S unship Khi-g i\v. fr ? rj> 1 S- j t. I * 
Qn •■•jwtown 20th, w n r<- j t f at 
o'clock Sunday morning off Cap.- Race by 
the n-ws y.u-lit. 
St iMis'iij, X iv Sc dian, fr m (*u •’■v. ar 
r d at !„»nd >*id rrv on the Hth, in l in the 
M rfny on the I'.Rh. where sh g »t agr mn 1. 
hut nubs Mjauntly got off after de--h.u* eng 
Home irg 
Sr* irnnhip < ’i* v <>f I»iUim*r*\ from X w- 
\ >rk for !.t\ ; ■!. ive.I It 1 11! 
Si amehij) Van ! T*..It, from X .v ^ -rk. 
arrived out on i!..* I a u!t. 
The vv -ath -r had I** *n wet iu I rainy, L 
Wn* fin* r w!i n th v sail-1 
An o,’i ial i ff -r fr th I -r ign ‘;i 
Mr 
negotiate with tl *• A u-ri-ni C »v r.im u.t r 
1 itive 11 the n ivig-it. a a el nhinpi «g law u 
t!i<* tw» count’ ! 
The »t»-u n-hip 1 *r at f!. n h cl be 
sat *!y jh ! -nr v M ■ 
11 ■* Y j ? : a •* i ! r I !. X 
jrileofi was fir 1 at hy an in.-m mm in t it 
city. I u mmSoiti wo- iv -ri i b\ y* 
Htanlr. uni n » h ir a .1 *. l’-- IV -'..-a 
j urn tis r -t 
Tin* att *m; *t r ! a 
tw en 1 iJon a., A! r- 1 j r v ,, ,.. 
u r*‘. 
The ruris D v. b r 
‘.Me. 
lM- S.’ i.nU Tr r*« ? h !’ 
hot light. I’dmici'MJ pr..o:i *r», 
iug < ■ if r.ii > hui-it. 
ili-' ita ! i d S i! 
and i's gar tin -n. '«» -tr -*• -.w r ■ ns n 
in rs. 
To S iv «i s', c:- ii*f .; ! d n- r 
<*1 r i-laon. 
< teifraS t * 1 •••: was t iv-i:« g fi'-' *-t 
\-" m i. v w 
I -r. S> an un Jlrm -i r a r that ’’ 
I* -j*-? ) u I ! i f -m !I a an ••• •- 
K r l'h "P ,{M*I ited up *n. 
I .er ire ai-> uae* iirii: -1 r ••• that > 
ti i. ml ! a.ii'ii » r \\ a 1 ... i- 
Motion fi n A ;.a toss tr; V 
fr-mtier**, wi t» vi m a u ti »n 
wi ii Pi N ij'd'ir in tr ; 
II i- r j• •• r * i! Ii \< ■ -\ -1 
1111 r 1 1 > i-.fr. i * * 1 1 1 
1.V hand: i V i> ur ■ t > be tn.el 1 r w.tr 
purposes. 
J* * ai e u fr-! i mnti i- tb.,t 
ill* •. 1- a i' A i • \ i-l. 
K »**-nt ;s '.v i* ■ t i : N j l *. 
Toe ..lily f *r- i.;;i .Mu. --rs r-ioui Mu A r. 
N i -* \s i u 
utui .tuie;sem. Pile latt« r sv.t- mu. 
ti ;n. S« it »r» ii.*.-* .ij.i•• ii11* iiiai.ii l- 
cr of the army, in the f>• -■■ u -r’s ;»! 
A Uu — i.m .i\*»y \ i arris 1 \ -an a 
with a faunal ins it iii.-n to In j* r r ol 
A -itri t» v. .! V» tr- isv 
>cv**i a I >. li-.r* a a rank L i 5 >b- 
at 1 > a mux ■ 
I' It u iy mail of \i!AU-t svii! ] r 
? v 
h fir war.led y tii- ■. ib. n'we : 
not transpired. 
Lat Mt by T*. Uwraph to Queens! >sva. 
/,< »rp“-- > : f.. lP t1 L tin «i.• 
and tr *ps h.. i ;i -. t. d .• > 
by the JSar li.ii un*. 
idle < ii -sv ii.i* '»1 •u‘en and 1-T-. a 
P r—enters. >■.'-•. \p n i heavs ss,;br;v 
CALIFORNIA NEWS. 
Sr. .! ;ru. 1-s 
Th- Puny Hxpr ■« wi. mu I'm eb 
uat»*s if the i‘hh -aS ;UTi\ i. 
fa re i.- ri -•. .i A in i' ■ iiinr.. t 
I A1-** rU .. i r k u 
H*e tdv an 1 hmilbv r u fr. 
sumption. 
W -a- r u;T I v -.r.ir i.: u. V. i: 
u 
d h i'. *• K; ir,‘. i in ,■ •* i a-,- •: t.. 
countri •*. 
A uiiii r i. 1 VA ... i u. 
A Id ^ ... .... 
by bank *• is a. 
'. .. ta; 
M u.t u] .r 
idi < >r a *i !. -Ai-lalnr-* m •' nib U‘t! 
T: II «.,* r_- -i 
II irdinA. I» a '• iJ rat, % r, 
Y M. 1' : .. ; an. « b a. i 
Hra-kinri ’A a n r Aar ; .... ; : 
tmn ui u tli!un J r:a .d L. ikm : 
N -mi 1., .' 
SilX Ihvek: v. ia;** ^ r- ir ■ a’ 
in^j that :*•"!%' wn: a m .rani. 1 r 
g'*unt-at• Ar.n- i: i- .. v./. 1 t pro- 
cure their utt-ndun 
I)i.t av * An. :.!■ w. (.)*• .—Dr. 
John A. Vv ... * 
nioloifist, writing ;i; a late n;.,’ r «d 1:.« 
( iir '■/■• .-, uj-f u lli-. 1 
anl.* in this um.'.y, a*s. : j.r 
caux s of th I.;i 1 uie m th i* j 
bt. ry : 
In till* c iv i Lav p. I .*: 
review. ith sm«i oe-n An. .! : j- 
oiis, the chief cans* •- < file* pr* niH’ar ! 
cay of tin* apple r -b.ir > J 
attributed tn n is ur <■; r 
uiui preparai. -a > ta nd 
Cultivation; to e\u:;U'-l:‘ a id 
to want f liu.an e- 1 ; » 
lindcv! 'ruidaueo of a a.- i/.w- i.. .* 
tii cxessivo fruit a.- : n i d : 
the trees; t d ; tb 4: 
grafting and bad .*■; ; ■ 
breeding tr -- b*r t* At. rather thin f* 
bardiv iy; •! -I a" 'vm : tu 
ly -ort.- U b.A \ } pH : b" 1 i';1’ 
mu 11 *m aUemat \ m-; to v<- '• n It- 
tv* tn il ,«• •- ,:l !. ■ u ■' 
the rav. I i«»-< .•{' var.ou* k .. ip 
I'll the ti' •- 211}*] i: '• 1" I, Ii; l lastly, 
2iii I i:ijii':i’ : »;i“ prur/e 
\\ Mil all the-e e\ I" v, ,m u;* * '* 
atil- are so «f.morally mibje it is in* 
surprisiw,' that \v 1 oft- 'ju l t!i mi 
iit a .-tat of premature d uv. n<*r tha 
\ve should hear » irpiakus < ! th* .r U i 
no lou^ r p" ».i*.iM ; hut \vh » \ «*;’ l ex 
jiect a crop of corn or win- it t«> I ri 
uerative under similarly unfavorable « : 
eumstam-es, or w hen siibj. t 1 t » h V 
ter nejf'eet ! No mui-iMc la nr r. -a 
t > 1* th thirl* n mu.*.- of i ■ v. at 
nine arc simply du to i!i s man 
ugenicut of ore hard r 
•r* Fhoso wh > take dt ir it :u l ie e 
tivation of flowers, partii»!y ei th an 
rtuais, should impro\ the ; i.t tne 
sav ini? send.-. \ cry I'ie.it im o\ me •: 
have Imvu made withui • lew \ ui th 
double Asters,(*hinu and < L m. u. \\ e iia 
\u seen them this year oft variety an 
Inmilty, the plants hevin' been obta- a*d a 
the Ureeu II a » ■ >. L.t*. >. 
Saco, and Albert Now-. Ik'j.. ol i* aa_r : 
Sunn* of them lto\v in ! -e pyramid- «■ 
beauty, and oth in vain* form a. 
coloring. We thank, heartily lh n i:.y 
i! their efforts wnli t he \ -t* 
—A /i/it l‘> f Jnt < nul, 
(bx>i> I mfhov kmi.vr.—W learn i n 
the* H um r that one of M.e tele 
machines lias b n put n... in th Suit 
House at \ syti'ta, w hi. ; 
most satislktorv maimer. The oflfi rs ii 
the State department-n and members «- 
the Legislature wi l find this a w at 
venienee, a- the machine is eomie red u ■ 
the different linos in tin* State. Mr. « * 
Turner, a a-lira! oL rat e, wdl ha', 
charge of the machine. 
.**• M* mmmmmw «n.w 
fthf o:ilstuortfj Atiinmm, 
RT. K. SAWYER, B liter and Proprietor. 
j: ii Ls w o iti' ri. 
FRIDAY MORN1NC. OH. % >.;() 
■! !*{ TT' V'l'ir.L v » 'O.'j3 A-lv-r-- A- v. 119 
N » -rr f. V •» 1 .rk. «" 10 !■* •’•• Sir* ’. Ho»t-.n. 
j*. '*1 !*. Si )' ar- t' * f,r t'r, \ tv. <1 
•. m *t iiMi' 'ml it r-»! I cfrrnfcUlns N •»-: 
In' I >!.%:»•* an. | ani.bn. ’!’• :«»• uitli ii-'l 
•: ■, >ur»l 
\ H \ 
\ rts A v M*. N » 1 »• >y'+ Uml-; -iw «'• >:i«« 
r 1 r-r *•;: » rm -.t: f.r 
t'. }•!»! r. At t’K: H it rat- as n^n ri .i toy a.«. 
:tn >oiTPi!:!lioiiti. 
i'rcc-; a! illc-cttn, Tup?. \ 2V. v. C‘h. 
\IUUHVM HVnl.N. 
t>; i in )- 
ilWNillAI. II\MLI\. 
• >v \;v \ 
F •< 
ft -V »f L' V- P 1 
v •: Of .fr- (. 
]-* j. •_!-:! < < -t * V 
I .Ml.- v N 
1 » }.\ i\ » rt. 
; ;—U ji.i.iA >l U1 ■ ; 
H» 1 T. 
Improvements about Ells- 
worth. 
M -1 w| ,* 
1 
s the n. 
if 
i’u » .;*.•• .1. i,‘- i" j; n. Mr. L ir. 
> d ;» i- ! J itty \v rii -ti 
ii n !_;•>! V. and w d u : 
ism I t x year-, Um re lias h n 
j-j !. 1 P: a. and r« pairing of >r 
d 1 : > P n, as i«.»< !»..*>. u senabk 
,li t,.r th -■ 
\j Mp4 K t e. ■ n ■ 1 fuPy in V< 
in 1 ; n of ii.- t P. P 1 ip 
|. aud it U n -nv ..i’;, e.smj! : •!. T 
mih i- a M'* >' *• 1 r “i* 
i' r J. II. 
1 
i. K--p, n M 
J 1 i- ■ ;ta.\v riek S< I.** d at t'1 
Yn r f Mt. l»- ri iif I I’m t, i- rap- 
id! v L. ; '• pi* and \vill b 
: i ; T t wi.it r P nn >>i ti -> h d. I 
i- a % tv !in building, e mil'ining arehitec- 
tur»l ! "i* all tl in *1111 improve 
in m- h iu I v ; k t- 
ling I iis a P-latifiai manner. Th* 
I.; i. i. j; I t; bon- n ! the m a-m V. : k. i> Mr. 1. \ i V. ; a -*i .• -i la- .*aau 
4'. P Li- he-ii doing C *:.-II ra 
au! r 
■' 
»g a ! '--.V and ’• tier ■ r : r 
i. H 1 s p..r L;P .y ti. v Tor 1 
M .ti ti., pp lie 1 r t jda-* 
i. La- v< -.at- 1 and r m : ! 1 th. 
f.\'i VV i-TJ L i.I .ii'y- -itliat'-l «4; tii- v»:.,v 
i.; PP j tl: ■ -nf \- ry tiv i-i a: i La: 
•: : •. lie Las.P- pun bused th 1 e 
; t.. » vrus ilr-iwn r-. win -i; was burn- 
-! Lift spring, an i r hr _* it, t 1> ■ ■’ 
j i v I'. \ Idatt n a- u L -rn .i;. i m 
r Mr-. \nn th *. !y Lastnlar: d hei 
r .. ] uiadr- itnp-r. % meat*. 
\\ already once noticed tLo r: w 
1 si 
ti *-;• ii An a li:i *n bas a’ 
i W 
;.i ra'. list* j;. w which Lat* 
n -, ,:d ..l- aev iu-er t i. Ti. St :T 
! ti.i- v rv .- n dd ran! llut \ ry Iittl* 
,f * •) d o in t .- nil -r 1 -’T a ye ir oi 
f » .a, I>. 1*. .1 >r Lin H- j launched ? 
--i p: \ ■ ! r P. « <n. l.M Orm1 
hi'..' .IV'-8 1 i:.t i, led f T t!i-* r astro; 
1 P. -> n i*; -t .eks in th.-ir y rd, to P 
: lanT.eh i in t’ r' (kipP D. «• IHt-.-n 
’wii!; i r turn s, ! tv.* p’lri La- d the \ r; 
; -ir.-p l pr* p' fty eaU'd ()*is winirfan l ur 
1 fdar.;' i' \ ry n.a. L. w .ieh will road r i 
tn .a P: P.:i -t wiiarfs on tie* river. A- \v 
follow up the riv- r iP n th bridge at th 
villas*, v.• n **I a f*. -;w-mill or t *d 1 
M ; Hr rwn IIP n one "f th 
*» :r?e i ‘* •*<,*’ v.n ieh the ur- ] *>f :vri 
: »1>. H will !e r 
iu LP art i situut I m diT r at dam; 
burn d and r ;-.-i *i n tdr am.-: in 
i: and ising tl 
d -tr n ti n "{ j.;<t tie kind f } r *p-11 
n i n ; P an any th- r. at that tiui 
these bl 
bj ,t t 1 nt, until row the lu-t one has a ml 
in ur- r P m <*ti it. On th * m ? 
lam ah -v *. H F. A in ! U-?n mikin 
nnj.r iv 'nv-nis.r pa.ring an s pu 
— ng in op 
.its .n n- r r-- mill** — tlf W > »lard f ro; 
! : y, \v':. i* 1- n lyi: g idle for ay : 
*! or tw». .Jut Ul"*v f’ *c mi IN t' 
t iwn La* built a s bri !g -a r tl 
r\ r. nt, i a \ rv g 1 The M %>r 
Hull, «t.■. t**d a v ry nice tuiii n this da 
la*t >en* >n, which they Lave Leon runnir 
night iv \ day t!.“ most of this. Tl 
si xt milT-it i* a *• burnt di*tr’ *?," t!;n !’ 
jd ?r y in d! t! ■ mil! pr .f <Tty n the dan 
■ \ li K th .ugh one- of the best jri\i! .r 
this river, 1 .»■* r mail.- I vac ust «ixun* t!. fir 
11 til n ’v M "j*. 1! i! a K ? s- 
M ha. j«ur : 1 a u..uin r ii.trr***t. .i 
ar cr* eting a mill with circular *a\v*,fi.r t! 
manufacture ol nail e t-k-.. g* nti 
a mi .r c 'Mi* : d w it i. th ** t »i 1 ( ! 5 
N. M inufa*-tai*ing <•.,*' which use until 
all v 7 V •' nail cask**. \Ve have nog! 
1 t » name the mill reef* I by A 1*. <1 lah 
1 r.r t: liiamilaHur- uf fUrg. I ,j.'. ar i 
-1.iv * on t ■ lam L* 1 »\v ibis. 
\ \\ c l arn thut go.i.l renta-T* t-men 
us- scare u Th* r arc .* an j. <r uiu * ]« 
| tSo d .u'-t, hut good tenements isa\c h a 
demand. 
ii business is.:- g >! f*r a v- -.r 
1 tw*o, and lumbt r bring* remunerating pri 
w o do not sen why ldUvvi-rth may not 1 
well on it* h g* again, and 1 king ad! to d 
I in th world. 
Kerry y nr ha* it* Kt-.rm* am! it* mi: 
| shine.* as I all id >!* #f business ha* it* .* •:! 
| sons of dej.i. *>i on and l.uoyiney. i n *' if 
fling inter st f *r a year r two has b-«n un 
1 r tin* cloud, u.id man an own* r andmia- 
t r i .t.» .'! »• lal' i unuuj^tf 
t at uhiiiut crndi 1 biai. i’de m/m* of t’ 
time* augur a h t r slate of thing* in thi 
braiieh ■ f our national industry. Ida igat 
ing will come up. and with it, our shi] yard 
will again be the nc t activity and cat 
prise. 
Trie Farmer aHva; * mud Complain of 
\ short cr :• I fc.uu‘. c.r. d rgras*. or \cgt ta 
M \ This v<»>r, the hay crop i« light an 1 
the herds of h; i-k nr" l.trj,' than comm >n 
>U»ck will have to he «di-j•• 1 of in '• >nw 
Way, ami the farmer hu-hand all t!m root.** 
and fi l l r that will help 1 ngthen oat tin- 
Imy-tn »w. 
N ^Withstanding all seeming hindran- 
ces, the close oWrv ;r will * vi 1 *nccs ..f 
oh'!.- mid thrift all or«-r « nr county and 
"tit- .v m tc it Ik?. 
Tho Fair. 
Tj accommodate -r t-1 hands. wh*» 
11 -id r > h- a ■ <1 vit al lik vithcr ]- ■ j! •. ;n 
vi t s»-‘ Wh.a l> t > tvt!) at "liO ui 
if .! v■ / > t r >s f: r>- 
d;.y sa 'ming, in tl n t p*r the n to h.*v 
^* «»■ .: r a \ 11 x !. *. r. r 
i «' ak r t' e : 
V ; •;. 
?n * .U- : : •- T\t s n \v. tk ilk -k 
1 r-' \\ -re [ :.*!:• f r t; 1*1 »\;gking 
I I i' : 'tne rt at P» o c* x. \ 11* \\ 
j > : Ka l'1 k. 1 .•* is a n w 
* -tu: A _r. eilnr.u 1.x:,.' (ti a.s. ■ a' .ia 
t •! to X 1. d-e part:.: a. ;r Juas S *f all hi- 
\ w are w .r-z *- h ;v tic ir ho t; d. 
K j ut a 
*- iek, end th n h t like a tel 
1 hr eutri -. I'et. 10 !*.. Id.—t 
l r■ a j ir of I* ■.?> nr. i th 2 1 a j sir : 
1 re £. 1 her won the 1st and 
W in. !!; ;•« ih he ’i .»• re \v is «■ .•-.•* .. :a u 
r.i' t in t. In ti. ;. I• ru a th h -r*- 
j r.i ••• We the r -nit of this in 
} m r «- tlumn. 
TI.** I! hi w t s v. 11 fill -d a** wa- cx 
■ ■: d. The M.iuula'-turvd articles th mMi, 
niiny.I t!. -::i p much m-rit. *i. i 
U->t in-I he > y I a .-! w ill quantity as Was 
■i S> a!- f til \ t lM->. W 
ku w ! y ;h •dm •? j r<- ;«te 1, t! at ur 
c y can m.me m *.e than a resp taM 
w in this on *. 
Th r w r .:.i’ *x\Iint P] ?im *n? of 
ir i, i ut I.-lc was a lack in tn quantity. 
W •, u.:. ad T at Mr. Mars: >u <.l Riii^.t 
ie a -rand sh *\v in the Tin t lymph 
line, u a':- » di i Mr. J. li. Mar-had of 
Klhw -nil. P »th of t' artists ha 1 * >m ■ 
J -j I.d v f T .rt A T. d Hi- 
! 1 a- p iti s:» t th 11 hi wa. 1 up wit 
mu .. ta>t< 2U..I.U a fiUe dr-; .ay ol ysyl' 
• ui his line. 
Mr-. Mary d. Hr ds< 1:* ! a fh v cm- 
.• lulu* Miiliuery II n wi.iHi 
1 mtieh j rai- Mr li h.as T. d an eh 
_mu: harn Mr. A. Somerhy u tin'pm 
w-*d h.,ts. v.u.i h il >.> him Him ii Lt 
Mr. Wih::. r haia .-e witii v.ui »t: sin 
ai. ■' s. Mr. «.rant ! Pack 
> 
rt x 1 a inarh! P.T* whi- !i v. a- 
very Ov...i,iaI. Park* r w i* arl sline uali 
,ta..:.:d .tii r, wl.ieh highly credit 
at i 1 Put.nt churn, vhk u vhurii.- 
m- s «.,*• r a!i alt!.* same time, h-ide: 
1 in^\arlx. :s nth r things, was on cxhihi 
ti n. it t’l.e.t- m alt utiou. i».,t w. 
cat. : pari. ..'.aid/.- litis \v«-k. W c war* 
... he up t c.- njid until late ir 
tie- d v. hut v, lit cude.ivur to make aiucni 
; iinerrow. 
Asm al Mketinu. The annual m- tmg >■ 
the A^r.ul: ir il s v t k place Wdu- 
day tv .i:\tiz. i •. -a.u Pr >i i-nt. S r tar;. 
& I Tr-.MMir.r \* r <. ct« 1. ihe P urd •- 
i’ru.-t *e- Was ! Mmewii.it. i n: 1 •! 
Hirer ted i : 
t *n, W S ire ut, •• ! n li. Pearl. J. P 
I.a 1 :i ut IP* r L. Hill. 
•j A P ni n Ayr! P t •; rr w i- r il !>y Win 
Tr- :ua:u ll-; of l rr. i. \V r ,;r 
that il ;. it!-. v\as njt yi*. n of tl.is, th 
1 a full h •••;-'■ iniyht ! y itlnr i t * 1. ;ar th 
ry Hi* ii**nl P m, and Miilah; ] r jar. 
lions made : -r iw deiiv- iy. T!.e uttenJaiK 
m this in w.is small ; and \i rcyrett 
ton .tie some 1 din^uianiL A.d in the chol-> 
of .. 
Pkxsa vm\.‘—We arc J. 1 to fin 
v nr * -Tin..' of tho < h-to' r < -ti »n i 
t h > v * a-*:;n:!.i!.t!y e m 1 : 
n i- in tlu liuPwiiio e>liteiial remark * 
th Pi.; i ph!.* A**rM .! .'///•/' e, whi ! 
f ill J '* r —' U Jill 'i* j 'll J*al, !u. 
A lVs 
.. 11''1.mi l its d’nlne-s of exj : > ssi ,|i ; 
!o c' lii of i’.iff au 1 oik;. u. \ ; 
••I’:.- ol the 
\ with ho; o in o.-iii .ji4 ;rti r-t an 1 with ; 
»t mm!nl lLur- in the ttj»pr*Mehla 
'■ ! »• it iial ! It i.- tli*. t llll S'. !, 1* U! 
ol tli- van VV tec! ih inaj.i.tu«r 
•I th* 1' v- ihii'f v, .'1 ;»_r i .t«- th** 
lie int*, icst vvitn which whtv iu-1i :iii- 
i’r -ill !i i* \ ,i!i. i. < >ur i:11**i : ■ 
i. tV -.a »!) j ts *. ! th mterh-r is as rompfe: 
t of the i .. 
f vi r yeir* past..mi uithu* 
asm iii '.,ri by a "nod eau>«* and the ret 
tamiy el a 'oniai" victory, has noparale 
hut that ul lMH. And in th* iruth-wi' 
and w '•ern purtion* el the St.it. th ■ he 
y imr ev> a ■ U that memorable fa-riot 
'■ < >ar e »n!i 1* e in the result i* e miinu- 
1 I iy ail the ilit<rli«tfe:i' t'i Olll e\e;y -plane 
a and \\ It;.\ e the l-‘*t n to bo!ie\ 
th Mr. < : rt !:. \ will !Voi 
I i.»UK), to and n*., l f 
Ilis el* Uoii in Lujotid d a *; hi a lap' 
majority, the v Meat of NS1 ; !i may h.- 
'■ 'ii ii. >y var.o js rout .e-. .\ 
of them rail i\ duee his strength. and .>U1U 
'of them may aiu.mnL it mal'-hiliy. r A ay la. -v- iui|*res-iou has '• : hi- 
trnnn-.y ;p u-.it* !, w rlj •;»»;*:« r a t* 
l * I \ .* ot t a: *> tat j \\ c '.. a l 
• kn> ,v someth.u" ol tin; .a u nts of whs 
i i’ i' eoinpn *-*l, and who. s* r sii, p. tha 
liu'* eoliti' al inunajei' ran sit down in 
i parlor ul the Hi rat'd House, ns was laenl 
iy attmptud’ an*l sell out ihou-uiids of r* 
spe- lad ,e in-, a by \\ in •* ii w iii fa j a !•» d- 
j h h iusi on < .'! iua ly r xploded *n tin '.hi 
I 
of October. dhe sin a .a- friends f M, 
II 1. who apiioii h m from i\ p» t an 
prinrij*;*', do tint mean to hr trmi iVrr* d t* 
1 to- i'o.'r u! ills liii-ioll;' eln ii.. « y bro 
•'* A-ioiul trad rs in polities, who are shout 
ini' fur I ister, with JXmo<iaiV pay ii 
thru- p a*, is. W,. fear nothin*: !r«*iu th* 
1 
vote here, ati \ I | u’un that th 
iiiteiii vinv ol the cuimnauilj i. at h. 
jaw'uk .»• d to in* cTess u.e liu,! \aj, .i 
ti n a 111 in j it ■ 1 Ii, vena! tri. !, 'ter-, wtu 
tl" f.l : 'll It hi till' 11.1 1.1 -I JI I’- in 
to the mvi -iti >.C a ii.« i !"l vote foi 
Curtin, tlio tat iff. at. I the interv-ts ol 
I* iii'y’i ,■ in. 
I tt I*'in fa!;.- j.-1i -i-lit into f’ia- 
tijtis throughout the >nt an I whatever 
may he profit-*- I to t! ■■ -tit rare. it i» a 
'■ IC-t \ iih-ut laet that it' t 
I'tlU 111 ih r he n!!ie i, Ii- w I It I 
t it t ir „t tii. j, < T t '. ! 
; !.(■ in i; yh, i r< n ! 
m 'it 1 hy t!.' Mr. I't 
tl i: 'i Ii ul' t.l- out i nr u > 
r- .-' ■ ; h k-t. : ■> v h .•• !■•■■■ 
-n v. .. I.a-t Kvnn; 
: \ \ s -t t. 
e. \ t ! .'. ; J I t ; 
$ r -ft -.I ;'" i' 
:t!k-1 
A t.e I .. \V A 1' 1 hi- 111 
; l! ; » .11 il. t !‘a 
tl- r t I .rur. i v 1 .- 
: r‘ i -: ii C 
a : r. i Ca y wvr U-v n ] r.' 
; t \ I'r vet a1! in I< .-I 
v .-«■* |> *. Tli- v w r ni 
: .1 s i in r’ rita- ,'\ .tik 
a II cr UIi•' 11 .1*1. I. ,. t. r 
r ;■ t ti :t o; { liri*.'It « m 
t -•*.:• i 1 
i y \i rj ai. Wi tr 1. t 11 .•.•»rI 
■i 1 ; v. .i- .» r\ *•*.,- : u 1 « c*. 
v. ... 
'h 'll U ) T*. i t e it, ! iM d t 
j at ill mi in -n. a? / in* r was injure i 
id, r ( i;,> ‘d : ,t .r m l;u:\blo, \\ .*1 k* 1 
; t r d int » .. o rn-«j- nd a wit.; lh- lint- 
.’d c mm >nd r 11- fO 't i t: r vv.. i 1 r- 
j v t a 1 si ii, i 1. that !. : v... 
1:: ] I * ?; aw u ii w t h ! •! -v. 
0 4 bru t at ui.i un i,! mm- d his ent r- 
j.n... 
** It w a e,_* si-.rv :--r me to l I 
y a w y I ; r,„ ? yv w kr 
ii .v d 
h t iv, t: it •• y pr- i» r ut t 
111 a-.-;-■ d :: i r y t •» th_M.r 
w!. I iiiv u I had in h ”, r m;r.. 
w 1 <: 1 a I-- •}-: h -dr ms (»f !-. .n- in Centra 
\m r. v un i r tin an- i.T 1 *.w i eu-* 
! tii- 1 -a:.*h realm, emu;. ; wit,; ti-. 
c-'iniu -n inter-sts under lh institution* *• 
riv- i ;r -a t e !■■ ,\i:r -d. I i:e-v,_ht i 
n 1 wr "e t th m in men' uuu-< 
i of rights th -y had lawfully ae {u;r 1.“ 
1 ti C 1 r.\. 
imx 1 r in i r 
j *• > il : !a 1 4 fTUT-f Tit f II dirts. m 
pro; !;l ;iati til r ec-i Vedliy un* this 111 rii'-J 
•lues not ap| ar t ■> v* ish th el- o! Ad: 
intr* lun-i into t!ie country in the mo»te 
that y einr-.p -. ami the 1 .1 '4'\.'riuir 
and inhabitants .f I'ruxill .; ar t > !• 
th s ]•;-•* 1 -n. ju-JMny: 1 ill' miner 
M'.e application* ma !-■ t me J *r ] r -b : 
0.1 a"'i'lan which j u.usi he tpul 
a war v I am ..at 1 r: ; in -iv in- t m 
Ir. ndivMa!' that may r ..not it. (.-* 
Vv it 11's Int rnati .ual I.,.-,.) I m ai 
s-i inmrm you tint my ia-tsu. ’1 -n willn- 
■ t of any pj 
\at u< !iv; la .1 t make war :. a r 
-■ V'run. nt. mid must *- tl-i n t >>■ 
vv, at ri_hts m {-• .p!e iL-sr in in living i 
• '• >itr A A .' mil •> i ad av ..*i 
ed." 
After his surrender, <In. Wdslk-r di tit 
the! .'--win; | r •!. w!,, ii was At. 
ly d ir- m 1 p*il.Ii>h 1 hy th-' A 
: .’.'1 : J i J-rV-a'ily -il 1 n t ■. ; .‘ 
i‘ d'divcl* d int > the lian Is nt his ■ 
li.it*!* V, iiell lie -■ il l- 'll 'i- red. A- it IS til- J 
ft) 
jpvm it a j !...•■: 
a a .ox of ur.vr.RAi. ;rm.kf.r. 
I 1: r y j : -t, !■ re t!.-- raid ! w r. 
that w i. u I sunv.i ]■ : d t > th- Ci^taiu 
ihr Ah. ’.y’fi t-f an. r, 1 ara-, that .-Iho 
csj ressiv receiv -i mv *vv *rd ami j i-r- !.;, 
vv. ii as t.h- arms 1 1 I iiud.-r at. 1 ti 
surr a;.1 r was xpt *s!v and in s«» ma: 
w r-is to hi ::, us th- r ]-re>cntative ut II 
l.’r.n.na. Ala stv. 
WILLI \ M WALKI.K. 
( •a ,r i thi i-t .an r Icarus, > nt an1- 
u, 1"GO. 
Pa: ;;;t and Pew Models. 
K v. O- 11. Ill in*, I’re-iiiu- !,'-!■ r .■! M 
-oai'Ty l>istid:-m Ainhuua C •iij-r-n '.pa 
.11 th A /.• f: t tie' 1 d. 
o 4 .-nr- IP as tid -d th :u.- 
fii-y -iv .-ali-huti ai w h-u v r tih 
Nv h r a hur-h t ■ a.l' r r 
! 1 i; hi-d -:r; t, he sajp-., .- th bud ! 
t wo ti. 
in?. 1’iidir.—A -imp!- |-!uh*r:a — 
cV»s up on (a’h- r s ! ■. 1 .• t 
of line p, ml tiu 0 in i r ■ .• -ry :A> t 
1 th 1 ai.th o! ti. i. i *: ■ -d t 
j hook*: ard -uld h ( i in d. 
c ah .v t i! > r th- j ! .: -r... 
I ,n. r».v,* —1 » i tnk f -r *» at ■** 
hd i 1 ine!ewi i and 1 I iu-h*s k 
] the ir lit » So r -an ! and j r d 4 a 
11- ■* p 1. a bo an in- !i ; w !i j 1. 
; shu id* ! ... I i h.yi: ; t r u 
: 
1 ill mut; d w ar i. 1 ;- d i„ ha 
d in p .. is : 1.1 p u p •; i .r liu 
s me! ;th-»v til ■ !l • .r. I Ir : 1 m 
arm ot lh j. ri- > » in- -> t 
a', all Is.. Ad be J-a Tali » wills t!;.* ha-k 
the pew. 
>• n p IN M v; v .; : ns —Slavery u- 
tr I ! :i e -4 1; il k .j[ ..j- innate in Ma 
si U* Ml. d ..;t '41 the institu? ion * 
^ ; r .. e di.ry an •. iiall alt r ii 
^ I r-r m! m nt, v i, an.• 
''.h -as sis m 
;. p N1. as iV r '• n ,' I m 
-m. ry Mi*-. !..us-Its. Tii-* tVmditien- 
:i bill .,*4 ■ VIer th xpirns-. 1 the jjr-t sta 
» UteIaWs.it tile e deny : ** There -hall li 
*-r !- any h *a i->l »'• ry. vhiaina r apt •. 
!y un -io>l us, -*i: h- liwfal cap'.iv 
lak ainjast war-, and such stranj-rs ; 
>\ jiti-i _iy .* :i r. ;' ■ is s or are s to u 
Amt th •>'—hall have all the liberti. s ui 
< iri-1• u .. !j t:.- law of <• i 
ti r-i! ill 1-r suvll | I 
l •! itiu- .■ Jk r jmr ." 1;. 1. th 
a Move moth- r. it w ilt •* n, is n ,t im-: 
ti 1 aliioi z the can* of sab; a 
| siiv.ry. 
1 t'l-st *jr '!,;•••■* r own -1 i M v 
sachus, ;> ar s; ;• -1 t lie'. b vn tv 
whi w r -'.- liii, Hulao.* l»y Mr. Mav-- 
1 i.-k, Mit N. .i si*'. 1 in l (noa- \Uni l\,«: ..5 
Ibis w i- ; \\ iob.r >j *> arrival. N j: 
■ si.v in M tv-.; tt' v. re li"t .Jisj-.-hs 
!r -ia milit .ry i 11»* y v »u!-l t ik ai 
h ! ! jr ■; rty. Ti y t ^tifi l in roiirt.i 
A lie^ro si »v llii^ht «*ve|| bj 
ia -i.u!» r o{ tie-e .ur.-n. vrli-'n elnm m n 
bei>!,ij. .rrn-.J v% ith i; the }»■ litieai lrai 
•. chi>-\ il<-.ii^h it *i mt .»j {»• ar tt. it m 
slu\u was tv .V to to il..UCoi'-‘. 
ilOKiit;. .it ili«• iliilii’O. k ( iitlii 
I .1 i. 
U t• •• 1. I'' I'r.' :iimu *, mile Imat 
best two in tlir in 11 
J- 11. H i kins, IJ. .'] f anny, (11. Co; 
liingbam,) 1 
I A Mason (i. M fanny NVJ1 r, 2 
lime 2 >0— _ » 1 4 
s\Mi. ii.il’. 
Premium £7 a. 
William JJ. if k S. V PI w It.y,<lriv 
by 11. Cunnin.-71 ■; ti.i. ki.' 1-4 2- i ; 1 
<b;o. f. i>{ 
.1. li. i;u.\n 
KbXM US 
CORRESPONDENCE. 
hi M iijain;—Or ford county;— 
M ra? S;>ri .v mi 1 the 
1 J/ Z. n fl 'V.'r 
♦ ; s •... M w Oct 1. I'd*. 
Mr. r : •*; —A -vy w ks a.; > w w r- 
.;. cars, the uvj» r route l‘n*:n U. sum 
r. .- o A: Law r mv rkv rul j .uss* t. 
\ n \ ar F \ ! tw > v uns hill * 
•> *v j .vi : ii> ar W ho 
Kcvti > ,'u *i FaL«. anil er 1 the 
a \ w 11 4 » r : V 
Mj \ .; t! ms It t’ t r i.t a 
I T. i ruT ■! r •• It A -;-;a j- I t he in 
M “—\ -5. w t’;in 
i }- *is.:, in M*h lar a: I in :uti- 
-un. iu th. ui-j *s i j t an i iu the utt is- 
a 4 : ,ct rv j rain •, t!: u- r- :-.il in- 
:.oi 1 tin I ..man heart *h w> iu* If true 
*- julwring Geo-ale to toe j he, h »^ 
it hn r.iec i< uno, an ! it.-* h art 
W i n Sr Walt r Se it p.inl, m w r N 
ver allow to di or Aw 
J -r^ tten, 
r- .! « t: 1 n:.r. t» *u ul «o ilt a 1. 
V, *. :„i,r t ■ hi- :f hath .ul. 
T h A •: V n-1. J--V -li!; li 1 * 
V •• h w ■;' !. 
V m- »-it 1 to h" hat r.j- 1. 
"U i_r*« — 
he was u. I hv no uth r irit than thi* 
tli;* j r ; t' h- art; '.? v\ .a,at. a. It 
i 1 \I ; .; Oh Mon1, 
thv wutUrcl a-: an * iiot ^ht rs hoe tlue 
w i. 
>»1). I- esiny Tr nt w and K’mvcwth, r. 
tl.r •• ss k- ay ss )i is '• n M**lliny <dd 
mi. mi* ami faiuii; sr .•* vn**s it> < *\:*.*r.1 < un 
ts, ss hn*h was s-tahli-lmd in 1-nA. *ixt n 
\ tr- la* r t1 in your county of II.n « k 
•* < >: i •»\i r !.** a-* it i* familiar! v am! U* .a 
thuds i'.i-l. m in tli- il vat Ian! tu -un- 
taihoa- j. rti »n of th- state !■ i ;;ny o 
N sv II.»: ; .many ft' m r:’ ra t-.wti 
I. I ~ 
re i;* iiio>t o' 11 t11 far:..my !, and 
li' i*1 ar t —• ! iuml *■ mi-' *. t !i 5 jam — 
in tin .-tut la 1" ut U»- .arm* in th c i.n- 
r «' i w itli 1 mi.- „l 
an i i.ujir s---l.iii. 1 ti. ir value vsmh hji- 
i'iiltur ti iinj4a ments sv i- > 4/W 1 In t 
in manv towns in ,r 1 w — of ti it 
t*. 1 i-. j-r iv.-ftvnt, j artitularly in th i.u- 
pr-iV- l chara-d -r of dsv !ln /-h a- •* and 
I 
> }• and Ii rs .- a i lh t: my* ar« \s r 
! ’> of .ill ■:u:■ t* n i itt ai a l iuot -.ti -a. In 
Ox lords? *unty then.- i** hardy, n’erj-rm- y 
set of men t w I* ft 
M at hum*- aiuoiiy n r aim a- aiu- ny tin 
»f 'w it/..rhiii 1. an 1 liur in-ai: i, industry, 
.1 V 11 t U ■ tWirll. \ dir di'Uny-lidi 1 
mr I S a »' r a: i «* mh :* I r f5 
j r .*S h y, 11 \n\;usi II smi i\, is a a y.\ : 
Pan* in t‘ at •• urcy. 
On- the y t' it j• irti uh.r!y arr 1 
] at*, iti uiiathitr ss i* : !.n ; r i 
] a iif i that has. u r :'.y ■ r ■ t 
1 f r lii-'d- aa1 h' and J i a-orai 1 r> -.n-.a'a i.r 
M Z ... ut 
j Milt »u lui:.- ra! m ;h Mih u i'. m 
!ati *n. tss Is util s !r :a t Taiir »ad -ta 
n on the frank r t i at llrs ml 
i' did. It >!■»': I- *n an « 1 s it, \ <,{ a 
sii. iiundr* 1 1 ! a'* >v t'a* Amir **■* /. in riv 
cr, om» an 1 a half mil Irani th*1 r.. r. ! 
in.I sir ru I'.ninfhrd Palis-, and only -n 
a 1 Ir a M :nt Z r.- *i. ss‘,: I- 
,* one -•! t!.- i.;1' -t m untam-c ia t!i- >• ,» 
r eoi :mding a wide 1 : -t .. 
j r »sj„ .*t -n t »tl»e Atlantic •• •.!!. i'! 
^I Z r ui li i*. a fin,- in / 
i<* Id 7 * f d ,iii ill di- ; ;yii 1 :. 
tiiub r f \s!a--:i it i> ! ai.t sv.is Htan-Jiny ti». 
1 — tli I Li-1 M ireh. :r. ! on tin* 4th (<t Ju!; 
r t!l- lioti.se SVIl- p H 1 • a th*‘ J U1 h '. it whj' 1 
i li h -••♦'n hull ir i j i--n- 'a< r*» }>r- nt — 
| Th :y!i j. n -1 *■* hit in ti:- a«- :i. th 
jam nint of* ompmy l.m h i t resi -u 
\t t iti-*l s. 1 liu-.-T il ** p T i .* i- 
r water has al 
r a iy y .i: d a Iiiyll r j .tati .11 ! >r _ 
in s.iji s >, 1»y j j ,1. l„v r an- 
i Ki Iii-'V c--»:i.j*'.ad > r-'hila, and aii if: j u 
ritn^ of llit* 1'h i ; an i i- carri i asr » 
.:nny. and tit m: a t.. distant p!a« s | f, 
Pi } ri- *.»r. Mr. I>. i> W \ it. 1* 1 
l!• : 1 1 "f yr at ami -* rli.ny < nt ro-. 
tre ty|•-- »f ti:" ] r-i't-n*. iv rvsv' ■ : 
c --fiil N s P *.hi* i tr .' t* r, a;. ! a li i: » 
1 I r 
1 h dniny att nt! ui- t h. r t 
■ 1 
^ !:» m hit- a 1 my-- far a uf a th ~.u 
4' r -*. \ ild' V ahis.it -I a ! ;• tr'y ss -.i 1 ■ 
*\ 
t :iiys faur .an .: *1 and t’ r *• l-j-h U 
sv ii oat. W<- v. ;i Vi. it. r i.'-d that 1 .»* 1 
111 ik my j r j .r..; ut* ta j' 1 f : aid » «/ 
I nia| I m \l sj :any, s < u* t ah!**, ; 1 
s. ir. t :j joy his ym>m svith nt s •! 
cjuvfiiitV "! th ir 1 lici mis s \\ ; 
:*• /u- if," ssli t! r in A j r il r A 
•• n- •.[ \ .r. m'.\ ss -. vv ii!, Mr ! f 
*' h lh r* to s- y *• t y : 
y. It \m. I i-t U !■ da\ : .; ss 
J sv- nt tie •, ss ith a lain.hy j. irty fr »m i! :h ! 
and lint ► di v.all vs.' f.fy t tin- j 1 .man 
• iris »1 wii th.- !*■ an titul A..dr- w in : 
th- id \ i vr" M iulis and s all* y .sv u ». 
i* -;i f svut-r, I I .k in .iiiitai 
^ In i.j.m, an ! in v f«;r t-.-v'., tr n w r 
just j 'it': n / Mil f! r r;* u*i r ,,j jr ,] 
un i > rin.« n «r t*. -• hi h v 1 < *mj n. 
w ; »\ 1 tbut 1 
What bbi'-l* u fri, .«* to fr il. 
'* : i!at that ul wan .•• cun Li. h 
S tll-lik* Wi-r»: t' $ l: ur« «*f 4 ;r ; 
1.■ us .»,itk u ul once m m. 
II. c 1: 
•I l> .1.1.r. <1 1. I’-mi. 
* l iilf » 'UVU —I — l,*l y<»U U l»X 
M 
runb ri us t?i y w t j.irk**.I ir *m th 
u \in in \iiur lav with mu any </ *•<//-•/. — 
I «! > 11 't j-r ■;> 1 cut t any at t1 •• 1 u 
'* 1 t tb t miiium, ulth- ■« ’h l think luim* 
}.r tty fair sj im n. I mi l *• * u b x 
v ryl ir- m but I b.nl rut' r th*- /./ 
1" l«l y»t> mil!' om* ,•!- ■. 1 |iu\ 
) 1... '.kni hi^!i without it uni us I huv? lu** 
fui| 1 lu: ! 1 ituhl .j ility, I ji 
t'mi i t nuk my u ■ v <. n r.-sj* *mi with ur 
luitii b r. ilt .t. 
A- it is, 1 f v l J *r* ttv Well > n ,1 
j w itb*t.in iii1^ ibo Ir* 1st in July (!) am! t. 
•j * »trt m- h tif.h at t «• 1 1, Lit y n- 1**1 wu 
t r t‘ •• m .'t, 1 bujn to tain £ Id. w .rtl 
lr uiu>‘\l nth i an uu at £‘.1,00 jo 
UilT- ! — ! i.a\<_* n «t < xj- n*L i ;i (.rut on t). 
n 
fultlv iti ni this y ar—tho r. 1 y xj > n- h t 
4 b.-' ri tb«* l-i.'lvii.M, th y l uv- b *i j ick- l a 
a’ 'it a j a to tljo hour by ha ml. 
I i; .1..' \/ririiut. > i-ty is s» ta 
L.uth nji--- .»*i i 1 k r *, t-j mi 
n .thin-; of Engine squirt*, that th y wii 
nor tak* into oonsMer at ion the profits that 
tni^hl )>«• <lori v• 1 hy an extensile eutivati n 
of tiiis popular fruit. 
If y think this speeiuen worth exhibit- 
to r j 
■ !■ .r 
* 
1 time an lp!. >r .! onj it, but when it is 
uwr. I WotiM ref. r their •t'tfy to the taste 
of y nr j» -1 ii iy a* a omiuitto1 on whose 
report we m*y safely r !r. 
V ups* truly, 
g. 
LOCAL AT* D OTHER ITEMS. 
Mr. 11m. \s f .i —V W lil.lek !*• 
M v < *11 t il I'l l, :u 1 
.< -rat .r of -r it anility, is to ]. tor to 
luoirow (f n : *y ) e\t niiio at 1 i^Iale s Hail, 
■ 11 i-!.ai o» in t* ti M ami in the 1 nun." 
(»'t sh, irattan. Knun< t ami all 
t r r .t >fut *m.,n that that nati n 
has ] r "la. J 
W li ; i it oar «iti/m s will turnout 
*i t ir;i <n! ft <-i siieh ii.t r -st, 
win a w r wii! he .1 -.pm ntly a--l\ >- 
i .’ it. 1 'u Mr h. n. .k' t i* n '• i t 
M r. M.: !l n 1 n'llri u, w 
I»r* i»i' in .* ; y r a irh**, “hoi it a. i 
tli ;r iutvy i m -ry iik*- -j n i; i.ii h 
a: a i a hi 'em rain.*’ 
W a; j ■ t 1 u:i that tin- m *mh,Ts 
of t'u i-uri t iii i * km 1 v ilur.t 
tli :r r>- ? *r th .-i n. an i wii! j > 
.-•m ■ sh u !.»» ir.: as;h ;-r ami a!: r 
tli'lfi.irn 
I ■ 1 ! 11 i! ■, i .4 r: 
tr .1 i' in -i f r Ui'-ui. 
I*i!i * v t < an.* I’iit ; •' * v —It will i'- 
ii t I I I kwh vs ,r M .V 1 ttirr III \ k 
\ -. t r f f I'.. V a 
* -: 
I c.ihimi- it. u ik-tvning of in- htii it 
It i- ,s a i_v* w 1! >vhit n w sp. it I sr t m 
l W 
t * i : i ti .it ( l*s*tur-*r .. ! 
"till N i !»..« I-.- ( : j ! > *- Aj | 
tin.- w l «,.r I a- i w, s. r ; 
r -| tfaf tl 1 i*. r f ivv!> r i• a iv- 
-I J-ira:;: ,\ ; .. t 
t*!i.h ! any ku-.w«-«i.r .it all up n !:. •* 
mu: : .t :• i- r I !. r l.-\,r I Mr. I 
I r, IV- : I..I 1.4. -. , r.» ! .1 i-i- r 
t-in' ••• culi'tl- ill t-,» pair .a _• 
•I ■* ■ W -p ik 1 r him i 11 ii-»!!>• ■ .m i 
>4 ..It’ lit I ’ll. 
-'Ir .l a'ici \V p. , ,/ v k. 
t!ir y i'" : ■ >'■*. lim- i u h nail ui f 
I- w ikirliy. i'i‘1 Irani that ill. 
li.i- Mi-* ! tin-, t'. t' ir I nr. I*. i-h. 
1 Ii it. U mi Uar! y. 11 i. -1 ! J 
m*1 t i- r ki lhi' V ;r a;, i.-t 1 l •! an 
.» : .i.i. 
r • : r. ! r k M < .• 
»* *• w i; in Ilr■_ r i I \ T 
»sMr \ n y is **. :;p|--tri-i \ : ■>' i 1. ■* 
“i I.i : r- U S ! i. a*, i ill .1 stai 
* .a i.. ; ui in 1 *r l i- iii.lv 
i * 1 1 air. r r f >i %‘i l >i- 
tli C .1 \Y. ,1 i.i A XL. 
--'v»* tni fr-i'in *rr -p -.i- M it A » 
Z >' !tl imii" II i*pi- 
w i: .. h ;, 
*< V i ml » tit n\ r.aii-1 t •* 
w.. ! r i. ’, w 
mi w ,r w:; J. 
j 1 < 
1 rtr' thni ’I iHt 
art ..si*: •?» "I'i:.■- !.ty •■vrnirii '* :w > ti 1! 
n-! I- : k I* ;.i ! !.l t,. t 
■ •*! inui y it * un i ti *•): k wus Mil!! n ’it 
t »^ur ... in ti.- i -u- 1 
t * i.usc nil in in.* .y | irin i.f t- *:i- 
ty 
:\r I»y a v j>. j t I -v n ? 
I II. ... k Hnptkst \ i it i >n t r! 
Was JhMrin.-t »i l-i p i: 'i n 
ut* i.i u v ir ns •rru./u'M.- 
V \ r i w 1 is v < *r s, \> 
■ * ul r a 1 i* -r » <-1 'i in 1 j-r •.!, v 
U-'l-t t •• < r.. ? M *'! 
tl I. I J. il i-i, 
i t- in n .. .. an in , r i--a.lt 
I* a- S\ la u 
»f» i.i. t v N _ j|... 
: -i I ; Vi.. V '* V i 
'« v r n I- »r I* t- f- | 
I- "it. ■■ 1 r I ;*■»»-- * -• j 
ui* aiiit /. u { ni a. :i ,• t M 
•■ A ! II 
„v«; r 11 ar ii,? ( 
{ * I I * A k 
! -N i / -. 
u I’ rk ; * > s ta 1 v\ « r .hr.- 
r •' r -j •tia* wn r tf< .t j * 
f | I a 
♦* I ; «. r.iiia 
1" *•' »* •’* I 1 .4 4- 1 a. It •• 
r J 
n* r.k' !• i. vv Ii=. k- !" I >< i 
■* *ttr f •!.: r- Ih. ry ». .jy -a\- w 
a t ying t V! ar».-* 4 "**t rai W tl ’— i' r. 
’• r. 
— \ 1 -r_■ i -r. «p 1. ut >J t ( ■ x 
‘ft >1 Ilf A !»,.• wi. -• \i»i : ill it Siati 
at *.\*r Inil.iMio f ‘,;, J;r kinri-!^ ij# 
r nijm, Will lav- nn.ii'Ht, li II r, 
I* -hi*. I i.*>M». mu u' ih m aj ; i t y i,,j In !..nr. !_ o\- r _•1 ,ia«i. 
—■ t WIN*. I> v\ s I ia f *i' f ■) f| »•-»n 
1‘ t it tl. .-ti n 1 I mu* In w aul n 
*Pe till- 1.1 >11, lit uil^f t V I »!f .41 
'I r- • i <*t 1 dr-re. the aj k .»*t -.- ul. 
indi^nat* n of the >,.ut!i. 
Ti* S. t;v. -.1 Wai .n: f s, :<- ;» — 
N " S-p. l»s -r .-Unim.T t.i-vll- 
at r i..1 ri\* 1 .*1 *t‘u irr.itttiu from il »iulu- 
ra*. 
U aih-r was it tin 1 I j Ten sh .t 
* 
Wile I.r <1 <4Uii<l eh* r-. i I* a 4s 41 l- r!*• 1 1>> 
I *r- Kndlcr i a- I, U l>. j.. 1 1 
i ur y\*ii..j 1 is jm- t 
— 11 n r I! v.ii.t .n.*-»n * of He IT — i.] ,»■ 
j* *• h ‘:i k' h u,*. .> *».. r:. it r.ai tietiuiH 
i-i ad lr. Si: ^ li-pubi* an In U. it* J *i*i! 4 
dcljihitt. 
Ii ti \ N.iiiiM jn f 
I fh !;• -j 1 ! •to t \ oti io in -v Fifth I> 
trie t. wl.i It in t 10 tois it y ul .v, n on 
in:it t!i M 'ti. \ 1- »i 1 i» iriu._;auie ih*r re- 
ha lt wuliout a i.->- tiun^j \.,i n u. 
1 u .‘in* an e*|*r -.iuii ; ..tiiidem and ^ »<n 
■ : 
^ 1;'.:; ! J .. v h J Jio! trip. h.i' in r •.- d at h ui" w !l as a’*r ..id dur 
in- ! r«#itLrr J-i nal ea.'-.r. Mr. Iturlin 
line is an am. -I and reluh> Ii--publican 
j ro:‘i his uttuid .iKv upon c iiimittee in. 
in**, and n '.or aos -nt.Uji hi in* IT fr -m tin 
tao 11*1*1.-.j it 14 -urteuus 
ioal uti i p »j'ular maiiiters, a lalh..ri*? 1 and u * i-j i; ./I <•' aract r whi.-h e*> ii.d re 
‘j- t Mr. n-.r'in.'ani'. is >u a j -iti n u 
n useful! 1 *••■.> lr »tn Nvh oh ho should n it I u re- 
t 
in \ 1. \V are confide! it that h*» will i e r*‘ 
turned I V a i n .' 1 in r as d maj *ril* «ver 
should the 4*i*.siUi.» eomhii, him 
I:,.4 -I ) r » i. — t. 
--- 
,, 
S n Vt *r Sonin* r in a riv.-nt speech made a 
forcible allusion to the dill rent principles 
wbieh were inaugural I hv the Pioneer t-et- 
th-r# of M.t^ai lium tle and \ ir^inia 
In the winter t Ii»&),Uie May Flower Inn- *•' I if- { r ■ at Plvm aitli r < k.—- 
n.iH **»!»;• II band, c r**d by lie* valedictory 
prayer# of tha Puritan pastor, John Kohjii. 
>>n, ! ra\ 1 a and wil l rn- o lor the #ako 
I 11■ rt .. In this in-» iratim our common- 
w dtli b-v hi. I’hat -am*’ y ar. unoth r car- 
_ <>f :ir* oft r c!i:ir:i"i r. was land'd at 
.1 " in Virginia It w t** nineb-n 
#!a\ —tin- f r-t v it rv r t niched and dur- 
k*-n *1 o u -** il N v r in him. ry was ^rc.it- 
r. tr Tb ; va« the May Fl ov r, 
I u *h n* ii. in! lli.r>-nt, c e m-jeotiuiv* 
pray rfu!—ad bra I i- l ardy industry 
fin- b r laud.t.4 uni: 1 in a written com- 
} " Ve il t! ;. -titiit I theiuiielvtw a 
i 1 * i ■ ■ i •.' !• *. i •• t«i frame (tint 
At. I » l law.-.” An t‘ re was the ►iu\*’ 
j.wi’ i* i it- chains, it 1 id_f ■ n* 
and it- whip-— with »u wruh*d victims, 
for-- r inn rs «>t the I ng i\z »ny of the #lavo 
•«i w ii it# wretched tyrant. red**, 
un r.iiit. | t l.iii -, 
■ili *r ir ©t»!y prayers 
I r'*im cur*. 
and wh < in *J m th< ir hold the bark-irons 
■ t\ »>*>;, >■ •' ! trot t-f ro uf r. ’./ 
\\ bioh n » n-t and <jua| 
an .1 n I I in tic uni \ r 
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•' :• ii o!< on^rf-ati.tial- 
..nr .. t .■ ♦ ■ i > * : t>. 
1 1 i l lur'!-•!! »•- J i > A If*, M 
f s ) 
I ii ? -i f j. « !; irth xtr*-t t to th.* inn- 
r "1 hfty }* r iw 1 ur.iui -s 
-J o'-. 1 W.'loW U-j»./ t|,- 0“ 
» i r.Mr. 1 ur t w 
v »rs f y< * TC null in u'’^l l»‘*ulth. 
1 ■ H MiT'iWII- 
I \s •: ■ ; i »r t..• )iy t!.n 
J* : l >»r«r tt, « »n -1 tin* first wit *, 
ii .1 I v.1 a-- 
t .tr-i ! ij-i Sv intir* 
•r 1 I > t ; t J i. f. r> -t. a 
15 .r l' ra! n r ivi-l thn 
I» a ,-i n S« v 
< l 
• * » ; t sio I ty on** ar>* tn*Jia- 
! t ,r laili'aiiS — \\ My, 
> i‘v! i> W. ro th< l th*-follow 
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Mr 11 t t •:» I r i- 
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\ 1 u !. if- aft-r making t!i 
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i t «r. wi..a 4.1 1 m oa 
V» * • !'• i r, i: i i* f r 
» i '»• II Wit 'J .1 *i'i 15 
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1 ‘U. »•* k I -oem* t i.it jiiatiy 
1 ! i ■ o', l.«1 I‘' in « ratj* o! 1\ u- 
t a- «y, i a. *• if a! ! no’‘ hk- wi'f. 
— —! r * t>. !i If T- 'If ins ofN’w V 
ii Its. \| Mr \ a ik t ink* nit 
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1 * -n V i,11 ii.: An .-rt.-rii! 1 r >u- 
f '*•. rn •*, w ti i. hrui^-a. 
■ 
0:1 n*. « t*-., \t.i. 
1 K- \ •. W1. J» 15 
I r ’■1 'I! a j ro j- r 1 \ t- !y 
.iu.tr! r. 
« ! ii hi A ra 
'* ■ 1 '• " 11* j. r lilt* 
5 *. ! Mil .n.f. M 
a ; ... 
f tr: •! ?!.• f.isuli liM' ■» 
r A i?i.r firm', m l 
I'1, i. ■» «*f th < iimlMlati'%. 
t ■' <■ •. 
/ -1, ,' u 
4 *_• 
I K- p- f. 
11 U 
f f of /.' ***/•- *»| 
; 1 <# r. /' * • l' ,/ » ai, i'.'.n 
1 ■ i .* 
M ;ii .. 
.. a| -my ( I 
*! n»v ! •!.. an I *■! .1 lll*4 
> r it** l.i>i nitri ilu( ti ii t th<- 
i m a l. I ! n i .* n n.\ u *}. •• at in-1»- I >r 
ri in ! »*4 I #| fi-.t 
; k,‘ ■' v 
■ 1 t al a* without it. 
\ i.. \ .... 
V. >. U A I/I I K. 
I il I.iah,t <»* <i t-t* Advmk.— i'iiatiLi 
; Mm m w > t hiio >\rii|>. w I n\, f r •• r ?; t.- I Ji , j | -> 
I*1 u! m »t-f..,* wi*h |. ..r «uff rn:-, 
1 1 fl In.. ail f• |,r- | .if.* 
r 
; \ 
v 
svru|, j- r, ii!v r>t.hutu- 
i »it th iilth* !• Il.-vv wili Wuk- 
llI‘ *<»: t, ••)tIuI mi l r irolled. It is* 
Mt; «n i.cu:»* U ii.-i t'uiiv ubd f-v- 
u ti. »\* -. \*w« iio« |v r* i\ t iiu* 
id' w/ ^v*11 ail* 1 •; ? 111»• i(l«iivo thunk**, 
'v If ;!*' «t !>» oth* M, and any to all 
| H j flip 
’■ ur ill, *» I imii wl'J thunk is* hr this 
u»h »«-«*• > 4d iwywi at L'~i cuts j#t 
1 t : t: i, N a \ | k. 
*rhun.* 1: «r th jun ut .*t .. k, 
r ujv\h; h iri.-.i 1 »tv t r j niunultlia 
; it i! m il al. a t u*t ...! t in.iiim l. i li. y 
art* a* w rv a #j i s f |. t it ■ r t in th 
*n i*‘H*ti* tin, w a nnd. nnim** .ml 
1 Tr | I t.i » ur »o! its \itulity uirt 
*-t *-*»*! v. Tiny ir.th.*- uu from 
" i h- * *■ sut-j ti.*n, kh> i;iuati*iu, 
il 11 1 I,iv. 4 *.»**| ait.I Kn»|- 
*IV I whit'll Will IkJ Jim _lli,« 1 US 
t'» »•* >*t I a] ami d«*U*m tive to 
r & of Diet). i) r 11 tli 
no# to hum.iii lif. that it is hardly no.4- 
to >.. r r#! imatt* tho important-** of an 
a tua!. r ahi-* r- ii.rd\. that an *w j. out t ;* v- i.jii,]oui4 ojoiiuiii.iti -u. We know 
t' w « »ll yr luim w '< ■!!;.* ik'WH t.. our 
r i! r* uf..n.‘ f'rotu #ur.h a quarter a# will 
1 a\v litth 1 o.l t of it# tilt .***y—and Mill 
n. it* wrlt mo*, wdi n \v t* II tio in that it 
sur .y docs art mp! #h tin* end d« nred. >Vo 
iut*nn \\ i.K*« Saks.m *.f;ii i.a, and it is e< r- 
tui• dy w rthy tin* att alioti of til -*• who arc* 
a HI !• I with Srrji or #**r»if'i’v*us coin- 
— Ii .1 ntj, jV. Y. 
1 
Special Notices. 
T 
TIm* llaiicork Umisimal Fun- 
frrenee uill ludd its prjrt m^imi \nifli It* v. I 
11rj.»Il«*r<1, Bm»k lin, on Tuesday, Oct. drt!h, 
nt 2 o'* 1* ok 1*. M. 
T. J. H. IIOFSK, C lerk, 
Sedgwick, Sept. 27, ISriO. 117 
Writ hit/. Jit ■ l Krepitnj, Snr'njntion. i\-r. 
I'ur }*'Vti<nl instruction and ruluoidc aid in ob- 
taining rrlmNr einpi«.\tncnt for stud* nt», 
Foiiici'h « OIIIttlFK ial ( ollcgc, 
<F.tnbli«hrd in V.< «t* n mu*/, th• s< .. n >,**»,n/ 
t ‘r ’-f.) r*‘:• s»iii- unrivalled. | .*r- 
rate department for kadie.-*. No cln«,i .-y$tr:o._ 
Fatal* urnr- m l t- rtns may 1 ■*■ bad at tbc < r, I 
W.idiiUpU u >tr* 11, « r 1-v mail. / -*. 
I'oulc**s sia:il llttutor Furr, 
\ Sure Furr f Id. edi:. I : ii I ,] |., j„g rib s. Scrofula. Salt Klmnti'. Ac. lip* -Heltl*. uar- 
tant* d t cure aiI ,v( i, i„.t, drain are jr. 
• piestad to r«duml tin* money. ('a-, a Irom '.'ft t<> 
■' year* tending, cured ».v .l„.ttle. I'rrmmd 
T* * •! n k 1 *f *• .. * r M. 
iratii* 
!> -«l U a |k,». u i.. ,< |v ,, tn. .iy 
i! ■ U f it* tn*-rhs in a.m >l!, •; n. 
IMllHil AM T< E I M \l,f 
DR. CHEESEMANS PILLS. 
/> rpurf. y f /, ( V /> 
Ar*r i /A / ,/v. 
Tlif j. ?Jh »« P M* n- !' r* 
1 -. 
i' •. 'ii! M v 
fr-.m r«M ** tv! Ei>- ! ■ i' 
ta'.i-n if th* u-. 1 -:-.ii 1 f 
»*f nv u 
T » '1 UUIU.H 1. A MI E 
J»f ilt- V HIM: '• I*:.,* 11- Hit a V H .1 1». »I* IT 
»!.- (WlMi « St 1. > I ». 1 A v 
*" I’ 
l|t Pltrtl -111. I< ... I>| * i*, ,1 ... 4 I UlAt 
J.- J -4 r-.\+< «. .1 t-. il 
Mil’H r 
Tt.ff *ti<ttiM > >t ?“ i*tri IV n ttit**- 
irrAar* • mI I ri «>, 'v > -■ tj• f* 
AA trr.tu* 1 ir -» 1 
('• l.f ’. 1 | 
+4 .%*> |v \ .. 
... fit *».-•» •» *l A 
« f*frvts»!.inf,i- I .*.••«! Matts. t .*{»• hy • 
r »:k, » v A! 
u. P in t«iiivip. 
f.'m Mr / td Sr -Vt, 
11 * • it MHf.k '■rr.i.i \ V 
T w? ili A' il 4 
1>V C H Sh ’l- FT-J.tr| j’ 
a11 A- iil.tr 1 ». f /.( ,jj f, ,,r y r. 
v sm«. »'n| <i .. U ... > .' .» iu-.ii. Al)..ia--i 
n AiHHh<*r f'na-iit. 
Jswo, Jn*m l3ju 
Ti» 15 o;>i* «»\\ m s. 
nr. Evnr* iae ai iii'i.i i.m\n\rt n*.i 
•* •jIM.val-'t It, i; » .. ,ili-a« |.n ,, 
1 ?*|<r ai IW AA ! ., 
•v- I niltin IIjpi •* .r S,.i 
A** if •(»! I. 
I-- -...,1V | r. ... 
kr» N. i-. i. 
ir h ffli** It. !« l« E Tii- 
t'* r.ft.f H-i .;«!.!• '. I 
Ui t ,M- it 
» r. \ > i' t»... .. .!r 
r-r !|. Ui*< ’>.!-■ »t !*•-• tir-f ai»p !•>• ■? I.ti.i 
*-f? -r•»{*!:> i-r.-ffilt ;'a •» r; ! m 
«»< *1 *-s. -tr.- |U'-: .1 t** f, 
?**•• t«J .■ m. 
Hit* ^ iiull 'sHUI *»»» ;| t\JMI **•;?« I* 
ol :i \ ii f];it 
1' ■ 1 r ^ iIm- »«-». Mi » s ir ,1 
IT- fi N ■*/>■■> 
:! / *• A«- »- » > » 
v %/ 
t Mjf .«.- .j 
\ 
M'-tft* (-• 
■ f- p ”*■<!» n 1 
-1**1 ■*, I. Iff .. f If..- .J 
N sthAM I » I- K Nil 
tJ»■» < 1 
For C'At .1"1 .'.lit; i 
|-M t* * IN- 1 A 
f! I « *1, i* 1 
ill. 
•« -iM tttt % : 
t .»«**«» ^ •«»= 
PM ‘.artt*f 
fii-tt 
»• 
r*r* .. 
I'iairtt*, ai»l t)r- % 
If r-»«l -w u i" 
»..n a t* ill ... AA 
• h* rhawr irf %«-•(? 
'fN.ll'. |n, •• 
Ait r- 14 
s« ..t J » A I i: •* • * x 
■ Ittl* tf'W. 
,| ».*f » h 1 1 
I, amt t:. i- 
IWl »|lir■* Ifl If'Bitl t- -- I T * -t 
rr*‘» •* *■** -•-» f -- 
I... |M. ft*l til .!»• «-f 
«!».-•» ft- 
i' 
M Wii. LCV/, 
Au ti,**f1 'W 
J t rr, 
»V,t* >• f: 
ktl fi .1 if VI 4- .i .I'l 
tat'- tf •- •* P 
1 -• It. -r. ». .if a I ... ■ 
• a 
llll'U <»l 111 IHlii «• iJ< :7*ii liltin'*. 
ttlif • -tsv it. a7 kttt.T '. w 
Ml t* I AA 4. ii tlia.T 
t sir'll h ■- * I 
U A! Vi v -i -•* 
'* 1 ! v 
1V M’ ! I- 
•• it- t« •• > '! •* x a 
I rn M 
k ;*<ri 4'' 1 *- •• I Vi « 
t U. 4 I 
ai« mm- '■ ■ * 
a. JN.f v H..I 
■! Fi 4 ✓ Vu > o 1 ■** 
V! 
•U J ¥ !.«•}• n't* 'I /. " I •* 
Uj 1- 
**ll !*• 1 
—| * r\* %l tiit'.. n 
Trri,l i'--i?»» -rtjri' .i «j ..11 ■ V ¥ •!- 
I ,n* 1 « **• '• •> 
m \ |.*lt \V I* *« « 
II Ol I .IN J IV. PH >i 
ittnvinc Jcuintul. 
jvur «»t* £1*1*5 worth. 
iuurMav .7. 
4UHiv rn. 
rvi.x 1* ri.-. 1' it:. •«. I -ton 
i, K«iu»-'k. I'art! anti 
r. v' i. 
• • t'.iimn. -I ■ t I* <■*- I 
M M -»«•!, 
rl- j> Utrw, lu j; 1 •„• u 
i. u., -•> 
vkuiv r.i». 
Stfhr Ill'lu* t rr Sim-:. I '» 
•* Arabinc, iia«j*>-r. I* rtlarei 
ci. 1.1 ui.n, 
•* Minne*.la. H ll, 1»» 
•* Yaiflalia. \\ cm «i, Salem 
S iturUy J’J. 
A I'.HI V Kll. 
*• KM« H i!er, J'- i* '» 
*i taj'i *• oil. ..'li. J « 
*• i'auauu., ia c> 
cl hi i.. 
«* YalUa) 1 a. Pavi*. tl 
Park W > te !»• •!, •’ »r*i> n ■> VS l 
Spfir SS ari left r, I aittn, -t 
» Superior, Murvli, lu 
Sun-1, v, 3u, 
Paris, Palter, P.it’a t 
Tue»»iny, 
•• Arat/u <iaapt>r, 
Panama, Tate, Uu 
\\ e-in--May, 3. 
A UK iv » r>. 
.. AgrigMa. Herrick, ill in 
t'Aiis-a, VS iat c re, 1* r*.. u 
DOME sue PORTS 
Svlia-n* -Cl'i ‘2 * •* I “f L r-l, Salem 
VS in Prinkwater, Hum 
Mnrbn* Al Sep *t, J I m, rUr, 
pong l.-larwl ; VS itli, )" l 
Ar ¥•>. !““t* Sen I-n,-, J ">•' 
('M ■.»*, tri.' Mary « aj-n. Sj -, **Ti 
Margaret, !;■-tan. 
I>.,rtl,nt —\ r “l 1, 1 re, *• 
EU*w*Tth ; Fly, !. i. vs I -\ 
Penn, Hanger liil < n » It. ■. M ca 
Pilot, lit .j ii. Tk ■ ..t 
'1 Aneonn, Macotuber, Cal- 
'*'•* ! M'.- n, Mill i van. 
* ! l.r.M.v, I.ow, Calais; Arboreer 
einitli, and Ih He, Holt, l lbw rth ; Bush. Bat- 
fen, -inry ; Tarqnin, Ih rrrek, iJIlsu rth ; Ih-nry 'fa Thurston. Dior Ido; Bntiipii Wood hur\ iltd Majestic, K. -mt, Dii-f. I. M 
t'l.l -Vi. i*ehs n in I' !h Watts, J.'.-tport ; Sei- 
of... Harrington, 1 ronton. 
Ar ;i» -eh- ln<niM>. J|.mmnnd T. *chlrl, 
, 
r'!"'< : I r MeIri:1m. 'Ink, and Ma/.nkn. 
K i nihall, Hr I la -t ; Abigail Hayne*. Staples, A?- 
nf9, Tre*v«»rgy, ami Wnrrcnton*. Smith, l'.il»wor»h. 
'r-'.s■'> * ia’ i.,t, Mur.d.. H.iv ..f I ndv. 1 An 
'll- m mk' pi. R- -1 »* ■ f nfl Alt. Desert, saw '. 0»’ 
iil I -l.ing !*eh- that had not averaged .» bbla per day 11 r the week la-t past. 
Ar'h.t l, i,s s A Apphton, Stanwool, D C; 
PrMMV, < i1ni« (Ipbii. M on, illh an ; 
'4 * 
’r> 11 ]»• r Is- ; Sarah Ann. Hart, CC ,1 ; 
( | n, Mitel II, N'uchiaa ; Sup< ri< r, M re, 
Klh-’v.irth. 
A Ar 27, 'ns l ii.-lo .'.i n, I'.dl Rivt r lor 
lb- 'kiund. 
( I .seiis Ratan. Klhworth ; Medford, fr in Bris- 
tol for Calais ; And others. 
| A o f.-.—Ar 27, h Nathan Clifford, Belfast. 
V <rk —Ar 2' *, brig Sarah Wooster, Lord, 
Kondout h r Boston. 
// •/ ■ « lf 'lr.— Ai 27, sell Batnn, Davis, Digbt- 
on tor K'lsw-.fth. 
Ar n, hi ig Kn iiv, "'Hinder*. Calais f *r 'V ue- 
hatn * \ !ti I'm. Stewart, N York for Much ins ; 
Binblcm, Sal-•bury, N B dford for Kllsw* rth. 
FOREIGN PORTS. 
at Ci< '.fit' f 1". t> !! ■;ues Cm i-Iia 
f"i'k, -tot, ; Torn Cmwin, Norton, d»*. Ml M 
" tu* Aura, Cogg-.-hall, N \ rk brig Umpire 
Higgins, Boston. 
DISASTERS. 
If’.! B! I. a ij -r at Hen! :ni, h.l ;*■ .1 
; if n 11-1 pr. ,, •«..!,■ 1 27th. 
MARItl I : I >. 
Ki.-M.nt'.— S. ■ •_> v] t,% i: V. It. I!, 
Mr. W V M Ki K. W 
.11 ci I 
E«n k v 1: .. T J. H 
II M I. \ I! k 1.. M 
MM'1 1 II- j.ki! It i i nf E-. 
H)' " !• I V I'. .1. K X 
nt-! Il ,l.| M. I! -1;, I,, M I! 
I- ■ ,1.1 !.,,»h t I -IT k! t. 
Ml. IMcrl tli, l,y (i. N. Juntan 
!' ,.. Mr I 'Ii-. M.,ry 
I i-ti i, tl, I .'I-. I it. 
1 > I ! I * 
i -U >•' > I •. *tii, Mary J \\ 
K« J t*ii* U I. r. 
i I .11 v, f Ji rr 
■!>, <1 >• .if', l ;i •-•'.* .. ■ i 1-5 in <. 
lit ■ k 1. ti‘*M .• y, ..I J r<<mc 
I' r. -■ i! ,P, i|i Ti-i :i 
>HI M ( ) : in ( '! t: i., aycd 
i". ? tii^. 
AA :ii. S ; y? *■ A is> Knmiu J., <1 m. 
*. 21 v 
uBil 1 *<11111 
<»i»u. 1- S t 11' ^I N \ 
• r' r- L* *1. Mi— I.t.i y .\. 1'ciiy, 
/ ! u< j.‘* m it-. 
> ‘J.i l, H II u d 
i 7t< ; •*. 
11 M :'v A *1 *< r «*f I dmund 
ih»! M ,ry I ami r u «. 
• -1 r?r ?i* M- i;< »,!* II ». ,] t-r 
« 1 M..;\ ,\ ... 1 ,1 | %•-.*- 
*m! v lit Si Il-V. 
• M I V 1 ». t V il •:. V •* •,! ( n -t, 
J. U M \ > 'v \ :• ; 
Ktfi» I. ■- sr* it-! ■ *, M’ih? 
1. ! •• \ 
T. ; t 
.n t*. 
V 1 1* \ -« ,* 1 
1 •' ./ \ ! !. -1 .tf.r. 
Ami-! •! llltl 
! \A r* 
i, v\ 
r.n\unns houk. 
* 9 H f? u i-i r* •* Ii.'iv in 
::;’4 i 
? •• in’ i tf.-.i 
II r 
«I- n *> v t< *1 j «. ! -? ■ ! i- 
■ * ■ .1 of lit ti .. ru •, U 
•> '.V fs I -tv. 
Wo litctcl 
ftv .'!! < '; ! : : r. a *’ 't :•* 
y Vr. >a! s-I.m .rr 
in i-- •_•! v »-n. 
\ •• rr -* ,; tlv an*:. : ! t 
V! 
S 7 1I« <OI II 'i Hi K 111 1 rf 
A B \ ISO' 1 M It 
K •' A M ,i< Vi r y *l.\ 
j■ 'I fi-r ., *-*i y, 1 *v. 
Mo> n If \1 1 A •. 
t >.■> J/u .!/i Li/' ii '<1 f s i 
-v hr !• HI 1 P 1 V. ’! hi 
-U « »*% I'r h ts « 
A k in- ♦ -t, _■ -'•• •! A • ami 1. *..*. 
t ,.-«* :i ny ■ n ii.*- ..IV ,-i Mi 
]-•■* 1 •. ...ir- a > = s t. *i. Itiv ,;l. 
I ill* ii:* ■ 
\«Ini •* '-.tit- of fC* ;»l 2 h|.ifr. 
i-% ', 2 a > 
M *), !.. it. " t »* I! lay »*-' 
\ *„'*.. i' Ii'* « in ,- •!'* in- i. 
o |In* |-n hm -i •: ! '' <• I> tl K-t.it- 
j I hr, I'- -, lit- P t >*•• in. I *• 
.1 i* *■» -I 1 ’, -. I* -• t. i- v\* I f.j. lu 
t! *. ?.u- U I*!: 'i I 
" 
4i I _f .. « s i,*- Sit t ill- *1- I .1 I IT.- ■ 
i- 1.14,1 .Iiyt « -I il •* * MI > -'I'll I*. 
ni l* |\ l»I.\ KIHII \ H'nr. 
P 1 '• ?• 7'h, !-••» 57 
j- -I || J',r. -r Tn k -Hi U— -M’r l» it-, w ith 
in .iirl !* t' i' 1 * f II «‘k. 
M l \| p |.V hi:' 
tl'-; »r li.sn ; 
M »■ 1 Vi i' i. V »i* nt,n.-. \n- 
.- it if* f. V it in-, urn. r- 
Mi 1 1 f» V 
in !!.- ••antv P a I— ». t- <* I 11* ** 
,h, ,, | in i'* '• 1 a t..* r<-«! » i’1 t 
ii l vi,v a- 1. tmi 1 ii-l P-i'V-r » 
about i-.yb-r an-1 » .*•'• 1 Ut!ti* a < -1 Hi I, 
,, j l,,,|l.i t :*•• Il .VI. tl. it an *‘iv iiit.i--. U- 
*v. '.»*• b-» ft Mi i>- t-*f • I til 11., •' '-r*' 
j i .-< <a, .• ,J- ■ ? fv ;ht I «' ill 
lit > ... i. U bv 'V 11 t’liujau.lll « t Ii 1 
I g,.r. 41,-I it -I » t P ’• * 1 1 ,if 1 
! mm -• ,, 1*11 <E B«n*l «l.at !*!•>- '■ 
,.„ .|, and th.ll I 
1 
,,, i d.,.. j-,.,l -. .Im'uI.1 l- -I, i- -''-i -t ii-1 
.. I* f tt out. a ill *lf- 
f.-rv » ^ ur 1*. tlti i.t i! ■ n f' -n- j r»% V .t 
x ,jr II .i i Hi? *.>*« 'i■-• f 
i»,„ agl?, agi* vi**iy it* » 1-»H ! t .,* 
ill I j 
J.VMt- '.IN *. 
; i..: 5 -. j* i l oo. 
\t a ('"in. I- I it. bolt] "a kl 
■ ... 
U vJllc-Jl'V I -‘‘.‘1‘t. nll.-r. t. I'. l*f’J 
.... till! J. r. K uk t.’i I. <* 1 ‘t 
t 1 I > 
1 .; K <11« U.> ■■ I- ;i i., ■■.I,’ 
!• i • .* 
.•. t'' i' ■" •'»■ •■1 
1 
Hnn It, to I. U 1 Ibi 
., U I I n ■ • 
1 IT. It,- '• U.t t ■ * It »t ’11 
i„ ,11 LuittY.i n tbo fourth U\ I... v i ". 
l...f ■ »*K .IK ■■ 1 
■' "■ 
ill,. ..." ■!.. 1 i 
i 'u'. i j. .I ■- *• 
I i: k T1 K 
\ i,it run r. .i.r. 
! \ 1,,. I n 11.1 r I• r r Tt 
""'k' mi-.i t » hai. ii.kit, i;./i-t,-r 
i. ,i .i- I- -• i ••1 
■■ 
; -; 
5#a tt..i I•y I tin, •‘■‘■it"if "“' 
I 
i U .i.t I I I '., r. A "• If;'" 
N\ l.llltl' 111,1'i'll 
> " 1 * ,‘t Jal“‘ l‘r- 
; I.,t ..| l-.l.l.ll I. 1,1' UK' till >' 
ipplinuti'.ii t I. »n B.i » «•••« fat “I tb« l'8r‘ 
»n* Mb ,. k. I 
„■ .. lll.m.K l‘i 
" 
tl„ rt.1.1 t.t nil l -r.-n- Hit. -l. I. 
l y ,u*h l' ,l 
,i 
■ i.rl.r !"• I "■ 1 ; k‘ 
.twOT-iiol.Y in the Kll-w mi \i.,I 
hll-w.-rtli • It "ny »>■“ .-at ■’ » 
all 111 ti 1 
■ t..unh \V*‘4u< stay -I Wet ,» • i*. » 
■ 
■ t* •' -ok in 'i t- ■ iv !>- 1 n 
t: La.* wit 1*'.' k- 1 
“u‘ 
1’AUKKii '! *'CK, Jutl^e. 
A lru(»ti,'V—Ait''** 
| J0 A A. Uiun.Kir, l:,>'i-lit- 
New Store & New Goods. 
M ILL!N EKY 
— A Ml— 
6 0 01! 
Mrs. Man J. [trunks 
\i/ would respectfully inform Hie ladle? 
<d Kll-wi.j Mi and viciuit.y,that -lie ha- 
taken tli« 'ti re I' run r ipied by Mo*e* Male, 
corner ol Main and Mu to ^ticct*, where may be 
found a go.,d a- •< rtnieiit ut the luted civic* of 
Hounds Hihlioiis. Downs, Ar. 
AI*o, a general ii*-ortiucnt. of 
STATIONERY AND FANCY ARTICLES, 
Mrs H. ha a .»««irbited w i111 her Mi** KM F.l' ‘\T. 
wlio for *ome time p;»s• ha* been connected witli 
our of the beet millinery r*tftbli*hnu id- in !’• * 
toil, and tl.itte:.* In « It that .-lie will bo able t- 
11 aall win- may fa\ 1m s ih l’.. :i }■ .ironage. 
MAKY ,J. ltltunlv.s. 
| FI I, worth, Sept. 28. ;io 
Ji. V. .MMtiaiUOn, 
(Two doors nuitii <>f the I*..-t Office, 
A! (il -TA, ME., 
Whole,.ale an.] retail dealer in 
HOT ASR FURNACES. 
^1 \.Nl l’At IT liki; of ft larger vjiri'-r.v of Fur " ■ O tl :iii .'.Iii '■ ill, I ill IV other e«t:ih' 
ii-Iit. ■!.• i_: o >i !,r n.ir.iiing all o| build. 
Ir ii a -n:.i!! diveIIin. t t1 •• I.i f ohm eh 
j 1"! durability and e<*-iioiny, I can refer to t!ic 
larg number of persons Stmt have u-ed them tin 
p i.-t t o ;ii-. H i. ing. the | r. -- nt :i*nn,m *dt 
great impr* v. im nt* m turnt *. I have construct 
■ a -uj ri*■ l’i*rn.u.', adapted t*. burn NS ... d or 
III 
t rate 1 I man 
utueture l urnaio". from Steam Roller iron. 
All in u.iut the b» *t heating apparatus art 
r* -t. d to ■ xr tlieui. P •- il jitt. t.-.j 
; v -. t -ii a he lb o and Pipe- 
in any part t the State; or give j*ucll direction: 
tb »: a .• ti. -n e in !.t t iii up .r the i" -t manner 
P 1 ■ o 'g tli*- v i. of ti.i,-* and trav.- 
h v. ... I-.- ii ‘ut i: d bv s<-n .ii g abroad for t 
<• \ 1.1. i; a ii l v 
Augu.-u, Aug., i'Sl.O. Gw 36 
3Si OTICE. 
r jllfF ft!. II k :.l Wa h 
■ n * -’ o Xa\ i.'ati 1 'inpanv.-ire here 
1 T '•* I t at the olli ! the’ Clerk, it 
I Kt!-v. rth. on I re ay afternoon. October Pith, a 
o'l'io.'u ,t«. t, iiis-i. L any bu.«iu« Lb.it may leg.,1* 
be’ re to s, I el t e if t! 
.'I, 'I-— Will be \ lie'll t > eb up tJlO flf 
t»i: t m i;:-, a- i «:»rred. r it< charter. A. 
ill a <iu 1 atUndat .. 
1'v order of the Hire -tors. 
N. K. SAWYFH, n-rk. 
IP-w.Mi), Sept. 24th, ;pv;o 
; llsworth Bank. 
r Jills: st kb- !' r- t Ii P.'l-’.v. rth Rank fti. I I,. r< ! y l.otifi. d that a meeting will be heh. 
it t Rank n g r->n on Friday, the tivei'th lay 
f '» t- brr next, ut two nYF-ek in file aftern-an 
t the puip' of iietmg on the following husi 
To eho u Roar-l e.f Hirectors; f.. 
if t! hold, r- a ill author\r- the Hir- <■* t 
di?p> t!l0 *.«,•!* of n I Rank; to lift u; "t 
> !;.• I. in* that ntav eotiie before ,**ftid me. ?• 
J II. C:|AMI i:ui.\i.\. Pishi. r. 
I" -a..rth, Sept- 2 >th, lN«:t>. 3wlIG 
NOTICE. 
r|’i!i: hi r- Ru !• *p. 't 1 k ar 
* *1 t ':.lt t!|l' II! t ,‘lg ft 1 
•e of |>: and t .suet) f any 
ti I ii i .. *» th.it iii\ legally me be I or* them. 
i. h da v > t. F. m \f. ar t!:. f, 
M '• t i 
Watch-Serins Skirts! 
Ju-t fee.-:., d dir* t from the agent* 
GOO 
V. t. > ;,!! fr Tti TF.\ t. 
1 " o A ;,ll. *. i. :y e.icttp, 
... •PIN A II 
S. ],•. :t'» 
Coal! Coni ! 
r s 11; r ,• ?, •; v 1. ! :C,1 
il til and 
1 i ! t..r i .ack*i 1 
i.;i-A .. pt. jo, :r» l». ii. K \T'*\. 
ff Q THC 
Lnruvst 
A V (» 
BEST 
MorJ» ii| 
Cloths, Clothing, 
\M« 
\\ ;si»:l lliiu!, 
it ';■! ,t [■!.. V ..«t 
jDefy Competition! 
1 i I- 
4 ■ t Mil 
i', wiii a v ji 11 ‘ciJ 11. [ iti• umr k, 
■ \,„ in f- lnMOf in l-'.ll- 
v%. rth. iM' »•* ]" ■: fit* w p.t- "l tip 
an i f’ fnl .• :«•? }.t\ an l t’.i 
* t mm- f I : ,• !•• ( i .< t< 
! t:: i r. *• c 1111 n < -I t!i-* -atm# 
\ t. ,i- ■ i. s.i.iy be founi the f>jilutrinj 
i n i.mi, i;;;:ni 11 .m i 
•I a" i' r-* .'! 1 1 O. J, a- 1 .-f the !a*t t ini- 
u;. m-. A! •• .im Ui., Af a. t»«eist of 
VESTII-IGS, 
It5ir .!':!! \ ‘*'r< -1 V’• ‘\i.*}rru re- 
To- 
ti.cr with c inj a- otmchtof 
E’antaloon (jJoihIs, 
All f whi Ii will be male Up to orier, er iol«i b> 
th i i e. 
C L 0 T H INS. 
i \ Ur:.. Si k t Fall lie.I \\ biter nothin:*. •uch 
! ». <»v r. -. 1 ’r ** k a 1 I hi -1»: »■ -=, 
Iv. 1 \ *:1 
-tvl.«. 
\F ii h 1 a hanF ■ a -.rtnjcilt uf F"\ 
l.uTHJN's ai: l u larije h ot 
itramiivu toons, 
.. Mill I. ■ ■ i*. t-. I-.... <■ loo-, ‘.l-ai-i, 
1,1,U- 11 U..1 ii.efs. t *i IV Its, Mi.eks, 
uml a i.iigo t ek »>l 
Und^r-Shirts and drawers. 
f am prepared t> mak-- up varment* in the 
I I.,' if.. I lits, II *• \ 11 '■ 
I ,. i, ,, 11 ,ii mi tiic ( '-’i | inciple, c -usu- 
ipieiitl_) an ail io *-cll g‘ ■ *- cheap. 
• * I ! be* un lcrst.1: / •» <// n it jpW* 
(’hi .\i*i■•<•/ if t «'»• 
C( ppj \ .'-at it to.'C ttu-l in the late.-t 
-I V1 > s- 
ii- r--\ Trail r- -up; I»*■«! at wholesale prim -■ 
I.IUI.- U;ii«Ii-iI 1“ Mini* in -Inn*. 
a t. jeilisox. 
the place, 
.V' /•• / mu 11/ ocCKf'iid l)j S. I\: 
tiford, .-a Main street. 
i:i:-m>rtb, -'I-J't. M, 1" '• 
|}( >s roN AI > V ERTISEM ENTS, 
From S. M. PETTENGILL & Co. 
Ehadicaiion Dammii kf — Tho preparations 
■ f Joseph Burnett A Co., the celebrated Chemists 
of Boston, are maintaining immense popularity in 
the United States, nn l many of our Quebec friends 
bn ve become quite enthusiastic in their furor.— 
While oilier things" grow in a day and die in a 
1 
night/' those appear to become greater favorites 
as they are lunger known. The Cncnaine is a ro- 
inaikaMo preparation for beautifying and dressing 
the hair, and promoting its vigorous growth; and 
far thr trathcati' H of dandruff it m without an n/nal. 
\_(Jitr!>rr CkrrmU'tc. 
BROWNS 
Public Speakers and Singers will find them in 
valuable tor clearing and strengthening the Voice. 
“CrMT 'ri!K HK.M'IV* 
JLight! More Light ! Bettor Light! O*/ 
II \NSON'S CORN OIL! 
An entirely sa rr and «t-i*kitt«-it IIlmninatingOil, 
for burning in Ken, .one Lamps without smoke «»r 
-melt, m :io- ..i tb' claims oj this oil to public 
favor arc, that its odor L not Uhd -tokeningand 
oil* li-ive like t ?. >t "f Kc <•" ne and other Coal Oils, 
hut it i-> to nearly all persons agreeable, and he- 
lirvi d to he healthful; while burning properly, n» 
i.- emitted; with a uitablc burner and wick, 
It n.ay 1 e huri.t ill any kind ot a lamp, perfectly ; 
if i- if explosive, hut ■ -itr. and the light i-1 port- 
al,!,' it I it -ni'.ke: the ii lit mellow and suit- 
<t t i.iii r :if of ti or Ki r-.*, no; cun be greatly 
ii.c: "a 1 ■ r diminished at pleasure; and (!••' ■* rod 
! half ns much a* tuc sumo am «int of 11_rht 
iV' iu Knrriii g Fluid, however used; it i* not 
L ■ ', but is entile Iv clean, n ■ ■frvtn .v/o/noig ir'utr 
/ it is e Leapt r than Ker,,-. ie ;,t tin* same 
jo i «• according tocurotui experiment*. Oil I 
ers. ‘ii eer- a id Country More* supplied with tire 
Oil on I i\ .ruble ter:.)* ; also Lamp.*, the best Kuril* 
* and W i. k*, an l all I.auip Trimmings, at b.w 
j iecs f cash. For further information, apply for 
eireular-, A'*.. Ac., to tl c l’r pin-tors and Maiiu- 
1 fuctuiei-, II. |*. I IAN.-ON A Ob, si Inin M., 
Id •. ’it ■’ 7 it-try fir ilr. 
GEORGE L STBARKSi 
hum iVii*;uV\pipi:. 
Lii-et Lead and FI JY.i Pxpo. 
A! ■!■:•.' r in C' ;’>• r and !: t. lYm; •. II draulie 
Kan.-, A<\ 
k i M /•;• -t ti- i, ■’ ft.- l\iii y »/, l\>-t n, 
C II A K L KS (Ml r K L A N I), 
Tr m nf I ow. \ lo & 87 Courts‘..Boston. 
V. b ie tn .i > be !• otid a e •uipiel" assortin' nt of 
/ nrh I M 1 ■ ti I’antr r/, / < 
1 j i.. /mr it •, «v it in-- lowest cash 
j ri* -. Urd r> promptly attfiid.-ij t,». 
Ihint* f’s ('t.H'oa-f 'asforinc. 
Ilarnry's f '>>* >a-( 'nsforinr. 
Hum* f's ('*j< oa-(\istorinr. 
\ w m 1 splendid pr< partition for the Hair, unit* 
in ; v irtue nt tiie Coe a N ur and Castor Oil. 
/ 4 7 /'»-t It: '<■ -'»• tii I [■ >; tv. ih- nrri 
'I 1 '■ \ I < bM N F impart a luxuri i;>t 
FtiI;. v t- the II .ir, pr> u {•■* healthy action. ! 
and pies* rve* its e-dor and !;• a ltv. 
I? .'a* t ii e Ii.. >r a ino-i fa-cinatiag appearance 
It vv.li pjc.'ervo t:»e. hair in curl f.»r manv dav* — ■ 
It v» !! prtv lit /h/.iVti I.r dire it. It i* KF ITKK 
"i \LtTY, iii' ii iii'^i ANTITY than .my nth- 
ci I lair Ft paration. J i the ( -• 
and ■ /• I! vii l>n 1.11 j or .America. ! |*i .'pa I ■ nl\ bv 
Gi F. I'. li.YUNEY, S -Ch M ?.Tass. 
i 1 bv in- i• -ii im i.* jo gi-t.s and F.iucv 
... i- in th. I ... ; Mate,. 
Keep it before the People. 
H M.-n I.- IT I F Kl.-T 1 
*« 11,1 c Y. I* i, t 
b ii« iv. I any I r. U e. the rigiua- 
-' t ■ .: I k bn w FI s 1 nr m vv 
at.F •_* 'age paid,! any .id In--. Al.-o, 1 
; teii ur H ? -ry the <ii?t K -k hu-i- 
I! v : cJ for “A eon Ur. I„U«) 1 
i \gent.- wanted 
AI.'-.FKT OrLIiY «$• fn.. 
\ It .v- J! f->u, V-Mf. 
Tii;; iavr.morv i-.vjiiui-:. 
F-* 1 A. I>. 1 s',7. 
I it '•'./!;/ .V /. il.nl rn. M-mn. 
the M t 1 t: 
dry-.M «u the Cabinet-Maker, tie* Machinist., the 
.! .• nc-r. the t'api'aii.-t. and »h-*e wiic arc in 
e.,- .. t 1 iii •:11• uj tin -.am tiling J interest 
and vv-11 b v .1!! lit :■ ll. If t ll* a im alnl »b sign 
Ot K-f ib! m :*t to p|-.,.- ,, exhibition and 
i nt or ie. 
! kv'Ab ! I « ! pr:if,t ie:i b»i ity-u-*h a will 
j prove mnnncmtfvo to the j 
tan' <• v. ; m. e |, vv lie u s.ii I inv utn ran 
iblic a ft 
advantage. Aim -t It there arc ills for ccr- 
!a: ,i IV. !■ '.ted \ifii ;.•« w.-.i'-h th« pu’-lse In d • •.11 
■ ii i. t av ail them.-. !v« * ■ t. bo«*aiH0 tin* if. tutors 
Iran Ke t!. kl)ow tl. 
Now b t aH iiiv ntor* or •-wneis of iruly Israeli- 
eal.ti'i bi mg t !|. ui out an i mail them-elves 
: In. nt F\ an .*• I I I'.rattl" vt eel, lid 
i• n -1 •• w ,II be « ’• I, vv h< :e in their 
mu; rirKu.s, 
I l) '„, ,x Sa 
I V, 
(ri /iltttf f\‘ f jttljt.’i, 
FK't.M npt^KA liLACKU I FF, 
l.i>\' ■ »N. 
C. A 1'.'-g I-lav gained great n wn I t 
t .• ir purity and «ju,Fi»v, n nlv ft: K'igtand but 
iintrn s. I •••.- ar- -dim ;i I w 
a* mf« r’-T g :v l p u ■ :*n Vi -'.ir g 1,. 
pre •. a* i n- -! .. 1 < that tJie mi lim of Ffo- «• A 
_ i, 3. n ,o or JiaiCel 
e 1 e I: |. A j). IlilU* lid With 111 UC tl Collfi* i 
: lence the 
Ml Kf.WA -Alt Ii, 
i* a r> g i an l te .n midil rcli.'h, adapted to 
| •« :i ki .-l. ! >- t. I .V t, tY 
It »■ a wi:m and stimulating *c*t. g ’• 1 If the 
.1 ppe te It nd .11 g n. III.Via. «.!■ fill- 
: \g. :i-, ISKA\ .t II ‘.M -. I (' m 
j hill, lb**lun j 
WILDER'S 
I J Impr"Ved i i l in^c Firo- 
» i -n I It 
r tf\ a ^ 
S**' W k % H ^ 
No-25 Merchants. Row* Boston* 
C-rmr ..f « tthum St cct. 
l^Thr ■ v '>■-,■■ th. «, /, »./ m /? « 
A W POLLARD, 
Importer, Mil .dacturt r aud Ucaler In 
i MILITARY. REGALIA & THEATRICAL 
j <»ood*. Military t’l.aj, iu- ml Cat iuai«* to order. 
0 tAuirt Street, liostun. 
j jyUEh. w HU H, LI.I II. an 1 ..ilicr Ch. ice 
lai.dl ui.i C. I id Clot.a.-, V «• 1 v« t- "ilk.*. "utius, 
t I aim or ."ilk Hi»-i l'rii:MitiL'-. I v |-'{ tgs, I-hpii**-1 
ti i.iti an i t!i*'» lb >-l- t I-1- 1 *itij, l at tny th 
1 
,-r K-t iMi In.. t i;i N. w r ir’nti !. 
BhlBMT.s MM nOlM', 
1 1 * * A\’ 1 I « s-' t »•« •• ! t< .» 1 < >|». 
In <-f‘ ration or-r Snti/ Y>tirs. 
\ The iu t * iujilctki and well regulated l>ve-lfmi-e*, 1 
I with the in L reliable 1 >y. r- in New England. 
I t; ...-.la f.-rw tr ied iv ■ \pr* r> :nj tly and faithful- 
ly a«tt* n-I< -l t-.. 
x.irrR.u, iir^Tony store, j 
JO Tren;'.;:t »!r**et, Hos’cn. 
cii.\iiLL' •«. i.iiiivv.-*n:i;, 
l>oaler iu preserv bird*. An.main and Skii.i* — 1 
I n* bil l*. li <■ *i -i.r «'i nr i s, r.i.'iMarine | 
Shelli*. Miiii-tul-, I 1 rilliai.t leathers, M »>, ; 
nnd Feather \\ k, A.til. dal lives and Leave*.— 
A. •*. A'jU.kii Tank.*, »« ui'i-ii. Lila-- Shades, Jlird- ! 
Seed ut all kind?. N<?t*. Sand, Eggs, Ac. 
Li' 1* and Anini C.* pr»- ;\< d to oi ler. When 
> ;»i -in other places they will bo salely packed. 
i)r. llijiLoii\> IVma'c Ibrndv. 
The only sure cure for Female Complaints. Th is 
lleuu dy is mi Three Tarts, to tie used ?< para tidy 
in v in.. .n, tv c.i-- may r F 
-oppressions « obstruction* to the m n.inly peri- 
od- (uulvsx very .-even*). No. 2 will I* ■ all that 
will ho needed. Iu severe cases, No-. 1 un i 'J 
may he u*ed iu connection, according t-> the di- 
rect inn* given with each number. ( M mnl La- 
in-,. \ i in 12 in conn )\ •. •« 
i> expretf.nl v lor lauconhu a, and ha? never failed. 
I wo cii.no.* of eleven y* ar?’ standing were cured by 
thiee bottles ; one of. ;ght year* by two bottle* ; 
"no of lour year* by le** than one bottle; and ( tho*e <T le»s time I»y smaller amount?, down to one 
•r tw- do.-v* t.!;.. 
Trie *, t)nu 1* 1 ir i.u h i.mil" r. Sent bv ex I 
O' to any I ir 1»K. -I #V |; J M1 IHTSON’- 
So.c Tr prict r, .M.ittaj■-i- it, Mas*. * 
HOSTON ADVERTISEMENTS, 
From S. M. PETTENQI-LL & Co. 
Fmitli Commi-mal Inotitiitr, 
And Host on Mercantile and Nautical ('alley 
!)(» TKKMONT STItKKT, 
FoOmukm nr J. Fke.n* n, 11*.19. 
Book Keeping. Writing. Arithmetic. 
English Studies. Languages. Engin- 
eering and Navigation- 
open dny and evening, to Student* of both sexes, 
who ur« aided in obtaining hoard and employment. 
Catalogue of term*, etc., sent by mail free. Re- 
member the No. 00 Themont St and that this In- 
stitute ha* no rati nr rt inn With another nf a simitar 
name. SPEAR & SAWYER, Principals. 
GAS FIXTURES, 
Manufactured by Hooper A Co., 
Acknowledged to be the best uuidointhis Country,. 
FRENCH GAS FIXTURES, 
J E 'W E E E, Y 3 
Watcbrs, (lurks, and Ilroiszi-**, 
II. I!. STAN WOOD & CO., 
•S>.) I!'. 1 SllI.\<iTO.X STJIKLT, 
NEAH W I NT EH STREET, ROSTOV. 
Cot tho Beet! 
I A r»I>, WKHSTKR CO.’S 
Tight-Milch Sowing U.ichiucs, 
Tho hor4 thn WrxtA A • 
Mny now be* pure bussed at 
FIFTY DOLLARS. 
Every family in the I'nited States should secure 
one of these instruments. 
J, \ nn. WE15STEU .1 CO., 
IT S' u hi r. t1 Strrrf, njijnsitj Trinity Thanh, Bostoi i, 
BENT & BUSH, 
CORNER COURT & WASHINGTON STS 
BOSTON, 
Would call the attention of tho public to their 
Tall Style 
Young Men’s Hats, 
Which f r tie ~:u:r of shape and beauty of finish 
ha? it vc’ been surpassed. We have introduced, 
in trimming our Mats thi. sea -n, the 
"Patent Elastic Cushion,” 
A ne w invention, that renders the 'ilk Hat ns soft \ 
and > .-y to the head as a Telt Hut, jutd entirely | 
absorbs the perspiration, and prevent-* tho brim 
and er -wn fr< ni becoming grea-y and dirty. Tiic 
attention of the trade i* invited. 
hk.v r .Nr nrsi r. 
N. S. DKAKI30K.V, 
CARD-ENGRAVER AND STATIONER, 
24 School Street. Boston- 
Just received, i« iin<- us-.irtm-mt ul Plain anil 
/ oo v < .fitf on l J'njirrn, I >r I’arlies, b ills ami 
e Mings, tor sate very low. (’all and see the as 
sertment. 
A. J. GIiIFFIN 
Will yell a g ! 'ilk l»ri fur J l 0 ». 
A beautiful (.'ape f. r $ 5 00. 
A pair <-f g- i w- d blankets for $2,00. 
Twelve pairs of line ibb. -1 H-.-e f- $1.2ri 
•loud Kid (11 •• vi s f..r and ,Vi. 
Shaw! fr -m •.:ty cents t" r11r best in tin* market, 
w ith a full n.-*urtmciit uf New Goods fur the 
FALL TRADE. 
ONE WORD TO PURCH\S3RS! J 
Theic area great many g-.-ds in this st-re which 
arc selling f* les- ti an 
•’all and -< •• at 
<><; ii imm : u s a rtr.iiT, 
l l t Boston 
A. -), GKIFFIN. 
Metcalfs superior Indellible Ink. 
I ,r -■ ...-.1 I" ■; 7 /I. -. X .. f .. 
II ->■ ■/>. -V Til” I” -i .S /7 \. II. 
M.IUUCirrs: »!«, Tvpt-.ml stamp, alt!, I„- 
.l- Mible Ink. „l II I., n.-rf ,.f i„. 
i|Uirv with p< fa -tamp inel..-* d, and orders, 
pruiuptly alter! led *■>. hireet tu 
.'1 J. Ml. 1 \ 1.1 I •. Salem -r., boston, M;e- 
Fall & Winter Clothing. 
N E W S T Y L E S. 
We arc n -w prepared t exhibit our -dock of 
V#«\ ml B Ake'y M> !. Fill an.I It inter 
t‘i: >i«, w *.; U I--r I- g lev, ,* style, v-iri-'tv an-i 
\e»-l. f f,ih an I faiilifulne-s uf Manufac- 
ture ha-- uni been urpa- 1 by any stuck hereto- 
!’■ re offered in thi- market, healer?* tire respect- 
fully hr. A- 1 t all and examine nur M.<ck, with 
tie- a5siiran that th- y will find the r:^l*t article, 
Up n the best t el nv*. 
A •>«», an exten- e assortment uf Gentlemen’a 
TUILAlMTJ HDD DU£i, :• Lh 
comprising every article necessary for a Complete 
utiit. 
^ 
—- 
(icmk Simmons Pip^r & Co..! 
OAK I r A I al a. 
■12 A U I \<ti Hi ^Irbrt, ftodini. llavs. 
CA ^ V ISSKRS II' ! NTED. 
SJlin LEAKS \ MONTH s pi 1. tu intr -duce >>r New National 
Duubl td I g M 
K grea chain ! i nsj / gent -age in 
a permanent Ini'in* ss at S'.mi a year and < xpeuse*. 
Address with stamp, f'-r particular-'. 
I. H 11 \KKIS a i’ii 
N i. 1 Sh e ami Lcatl.- r K.v hang* lb -tun. Mae.-. 
ui ip[cqu.lC0 
r ficr U *' I th j ;•!• fiM «.M..wl-do. 
ii g it .1* -u< h. n. it tie- i* I -I i-: u- in U-t-t.in to buy 
Oni:iiCk<ii!:i! Iron Kr.Uiuus, 
la :.t SWEET’S, 313 COURT ST., BOS. 
u I. V.v » .1! ••{•Mi I lU;ut,tul am/ I n 
i/■!*■ 1> un-"»!-i-—.1 -it TUP. Mom.il, i<.l’Hl.-r 
* b Me* -J|» n*.r >| ilis\ •./ U » -rk I .r a; in* <>t.ilili*h I 
ii vi b tt ’lo ••.- -nvirput | tl. > m u.*J on- ! 
ly I 
A-., ill MM.!- .11. I.; .l rff.,1 Hr i^l In.n Ci ... 1*. 
1 Bed 
:■ ■«, O mien and * i\r H- ! r-< II it Tre—.FImv. Standi., 
I rni.p it., m *!..*- I' w.-I and \\ ill |; >i ,111 ir\ 
!> -u-n, l. iinb-. \*■ id ( w bicfi will !.•• *. Id m. f ,r 
or M il I n-old uii.l Silver. SAMI I I. 
??\V I.TI'. lb. ari .Strut, li.iit"ii. 
Mi« a id liiir Worln 
T'u-tt Nature, irreproachable in si vie, per- 
: ■ f n lit. N \ E c pi.il t .eln. Sole Agent l 
tha IH.vhI T a p-.r. t Parting. 
no'ii! i: s ELKciKih u.uii Dvr:, 
Best and eh' -t in the «.nli|. Try —bo Con- 
vinced. Prie..- .(» cents. $1.00 1 >0. 
Aia. til' uraiiMi B vi.n / Is y.>ur Hair turning 
ire % Jbagii II vjn i..n Fluid is tin* gr-ai restor- 
r -d' Fair—all *>t;u; are F isod on this great <1 iv- 
•■•very and are sham imitation.-. Pi ices, 'i.> cents, 
> cent.--. 7"» Cents, Jill I $1 Ml. 
Pro;.:.. t- i, W. Btdii.l!, ,JO*.M\hu'hingtnn Street, 
lb -tun, i.pp -it* the Marlboro’ 1! del. 
I •• iv article 1 r tho T'iht.t** be iidat IherlcV 
Bazaar. 
MIA I SI I A W. 
I»KA I.KIt !> 
FOKKICN A IM )M KSTU1 FKIMT, | 
Coiitectii nary. Ac. Meals with b t Tea and j 
thdlee at all bmirs. 
No. 5 BROOMFIELD SP„ BOSTON, 
MKDir \i. noth’i-; to fi:m vlks. 
i >i; c. w. r.vi.KiNs, 
145 PLEASANT STREET, BOSTON, 
i»ntinue.s t«» giro s/tennl ntmiti -n tu <1 incases id j 
11'<»•/.<*/» "id l'/nl>ir<n Hi- utuivaled success l*»r 
lie hi-t ten year- in flic treatment of all female j 
»-mplaints, i- univet.sally admitted by tin? Faculty i 
m*l the public generaIly. All column n ret en ms 1 
t-ictly n ful cat ml liood aecumiuodution.- provi- j 
led tor thoec who wish to slop a tow days i.i the 
; 
iatilil Leaf and F*el, Pnilbl'» Plate, 
WIKK A\|I snUIKIi. p 
Manufactured by LoTHKop & I'UI.MA.V, • 
C Harvard Place, **ppo. OU1 South Church Boston. J 
t. old uud Slver Assayed and M* I ted. 
J !OST<) N A t) VEUT1S EM EN TS. 
From S M. I’ETTENQILI. & Co. 
rsiim imiii.u iNsimn. 
Rut. S. DAY. Pruidmt. lUv. I’. .M ASON, I ice I'rce. 
PJIYSK lAYs : 
R. GKHKNK, M. D. | I IlfTOinNS, M. D. 
MARY II Alt WOOD. Fcniak I’lijukimi. 
Al litis Institution, Cancers, Scrofula, Humors, and all 
Chronic 1 iscases are successfully treated upon tin- Vitn j 
ral or Indian System of Medicine, discarding the mte of 
mineral poisons. 
Consultation free of charge. A pamphlet, dcsoriplire 
of treatment, may be obtained free, by addressing K# 
Okkkvk, >1 I)., 3H Pmuiiiti' lil Street 15 -ston, M uis. 
TRUSSES, SUPPORTERS & BRACES 
The great n'.inters of radical cures of Hernia, within tin; 
last few years, by th- use of Hr. ,1. W. I’nur’s Hpiral 
spring Truss h is given tlran pr 'fetene- over all others 
llis apparatus lor the correction and cure of all kinds of 
d< fortuities are used al the Massachusetts (h-ucral Hospi- 
tal, and are re •nuu-uded by the first burgeons in Ku- 
rope and America. 
Artiflcia Legs, Arms and Hands, Apparatus 
for Club F-et, Spinal Corsets for Pr .jectin'.' Hioulders and 
l»ist>>rted Spill"*'. Laced Stockings, Knee Caps, an I all 
(■th-r kinds. At the SIGN OF TIIK GOLHKN BAULK, 
No. (Jtt Tremont Street, Boston 
C A 8 T S T j: K L" jj E LL8. 
The Aul»«i rib-rs arc now prepared to execute orders for 
Cast S?t* el Bells of superior tone, made at their establish* 
m-ril in Sin lie'd. f n.dand. Tli-se Bells have a very pure 
melodious sound, p< culiar to Steel and owing to the elas- 
ticity of the metal, the sound penetrates to a greater dis- 
tance. 
T ey nremncli Hijhfrr than ordinary Bells of the same 
si/.*' and are couse<|iiently uioie easily rung, and owing t*i 
ihe great d-i.oiv a id w-l| known str-ng h of the niat-rt 
al, it is almost impossible to break them with ordinary us- 
rii<we Bells have now o'-.-n successfully introduced in 
s.'in*' '>f the largest cities and towns in this c untiy f ir Fire 
Alarms. Churches, Academies, etc.; and being sold 
Cheaper th iu C'.iii|sisitif»n Bells, this fact, c *nm-cti n. 
wttli ih ir lightness. s rength. and sweetness of tone, can 
n<-t fail l*< C iuim-nd them to public favor. Chimes cas* 
t" *ir*h with great in'Ciiracv. Kverv Bell is warranted 
f*»r ii* vesir, with pr >p* usage, in any climate. 
C irouluni, w ith full description, prices, recc>iiimen<la- 
tiuiis. Hr w iil !■•• I'arui-di dun upph ition to NAVI,OK 
(’If No. SI* Mall-St., Boston, uml 'J'J & 1; 1 John St. 
N***v Vi.rk. 
W I LBOR'S COM I'U U N I) 0 F 
PURE COD LIVER 
OIL AND LIME. 
FOll CONSUMPTION, It is the only reliable 
r**iO' *ly k iiown. It lias, in th •u-eiiul* of in tanei* s,re- 
~i*>r-.I pa'futs ihat seemed past hope of e *v**ry ; and 
in t* n- f thousands, ha< arrested the dis -use in i:*, pri- 
irs -ti.* ■•-. and r*st<»red llie patient to robust health 
BHONC’IirTS. I'seffrt in this tr>ui!.|, sonie ilis- 
as. i» \••ay m.trk**d. although it is necessary to p -isist in 
it* n 'or a *■••! -i ! raid.- I. •: g I. oftime. 
FRMA LiE DEBILITY. To sustain and augti- 
in-nt tie k:..*I S' to make new, jeh and pure bl ... I. 
t». huiW; up th** iii vous systi in ; to restore energy to the 
mind in.lbo.j_, -nothing can he better adapted than this 
prcpiirati *n. 
In A'tii.'iia, <* ait. Hhuimatistn, Pel.itlca, T>iabct<’s, 
hrupti.o ,-erofula. Kiekets. Neuralgia, Infantile \S tst 
ii*.'■ •ia i-'dlity, Ivn mi itioii, Mubborn I le rs, rqu 
nal In- Ml;. C.iinplaint, l';*|sy, Coughs, Worm*, and 
all 'i*' < at': ing IV'.iii d I'.ei .it niitriti n, it is a r* !ia- 
bl“ mm* .I> but its ii-- must he peristed in for a'••insider* 
al«|e length of tine* N in of |»e ease- w here it is 
snppo' -d to fail.simply ai ise from the re nedy being aban- 
1 h* f |e ii* In ..* til ial e!l-. !s I• ■ II.. It. 
i* nil a el g' ;iie genuine, in in ifa<‘tur»d nly by Ah- 
h\\>DLK If. AN IJ.-'St.fJl, (.hernial 10'j < urt Mreet, 
Boston. 
Day & Martin, London. 
lili.XI, JAPAN IiLACKI NO, 
| Kk*.m Bay \ Mai.ii'*.'Ji Ifr*.tt l|oidn*K'i, hiMx.N, 
for poli*| -'id pr< s. rving l.enh r. «*. |. brate-1 through- 
out the .ivil:/. d world a- th" b.-st e .mposiiion f..r Bools 
I!"l s •• -. pi xi’i, the J.ig||'*'l ,|. I polish with but lit tic ■; 
labor, a.is. s no unpleasant smell, and will r< tain its vir* 
":••' in any climate. Sold by tile principle dealers in 
!■ 'tn ill S’ ICS. Boots, S \e Als.i by til*? Agents, 
lii.W.v IIA \ Ks, 34 Cornhill, Boston. 
1 
TR.Y IT. 
n i: m o \ i: 3). 
Dr. J. T. OSGOOD 
can hp f usd at his new nftico, in tho 
<«i;!iiit(' Klork, os* Main 
where he will devote his time ami nttenti -n t- the | 
saving "1 your Teeth, (and t<< th** rein, il of 
H'h- 1 Hied* r.tal organs.) ('all and att'iul t* 
the hu-ine t !:•• hr-t >>\ i-.rtunity. r *r the oi l prov- 1 
erl* says, 
•• tn lay are dangerotis.” 
I‘ •>if<■ r //!■ <<(!'•< ■ /< dir n't hj ov.r Z. Smith’s 
7- m in/ Sfnrt. .‘*4 
SHA !YMUT COMPANY'S 
CLARINE COAL OIL. 
ui; 
1 I*.I the n: Iilu Oil, which 1 
for c d r. "d and hurt.ing finalities is warrented 
equal t.. a: v in the market. 
The above will be sold a* 1' w f- r rash as any 
■il of il •. * a i y and r. liberal dis.* *nit made 
t<* tho tta Ic. A!-> a superior a'tide .1 1,1 nun \i- 
i\«. Mil. equal t*> sperm, at less than two-thirds it.- 
oust. 
• i 1! A N V l I. I, E ME A US, 
'hdo agent f*.r (he above Company, j ^ 
94 A 94 Wilin' sirocl, Holton. 
Sort. 10, !m;0. 3m3 4 I : 
* 
Bricks ! Bricks ! S 
"4V at tin* van! of !». T. Fi.mumik. and fur { 
-'ile, Low—< >uu llund: cd TeUMnd good I 
ilrek. j 
Ail |» r-'*'n* a* c <"n,t i tv *1 ng.iin-t purchasing' 
the ii'. i,\e i.ame i bricks of anybody rave J,. 1>. ! 
Iordan, nr (Tin’s Mel b.nald, win* have the sole, 
tight to dispose of them. Inquire ut the 
Ml Tl AL STuTt!•:. j 
Ellsworth, Sept. 13, IbCO. 34 
Fall& Winter Goods. 
[ t 
ffllHE Siil.-.-'i ih ha j i-t rt turned fi in Do$- 1 
h P ii with a lurg- .«t h f 
0 Xj O T XI 
Aim j 
FURNISHING GOODS, ji 
01 Xew Patterns an 1 fine ^utility. 
Wc will mum.fa0 ire garment* at -h<Tt n..ti‘e, ! 
•1 the he>t >j d ity iti.il material, nnd ut (JhfujA 
R !>*. Wo have a large assortment of J 
Uiit!nr.,:i\ i uriiishin^ G'.ods, 
which will l.o .sold LOW. 
Every di imble tyle of 
FALL AND WINTER GOODS. 
•an he f on, 1 at or Store, and we will maV« U] / 
in it* in the FALL Sl'\ LEh at astonishing 
"« pi Wc have also a large lu.uitiuiuit t 
Uirthj-iNaitc €lotl)inn, ■ 
if our own manufacture, nn Land. Utw ns a r«//* ! 
JOSEPH FRIEND & Co. i# 
M \IN STKKKI’, KU.SWOUTU. 
EUrWviI t!;. Se I. J h l Mi 11 
_ 
li 
Ladies’ Cloths & Cloaks. 
Jl"ST open* d a very large assortment of Alb [J \\ > ol mid t’ottou and \\ o» | 
Ladies’ Clotlis, 
onijtrisiug all the now and desirable shade* of the 
i Hi- t ■» grades from g 
11.00 t Sh"0; l!> | -Hants, 1'rk‘ots, and Jleavy 
'leaking*, with Tussuls, Hraids and Trimming* p. 
natch. 
CI.OAI£3. 
rich and low priced Cloaks and Capes of tin 1,1 
iew styles, which wc are selling ntVextremely low 
K0HIXSON A llAUHEX. 
Feft. 20th. da 
V 
FA >K \ 
I 11 K tiniK 
I hftvinirv 
A KK Ar HAKX 
taka |*!• asure in 
combining tbo c\ 
ful $finj»!irity, '-aX 
rlaatky of Its i*ticlK 
passxl by any in tbX 
fid cut wili give t»ati-(\ 
ns it. 
Rev W I* STHU KL 
Jkl V A .A 1 
Kev It it \ A III), 
It v C I. A I! I K; 
Kev K I* RoROKKS.R l>. 
It. v \V It Si’ll Mil K. I» I*, 
K-v .1 N CAM I’ll ELL, I> I' > 
Kev O ANDI It ON, ) 
K. v O MAW LEY, 
It V l> II I IMI’LK. ; Aul-urn, K Y 
K. v T M lloj’KINS, | 
If v W in II* ISM Ml, I 
Kev (Ml TI KF AN Y, 1> l», ) 
Kev <’J ROW I N, 
Rev .1 ( It »SS, 
Rev .1 MVRON I* I», J llaltlmorc.lld. 
Rev W T R Ol.KMM, 
K v W II || \ I’.M AN, I 
Rev F S K\ A NS, I 
R. v R 0 (i \LRRAIT1I, Novanutnwn, Md. 
R> v T l)\l tilIKKTY, WalmvMborn, Pa. 
R'V T K L'M KK. Wi'Hliiiur* land On, \ a. 
R n W A CRoOKER, f v,irf )Ik Va 
Rev .1 PARIS, S 
Rev .1 F IAN KAN, Salem, Va. 
11“v O II \N KKL, R R, t 
Rev 0 A 1,0 Y \l„ > S O. 
K-v A V PORTER, Selim, Ala. 
R-v ,1 .1 TW ISK. S|«edwell, S C. 
R ii R It ROSS, Mobil*, Ala. 
Rev .1 I. M HUM X. Kali Id N C. 
Rev A O HARRIS, I _ 
R-v OF II \ R it IS, ) 
11 X C. 
R-r II A RILEY, f 
Rev A I. POST, \ Moulrnte, I’a. 
Prof \v I) W I l,L*»N, !» 1>. ? .. 
R v W KOI HRV, A M. $ oen-v.t, ft X. 
Rev K SI.INO'EREANI), s.otia, N Y. 
prof Foster, ) R. v F (I (ill ATZ, ( v 
R v ,| T R O KI S, D D, j Hc“ent‘ct *N * 
Rev R STAN ON, ) 
Rev P O PIU (ill \ nia.O 
Rev It W ( HRIM.AW A M, ) 
R-v \V PERKINS, $ Cincinnati. 0. 
Itev A lll.AKK. » 
R v E RKN's »X, A M [ (Jan.ber, O. 
Prof.I .1 M’KI.IIKN N Y, I) I* > 
K-v K (’ll r.STEI’, Ironton, o. 
R-v E K II AS TV, Cainlirid^e Cilv. Ind. 
R- v .1 O \KMSTIt".\(l,SaIim, .Ma li. 
Rev A SW \Z,KY, l 
R v A III NT. S Oaten*. III. 
Rev E MOIMIOl (ill. L'amliridjfcCilT, Ind. 
R v R W HITE. Mil ton, Ind 
Rev (' YALE. MartinsRurirh, N Y, 
Rev .1 KERRI DOE, Norfolk ( on. 
/.’-v .1 JEN NINOS. 
U v II |, W A YEAN I), [■ Worcester, Man 
/ov w piiipps, > 
/O V oo RAKKEll.llisIinpofM E Chur ) H T RATH AY. > Cunoord Nil. 
Wcv II E PARKER, 5 
N'-v (• N .11 RI), Monl/onierv, N Y. 
/»' V A 'I Mi)>\ I., • ••nan-laiemi, N Y. 
R-v \\ Bum;. C|iir Mine, Mich. 
• Mliees >>f K.\!iihi*jon am! Sal-- —4U5 Broadway. N York. 
* Fuiium Sir. ct. Boston. 720 I,.-Mint Street. Philad.l- 
■hi.i. lxl Baltimore Stre-t, Baltimore. 6*> West Fourth 
■I'y.-t, Cincinnati 12;'. N »rth Fourth Str* «-tf Si. Bonin — 
lj Lak- Mi l. t'hicairo. 12 N. whall lions/, .Milwaukee. 
Merrill Block. Intrott. 171 Superi,,r Street, t h veland. 
] KNl) Full i CIKCI LAK. r I hi 31 tf. 
health and Happiness 
Secured, 
'HE CONCF.N TU \TF.H <TKK| 
111. COM.'KNTKATEB Cl itH 
A POWKItFT B RKMItDY 
A IM\V£L FL L LJCM1DY 
‘nit weakness 
’UK \\ KAKKKSd 
V 'It EARLY IN niPCKKTrojf 
FUli KAitBV JN UlSMJKETluN 
KV IT THY IT 
KV IT ! TliV IT ! 
Tho concentrated euro ! 
A Certain and Powerful Hetnedy for weakness of tho 
ProtTTalivF Organs. 
t i< pp*fM»r« d hv an Eminent I'iivak ian of thii City, and 
•I* I eg hi-vn 1 iio'.vn In f.- ;>• the Uxi T Itl.MEliv, that 
•'•''•I :r ’• " 1 I' •rinam-ntly r.-«t<.r.- to a Natural Slate 
I li> ilih and V Igor, persons weaken'd by exres h, nr iw 
IIK l\[,l*. KKTI .N OK KiKl.Y Vol l’H. Although Hot IIIAliy otitlm ha «* elapsed since i! was firr; generally intro. I no 
il I.y no .ms of c\tensive advertising, it i» now curing a 
ust number of 
Tlie riilorliiiialc I 
\ l|f 1 ivi*i h ■••ii |,-i| to nvike a Trial <>f ft-< virtues, aro 
II ’1TI\ ring their w-i i. d IJkai.tii ami Ftuknotu. 
This preparation is not a stimulant, hut 
A rm,-ly .l|<-ilieul ICcmcly 
The alllirI are invit*-,l to try it. It \\ ill Surely rum. 
•'‘•‘iid for .1 eular first, read il carefully, uu<l Lheu you 
•ill send f.«r the medicine. 
Pro ]>tr Vial One Dollar. 
Can he sent by mail. One vial will last A month, 
K. U{l hl]|{, Agent, 
No, 742 Broad way, N. Y. 
A P LI: A 5 A N T FT IMPLANT) 
the i, al i»rg i-.** can l,<- obtained by sending |A 
A .1 ;«•* ab,,\ S J by Mail, 
n,-|ii.;» or n, I"-., m 1»- procured r.f HrnvgisUi 
-v 1 r‘ ■ ,i * *. J k Agent, Ellsworth Mo. 
I■ »• l»dO. isly8 
t o XSFMP'J ION ( FRED ! ! 
Irrival of the Indian Betel ! ! 
Tn Xc\v York. 
P i. u 1 ? f*.i time Fur Fulu m Evrih 
A men, a. 
Indian L<del < Peruvian Coca, bn* boon 
a 1 gif; kt.' wn, and is daily used hv the inhah- 
fi‘ts 1 Pent,Hrar.il and Ecuador, as the suprenm 
n l m.Act al remedy agaiust HUcaPtS of the 
jUngfl, 0*po«dally 
CVNsl M I’T 11 > N. THU iNCIIITISL 
ASTHMA, CATAKKUS, 
Ami COBBS, 
Tho unircr.eal and miraculous effect of this plank 
•j n..t only extolled By Alexander von Humboldt 
u hi* Bo. k ou Peru, hut also recommended in tho 
i-s'lie-t teiins By our late lamented Captain llcrn. 
1 >. \. and Lieu, (iil-bon, V. S.X., iu thoir 
■noted * dlcial Report on the exploration of tho 
Vmit/oti Liver, undertaken by order ol the U. 5. 
iovernment. 
Ml. JFLTO SAMPSON, 
*nte ol Lima, Lera, has made nn n.rnnermont to 
ec. ive regularly a supply of the Fresh Essence of 
hat plant, which is now lor Pale at his 
l.NFTiri Ti: FO’’. LI Ml BlSfiASES, 
512 I'HOAIiWAY, 
X>7>*»sito t’o Nicholas Hotel, Xew York. 
" ,tl' rip; n (•{ your caso us distinctly ai 
d !e, lu.d m will v mtuunicuteto you Hie man. 
"T *11' r -»i pr priii*.' to qpc the great Remedy in 
ur ind.viduui ea-e, 
•' rioy from i)ihility (f Wtalnts» 
will retire Under Its effect In n few weeks, 
i; .f'J j cr IloTTI E. Six IJoTTI.Ki for #10, 
Offn e for r-cr.Mnal consultations .r»i2 IlrodwAy. 
■otter* n.M-t I.* nddressed to box 3,070, L.O..X.Y. 
is 1 y *27 
AMOS P. TAPLEY, 
-\ ». >4 Milk Street. 
(Oppcsito Pearl Street,) Posyow, 
[ N \ I I KS tlio attention of Country Mercbauta l to hi.* Stock of 
U OO T S A \ I) SHOES, 
id r«.jit.t® nn examination of the tame, before 
■ v make tkcii ball purchases. Ho has. in jar- 
ul.ir, i-p iaily adapted to Lumbermen, 
ESTES' THICK BOOTS, 
"M"' .Iin II.ICMIC3N, c»t fuparlul ualitv, ami warranted in every respect. 
I’.Oni -. >,f th.-r maker.*, especially maeefHClar^. 
1 Tor him, w'.i. h are particularly adapted U* tbo 
lantern Trade. 
> mid \ eutlis Thiel. n... t* Men 's I'cynijit, 
c., and It* and .Sln.cs of every variety for I*, 
und t hildivn's wear;—uli >d which will bo 
11 l>rt/ L tv for cash or approved credit. IluEtf 
I E D I CAL N 0 TIC: E j 
Dr. r H IIARDINf, 
’OU.D respectfully inform the eiticcns «f 
Kllsw-rth and surrounding country, that 
hy ti e rcipn.t d numerous li tends of the Utj 
'< "i Mi \l!i'?cr,) he I.a- rtturued to Kll*wortt\ 
id b ean I, far the practice of .Medicine and Sur- 
iy; and lroj.es by strict attention to his profes- 
<u t*> merit a share of patronage. 
'■ nt\ ui the t.U until further w tun, 
2'.» Office »it 11. «fe S. K. V biting’s Store. 
t a r-uri of lv ». it. b.-ld ai He. k*o..rt4 within ntal fc.f 
the County Him. -.ck, on the Hard W»*du* .-day flit p* 
!• i..' A. I>. still. 
I<»\H II Alt UI M A N, nanus) Ex* cuter i'i » <ertilntn- -11 uni. in rtiov t- U- the Iasi will and testament 
I.l» n>/..'r Muall, I at' I Hu ksp.rt, in said couuty dc* 
:.- •!. having p witt*-d th* Haw t probate 
Or t, rut- That th** said Executrix got* notice to *11 per. 
us lilt r. si* d 1>\ causing a copy of this ord* * t.. lx- pub. 
*h'd tlii* w sue*-— .. Iy in tin- Kl:»w<>rlii Apu'iken 
■"""I " Kl -W'.nli, that ih«'\ imj app-ar at a Pro'.ato 
“I to !•>' h"ld n Ellsworth, in S ill J .umy die fourth 
‘||''S I .V *»f N |> "\*. at ti'O ’cl'*e!. ill the huviiMiii.H'd 
I' W cause, if any they have, « »»td inslKituent should 
>t he |.rav">l, approvtsl and allowed a*\ty last will un«| 
stamen', of *aiii d< ased. 
i'AHKEK fft’K, Judge. 
A trui'copy—Attest. 
bO A. A. UAHTLETT, Register. 
and. 
Olaptooards. 
VI* 00,'M>KLL, bu* Shingle# and Clapboard* • lor sal I all qualifier, aab'W as can bq 
u0hl lor cash in F Isw th. Calj at 
**'• Fl&KKINS’ store, or 
l». F 
JLdlsworth, dept. th, J 
FOREIGN NJJi House. 
——WrunM inf "tn the public 
Sf fn-opem d the ahi.ve mini* .' 
Steumsli ir> (m*.' ,r Hie a< min l:vti«>n of tran- 
X(/ u 
canont hoarder- < n fa- < able term 
*' 
v. 
I«*,‘ ha* boon thoroughly repaired, and 
'K’tk,. ,J through- it with new furniture. 
t.H:,Tv giving his personal attention to to wants and 
° "u.'ui: of hi* guests, he hopes to receive a share 
oi patr tinge. \\. MERRITT, Proprietor. 
£Rm worth, S.*pt. Cth. 3n»3J 
At a<' .urt of I’r-hate h-M at Kl! u- iff, withiu 
and for the <’ unty of II me .-k, on the first 
Wednesday ol Soi.t- inbc-r, •. i.sCO. 
ON the petiti .ri of Si :T on Ihthson, A-l- | ministrjit.or of to estate of William K. j 
Allen, late of Trim t. in said cuntv. dm ©as- j 
t*d, representing that the j>- r.-onul osEile of 
pai l deceased i- not sufficient to pay the just debts j which he owed at the tium ot hi* death, hy the j 
sum of four bun lii'd and ti l ty dollar1. and 
p tving h»ra lio'i.-e t•• -ell mi l e- nwy s-> unndi 
of the r*:-tl e bite "I »t -1 i|- d n* trriy V 
mn?< vfiry f..r t he p.iyiii'-M ot til .> T. i in.d- 
devta! charge : 
ttrdrn /—That t’ie p. T -■• _T- n thereof < 
to the heirs of aid !*•-■ •*** ( m.| t-.i!I ;. r-mns in I 
(U‘rc-f.-d by causing a copy of this order t*» be pub- 1 
fi-h d in the Ellsworth American, printed in El s- 
worth, in gnid county, three tv-i ks -u.-e -dvely. 
that they may appear at a Pi- ate Court to be , 
Jed den -it Ells-.v rth, in said County, on the fourth ; 
V 
forcin' ri, ni«d s’, w u-ne if a;.y th-y bate, win 
the pi aver «*. said pi tit'- n *b ui! 1 » I b granted. 1 
i* \ ;:iv i;:l it t. Judge. ! 
A 1 
At a ar*. Mil W ia-i .<* ; 
-uaty Mam ., -in (:»•■ thud \\ i of r- \ 
t-mlH-i \ II I'-;). 
(til tit!.!..' .1. A .Mi,> IT. \d -ral -r of th *Mt •■{ M .!»r- .f ( .»-•; ... .. 1 .• >u .tv. d.-m-asml, 
ha1 ./ pr-s- I h;s first a.— ■ at <4 luiil..-- :im ion up 
»n I i- 1-- 1- 1'. •- 
it' it T». il t»- i. I Adt'o -,-t Mi-r ,.f 
to ai! i« r--'is in:- -1 <1. aa tin- -r h to 
b pn'dish I thr- *■ ,u Iv ri C, KUsvTortb 
Am licet, p iut.-i !.. a rth. th it th y may app-or at j 
a Pr.,!. in- .urt to »* li iJ.I mi i. n,-.v a-th, on »!.- fmrth 
U t IV f ► C ’. M. -t !. il th* .'Ink in the 
for-.u«w*n, onl shew cans-1, if ao\ la v hav why the 
si aid uot b a!l»t ;d. 
rARRb'li TI CK, Jmlge. 
A ;r A 
J|| A. A P> MITLETT. It ister. 
Al > C trrt ... IV t-- 1 o rt. iv C,; f„r ! 
rib- > '• .f M 1 •»:. th- third W -dav of 
br t» ivM. 
Or iI \ I il "f th- la*t '! and stain'-nt : if M ary t pham, 
I! 
the Ells 
w..rtb Au! Tn'Mi,. pr .t*-d .. I.!I »v i, ,hat t}> mu ;*p- 
j tat* v at Bluehill, **.i the 
first \\ -1 sdu. .f \ *v.-mhrr n-xt. at t-ti el *-k in I 
th ! -r*-u ••• i, an I rails.-, if any they bavef why the 
8 tin should u-.l l»e tU.ovcd. 
PARKKR TUCK, Judge. 
A true c'*pv,— \ttest 
A \ th tt. K <: -r 
At P urt of l*r1»lia:--t old-u at Kl’- t.irth, wi: m a ! i,.r 
the <*•> inly **i It ic'ick, on the hrst W--d!te#d.iy of* 
S pt 'iii1** r, A.I> 1 s*K». 
VilPilt 11 K. »>KIN K W ATKR. a ’*i *inor:C »f th*- i. Morrison I 
»u*ity. deceased, ha* n.- pr d !«i- !.r*t .u-c< unt of 
nduiinistration it »<»u ».ii 1 -I ri-i—ilV esj.-u* f.»r jn-il-atr: 
Ordered- \ 
t-* .»!! i* ru* -(■ i.'»ycaiisuig a e-tpy “f th »-i 
-1 tin-.- .!t*is-«io-lv in th-* Kthw r;h \fa -ri- 
nil, i-i i;it -it .if i.: v .!•;*!. lh.it III V may ii>p*-.ir at a Pro- | 
l*r*-..o n, and slaw e.m--, if any ::.*y huv why li.* 
same should not h all ■ v d. 
PARK ‘ill TI CK, Judge. 
A tr-l- *f*y—Att <t 
3». V P.ARTLKTT. U- --i 
A' a '' »urt •' Pr *>> •' h .1 ... KTl-w •1 wit u a.-.d f >r 
ih-e -u .ty .1 ilmC N k. on the !u>t Wednesday *! j 
> '••■I.' \ I 1 sd-i 
\* A r.l \ \ I, v.v Jr \ In, raf •- th- \ 
d •• used, h ivinc |»r--s»Mifed his fir*; ac- *u t f a Uulitis- 
trail*-*! upon said deceased’s state for pr* hit* 
O'-i/rr. Thi* -- -. 1 V .in-i, {..all; 
!- 
printed at KlUw-<rih, that ih y may i| ur it a Pr 
hale Court tc !•-- held at Blu .1!. in > *; *. v on the 
VV 1 I-s.l >y ..f \ -. in'-T n--\t, at tm k 
in for*- •• i. and »Ji* w cause, it any li, a hive, why j 
the same sh *uld n t he allowed 
P A UK KR Tl K. Judge. 
A tru ••pv—Attests 
\ \ BAR: rr. Re r. 
’! IIK 
| 
tan itp-M herself tu-- trust of au K\--eutrix uf the Urt 
Wlti f 
.itMr \n wi>i »rr. in f 
i*» th»- county of iiam*-M'k, m i? n r. !• 1. hy giving 
Who ar- i.i*f* l*i* d t-. the 1 as. i's <ta»- niak 
tin r*oil, to -•>!•.. dt th tm 
Ri.Rie a ii. \\ i>ci»rr. 
Partin'’, Si-pt. rt, 
\»t!C(‘ of i »-:«• c. 
I )' -I !*• n !' 
J s *, !* Is* .. 
in <r _• ■- d d at 1 .1- a n ..•! r> el- 
lot : 
ttc.i arty .1 UT n.-n ,» I |. !. d H k R* *- j 
«•••• l" n i* «'u 1 *-i .ri.* i.-*' h*i; *> I c|..:o I 
t? loreei--.se the .'one. a.*<1 
Tir-cd*..- uw\t.\. 
Be T < \\ as, h Miy. | 
BucksjKirt. ? j*t. 15th, lMJ-h :'o 
I'<»r<»<*lt*^aii’«* of 'ItHlsayf. 
I’M/.MMIll >' " K * ! i.I.P. V _■*, ,k- ? --I ? i'-m *. •!. y *..' \\ .eti- 
t »..ii, in h**r "ii n ri.-lit. ? a i,- m\ -f «un a «1 -• v of Vi a j 
i.. mi A. li .. 
Ill ii.ort/a/e. eer'ain » p.o-* t h.i«l. .• <! in 
Frank'm !! h-*-- 
th- road 1-adi 11 .Cm in* ism 
t h- ■ 
ihie .. >11.!. > r uni. a -i- >ws .* ,t. ; 
beginning al -1 >ulli\au r*»ad at tie- .- corner of J 
Thomas I tan’- 1 d >!a‘n ••• south- -• * 
twenty-ihrr d tie c- w *t• id 1 .-I 
fourteen »ds t.( land "» n> -1 v J •!» n W-st; lie .- north- j 
erly hy .sai 1 West’s lin- tw- '.V t.‘a «• i« th*- r-..ni 
aforesaid; tlM’tice easterly hy .- d road four! .-u i.«ls t 
U.e |mint »f Itegiuniug; «**m -ng r.va-aci'.-- in a less, 
with th*' buildings* tlier*«»u. And lie- c-*ii«lit.mis ..f said 
inortg ige having bovii lookeii I her*- > -l.i a a fere, 1 i<ure I 
uf Uie «fflC. A U .-VilTII, 
By J. A. Mil take.a his \tiy. 
Cherry S*-pt 12'. h. 1***>0 J5 
HANCOCK MUTUAL 
Fire ins. Co. 
BUCKSPORT PIE. 
D io: T • H s»: 
J ^KPJi B. BR U'i.I.V. Pr •*. 
T c v. *»-»;• \I \.\. I 1: \R \ 
S B >\V V/KV. II !' \ ;L l-i A *. 
N T Hill. J hi. .I 
A. P. LiiKUS >N. H »R A 1 Mi 'Ki:ik> >N. 
hl>WART) FWAZi: V. Trcasui'T. 
TliU Company can with the utmost t* t.larncr, 
a>K l«*r the ajij-r'-baf. n and patroi ngf #.f 
.Ur* w d cal ulutui*. «*jwrat itisr n- it <1***> upon the 
basis of pre-paynn-nt of the estimated actual risk, 
•hereby hulaiicing liabilities and he tic I. ta with ex 
act mutuality. 
Every reflecting mini, will nodcr&taud that, 
til!' i» t o 
STttim.V mini. PillMIPI.E. 
and otTers to rigid cconuuji.'Ls, too strongort j»*-i<- 1 
sible inductueiits, saving us it must a very large 
per cent age h* nil th- in* and in the shuf1* uf, 
premium or of ri turn premium. 
A$< n>will he up* nrd mall tho t.*wn3 ia the 
County. 
the foil*.whig Ay>n/* have alre.uly I*e*-n app«dnt- ! 
ed. to whom ur t*> t!io dtrrrt, no? Ik-uti dis may 
be inside. 
KlDwurth. X. K. rmycr ; Franklin, Matnurl 
VasM'ii : I!; -klin, V -i il-rri k ; Or'ntid, 
X. Walker : i>Iui-'.til. \!ex. I‘u!t- n ; fa-tine, 
I. If W* » ; Dedham, \\ m. I*. Sp*»tV«»rd : Mur- 
ry. C. 15. Hubert* ; Deer Isle, Uco W. Mpoff .rd ; 
IalenBoru’ U 1*. 15-a- !,u..; \\ ai. 'Ii imile, lYn> I- 
acot; A. H. Wardwell, Xmili Pt-m-kyetit. 24 
W. H. FIE3EURY. Sec y, 
S. T. WHITTIER, 
?i \ i \ * t st i: i: r. 
(store formerly occupied by If 1 in-.n A Harden.) 
will ouutinuo to manufacture, and kc p <•< usually 
on baud, a large assortment of 
a 
LADIES,’ .Ml."KM AND 
^‘U-UKNS 
U««b,$li«o 5, Rubbers, 
with and without heels, of Hferent kinds vis : — 
Kid,<*"at, M»ri>iM ami French call Ic>ot.-and 
Mum s, pegged an I -cwvd, with kid arul 
serge slippers of various colors. 
AJ1 of which will Ik* Warrant d t he an jjood 
as the I ost,and may Ik* bought .it lower j>ri- 
v > lor cash than can !«• bought elsewhere 
Also, way be found a good ass rtuicut of 
Cl STOM MADK 
THICK BOOTS, 
from one of the best manufactories in the 'late 
ti.oils lino Call limits mado to r<b r, and 
warrent«*d, l»v » workman nut to !>*.* s.irp i»- 
•h! by imv in Maine. 
Mr. \\ hilt; r In Is assured that his seven! y*ars 
cxpericnc* in the I»«■.*t and --hoe M •■?: 
•' ry 
liuniuess, b *tli hi this Stale and Ma-- c u- ‘t--, 
enables l.im to meet the wants of every custo.ucr. 
Please call an«l examine. 
El 1»worth, Way 1> 1-jtl t 
EEMOVAL. 
We have removed our 
FURNITURE 
WAREHOUSE 
To Lora’s Building, 
(Opposi*. the Ellsworth linage.) 
MAIN STREET. 
We keep constantly on hand 
Carpets, 
3H?ER HANGINGS &C. 
The «tih«©ribcr? have fast received •» new and ! 
xrgc a<«*< rfeoent »*l the following article#* 
of.is. Lounges ; Extension. Center and 
('.ir< 1 Tallies : Stuffed Chairs. Fancy 
Chamber S tts, Cane Suit, Wood 
Seat and Hocking Chairs, ike. 
Also a large assortmeat of 
WOOL, HEMP. COTTON AND 
! 
Gil Cloth Carpets. 
A!> a large ?tock < f 
— A D- 
C A. H P E T f M & % 
if liif Lit* *t m vl* *■ and Fashion* trmn N>w \ **rk 
Ah" \i indow la— 1-, » urUiu Fixture*, 
ilair Cl<>th and I'hiiw c ce\.-ring Jxmnge*, 
*tC. lllMtr*. Sjl'h, <iL».'J. Looking tilu.H# 
plates, Putty, W«Mnlen Ware, t’lul Iren's 
T abs and ag**ns. .lute i Iu**r Mat#, 
Led tlords, t'l**the* Li"*.«, Clothes 
lkiu#, Feather* **f mu .u* qual- 
itie*. Ac.. Ac. 
We al.«o manufacture and keep constantly on hand 
4i large lutevitUivnl l 
I5EDSTKADS, 
FENCE HOSTS, 
NEWEL HOSTS and 
STA1H liANNlSTEItS 
I'iT AH of the »i->vc articles will be sold at 
llic very lowest prices. 
•ur Shun still remain* :*t W**-t End <-f the Bridge 
in mufti, ii u ,t;i ti.c Mr.nn Milt, wiieie al 
kind* *»f Cu.buiet Work and I tuning »Ul be done 
fcu order. 
READY MADE COFFINS 
OF ALL SIZES CONSTANTLY ON HAND. 
Darwin \. )Ioor & Co. 
Ellsworth, Jan. 13, 1SC0. £ 
IMIE umb r-igned fake tlii* ncthod to inform 
■ the oil *i' Elisa.*rth 1 irinity that 
they have recently lilted up machinery lor the 
manufacture of 
DOORS 
SASII, 
Wiudunl'raiue' 
Ac., Ac. 
* Also, machinery for 
v l a n i \ a r i ji it e u 
hard <>r soft. Planing and Fitting Clapboards and 
preparing Mouldings of all descriptions. Weals* 
k«’* p a Jlti SAW constantly in o|» ration. 
lo connect! u wtih the abort* business, we still continue to manufacture the celebrated 
Premhim P/ouijh 
We wish it understood that all w rk entrusted 
to our uArr shall be executed promptly and in a workmanlike manner. 
Particular attention paid to orders from out of 
town. 
Sh >j> at Found ri, Hu tiding, UVj/ Sid■ of l Kton Pic*r Bridnp. 
K. THOM AS A <’o, 
Ellsworth, Nov. 22, 18.'»9. 4 4tf 
r. TtloM vs 4. THolCAS. | C, 11 li A it TON 
CARDS 
all >izcs, colors. Qualities and Kinds, printed at short, uouco at the American Office. 
ji g 
X X; 
Til Iff 
2 HI SSI V SALVE 
') i;i;i:tabi F oiami i:\T2 
— Has I’ -• •> *■ 1 i•’ Thirty 
^ IiXT--, ni. ■! *: ■ u»l t«t Uiue. /j 
If .>-• \ SAIA V. i. KB UNs. r 
It’ xx N S K* 
K’-ftftl A SA1.A* 1 UB BY KB. 
j;’ v s\i.a « i:i ft J r« M. 
RfKftJV SU.TF JT T 'Vft. 
If ftftiV SAI 'l likft Al!> ItFAU 
fcfSftlA ft A T.V K V.ft NKTTLE HASH. 
7* ft ftftiA sv:\r. i.rs rs. 
^ ftl **s IA ft A ! A !. KKft U'T 
Kt ft*-! A -a: a; 
If x;\ v\. ft ALT ItflET'M. ZL 
K' ''! A ft A T !. < ft. ^,1 
if ft r. a itiTrs. | ft'- I 
If. \ «f\ •. ft I I. n;B. 
ft’ ft' : A S .VT.A K < ];» '• AV A BTft. 
Ill VftIA ft.Al.A B ( 151!ft .1. NIPPUSB. 
Rt x a ft.Ai.v a :uts '• niss. 
if ftft;.A x a: a k ■ "if x rr.xrrs:B. 
^ Ri ft'iA ftAi' u; ft nift A' *ftM. 
k -x; a ft a T xx ,v\ 
rt R' "I A ft N v ft V M \ft. ^ * 
T. If "• x < x HV IT I B, 
—■ UI T A ft > ft !'• I NO NAlljB £ 
> If x A 1 ft X' M INTfB. 
~ 
If •' I A ft A A i- ft H IN F.ft. H 1 
r" R ft X! A X ft 1N ft. 1 
*T* lii Sx< \ if T-x '• T'l MTTHB. ~ 
R! a *-'.••• ft a IN ft. ; : 
IfftxtA S A V IN LIMBS. 
K' ft I A ft A! AT (l ft AV) N ft. 
If ftx;.v x x x ;.j; RAM. 
R- x-i X V! A I! !: ft TIB. 
Rt '<! A ft A1 A 1 » «U • )x II worjir*. 
R: ftftiA ft ALA'r IT ft I'll fft. 
o If ft A ft A1 A x If: ’ftTB. 
u xx v if x iaV.k.t HANDS. 
li- ft I A X AI A ! IT x sr i; AINft. Q 
If s X 1.1 X MISR. ^ 
^ If v x MA V ,«f ft > if, x;; ? ah. p 1 
Ri-ft' A ft A AA1. :ft r. 
y nit** a i'. •• kt thu 
1 
r- i:\n .M i:m om yu:%T. 
>: 
EVERY MOTHEfi WTTTI CniLDREK, — 
iiml nil V1« n«ln «>f I'nmilif ft, 
K f. 
cash or \< mr.\T. 
Pri'O. 2*» Cents nor Box. 
put tif k; -'Li. m :h »n frtwd 
< nS. »iU Olit 
ioi'. la ten <* 
lv.i t .M- »t mow of th« 
•v 
| 
Redding & Co., Proprietors. 
N»». s State Mrrrt, Rniion. c 
F r sale at wh 1* -ale and retail in this ;i 
4j t' wn by C (J. Peck, Agent. f 
A 
A ■'•j.poun 1 Term ly, in which wo have la- 
bored to p: iu th most cif * tual alterative ! ! 
that run b mil It is a c<»:i entrated extract 
!’.;V Sur-a.-irilla, c*>mb:n.-d with other 
sub-t -f -till greater alterative power as 
r*. aff -:d .• iff et;vc antidot for the disease* 
Sar-: o ir:.. is reput d to eur o It l- believed ^ 
that ‘i h a rein ly is w anted by tho-e w ho 
suffer fi S*rum-<u- hunts, p.nd that one 
wh. h will a* h-h th-.r cure must prove 
of .men' rv: e to thi' large class of our 
aiH. l f.;; iw-ci:;/' ns. II *w completely this 
coir;; .on 1 w .11 tl > :t has been prov* n by exper- I 
iment on many of the worst eases to be found 
of th. following C“inpl lints — 
Sc:.-rrLA an:> S uorn- rs Complaints, 
Eu: ption- and Eiirrnvr. Dm.vm.s Ulcers, 
Pimples, Blotches, I'cm^rs, Salt Ruevm, 
S ali Head, Syphilis and Syphilitic Ar- ( 
1'KCT:‘ S', Ml.!. Ll.VL l>i LAST.. lJRUP'.Y, Nev- 
raloia ou Tic I)• ii i.oi p.lux. Debility, 1)ys- 
1 Kl'SIA AND In .F.'TI 'N, KrYSIPLLAS, ROSE 
or Sr. Eii:i;. and ind l the whole 
da- -.ft ompiaiiits arUin^ from Impi uity of 
Tin: Blood. 
Th ompoTind will b found a great pro- 
moter of h- dth, when t.ik :. in th -pring, to 
expel the foul humors wh. h f.stcr in the 
hie*l at That 1 of the year. By the time- 
ly exp... -. >n of th m ma: v rankling disorders 
are n ; ; d m tl. ■ bud. Multitudes can, by 
the aid of this r-u.c ly, spare tlum•'• Ives from 
the endurati of f ;1 truph :is and ulcerous 
sores through which tl. system will strive to 
nd it-elf of corruptions, if not assisted to do 
tlii' through the natural chann- Is of the body 
by an am .tive medicine. Cleanse out the 
viti.it d b. *1 win n ver you find it-impurities 
bursting through the skin in pimples, eruptions, 
or sores; cleanse it when you find it is ob- 
struct* d and sluggi-h in the v. ins; cleanse it j 
whenever it i- foul, and your foldings will tell J 
you w h a. Kv n w h re no particular d.-order 
is felt, p'-ople enjoy b.-ttcr h alth, and live 
long-t. for rlcan-ing the bio l. Keep the 
blood hca'.d.y. and all is wall; but with this 
pabulum of Lie di-ord -red, th- re can be no 
lasting health. .v :. r or lat r something 
rnu-t go wrong, and th gr.-at machinery of 
life is disorder <1 or overthrown. 
Sar-uparilia has, and deserve* much, the 
But 
the world has L*-*.n egr* gmusly deceived by 
preparations of it, partly because the drug j 
alone has not all the virtue that is claimed | 
for it, but m >r. b cause n any preparations, | 
pretending to be concentrated extracts of it, i 
contain but httl of the virtue of Sarsaparilla, | 
or any thing else. I 
During kg* y-ars the public have been mi»- 
led by lurg b .rth-. pr» t. ndmg to give a quart 1 
la f doll *r. Most j 
of these have been frauds upon the siik, for 
they not only contain little, if any, Sarsapa- 
V- 
er. li n e, bitt r an i painful di ippointment j 
ha- follow *1 th-- u-e of the various extracts of 
Sarsaparilla w in 1; ll >od the market, until the j 
name its* If is justly despi-ed, and Las become i 
synonymous w.th u:.p --.i.-jii and cheat. Still j 
we call tlii.- compound Sarsaparilla, and intend j 
to supply such a remedy a-shall r* -cue the 
name from the load of obloquy which rests j 
upon it. And w e think w have ground for 
helc-ving it lias virtue- wbnh ar* irresistible j 
by the ordinary run of tl. di-ea- it is intend- 
ed to cur In order to cure their complete 
eradication from the syst.m, the remedy should t 
be judiciously taken according to directions on 
the bottle. 
rnnrARF.D nr 
DU. J. C. A V lift A CO. 
UBVl'.LL, MASS. 
Price, $i per Uoilli Six Uuttict for $'». 
Ayer’s Cherry Pectoral 
his won f r itself sudi a renown f ir the cure of 
every vara’.y of l in ..t i Lung Cornpl-int, that 
it i» entiii-iy unnecessary for us to recouut tiie 
evidence of its virtues, wherever it has been em- 
ployed. As it h is long been .a constant use 
thr. * »',.t ;..ts ■ L *n, wo !;• l n do ru r*- than 
a .*., the j h o k pt li t*> the 1 -t 
it ever ii is J n, ana that it may b relied on to 
do fur their relief ail it has ever been found to do. 
Ayer’s Cathartic Pills, 
FOR THE CHILE OF 
Co$ti> entx.f, J :utvlirr% ■■ p*iat !•> !!yr«f!on% 
Dust-n' r.u! S:>tmaeht /•-./' nc&J, IL dache, 1 
,nnf!irn I ami SJ:i‘n 
Liver Complaint, Dropsy, Tetter, Tumors and 
Salt Rheum, Worms, Gout, Xevratyia, as a 
Dinner PM, and f or Purify in? the Bl—d. 
They are sue'ar-coated, ho that the most sensi- 
tive can t ike them pi uitlv, and they are the ■ 
best aper:- at iu the world for ail the purpose* of a 
family physic. 
Prico 25 cents per Box: Five boxes for $100. 
Great numb* rs < rC. rhymer., Phv%iciana, States- 
men, and < '* p* > 1 ur lent their 
names to cert ifv tut un; rural'. e-:'ilness of those 
remedies, be* nur so- her** wid i. t permit the 
in* rtk»u ■•* ". 1 ■■ A t* 1 cl w bum -1 fur- 
nish Pr our \ U;:k;*■ s At a vs.\r in uhi* hthey 
are jrfven ; with also lull «! rijit •f t above i 
**om|d nuts, a.. I til 11. ..luKUt t..at id be fol- 
lowed for their our* 
Do not bo put otf by unprir.t iplcd dealers with 1 
other preparations they nrakt more profit on. Demand A *. ml t ke no others. The sick 
n tut the best uid there i» for them, and th* > should 
have it. _ 
All our remedies ar«» 
run * v le by 
0 G. Peck, Ellww n C II. Has -• An 
8. Crabtree, jr.. II-. .)>!• .ip. 
J. i'h«*r*ot», o’; W J. T.is N. ( uliiKi 
J M C.uitr < II. 'I *rr> 
N Walker k sou, Urlu.. m / all <li — .• :< .-.d nier- 
chauU. 41 
Ayer’s Cherry Pectoral 
PHOTOGRAPHS! 
The uitdendgifcd haring fitted up large and 
n ry r<">tna opposite the Ellsworth House, is now 
pripared to take 
PHOTOGRAPHS. AM8R3TYPES 
and every variety of picture at the shortest po«d- 
hh notice, and at such price- as will suit the rnuct 
fastidious. 
I have also on band a large variety of ora! and 
square frames, c n-i-ting in part ••f gi‘t, r- -e- 
" d and gilt, union trays, cases Ac.. Ac. which 
will be s*dd as low as the lowest. 
N It. Daguerreotype* and A mbrotypea copied 
as large sized Photograph*, 
\!« agent f« llaibt Davis ,t C*>'« celebrated 
Piano 1 rtr«, ..ne of which may he seen at the 
room-, Prase call and see. 
Mr. Mar-hall hj**-by g I w rVi •• nship and 
-• ***t attention to business to merit a diare ■ •{ pub- | 
!. patronage. J. R. M.VR.-1I ILL 
:'4tf 
Arts Store. Am lboiiifss, 
Avn 
New tiloods. 
I All!! undersigned have had the store formerly occupies! by Mc-xrs. J. W. A T. 1» JONES. 
h-Ti'riglily repaired and retitted. where they are 
w opening and arranging a complete assortment 
■f 
iRON AND STEEL, 
«*r Shoeing, Damage, Mill and genera! Mack- 1 
until w -rk, with a gv- u ttovk of 
ILLS, 
X WLS, 
GLASS, 
SHEATHING PATER, and 
LULLING .MATERIALS, 
ALSO, 
Haying Tools, 
it wholesale and retail. M'e have on hand, and 
re Constantly receiving from the largest manufae- 
ries in New England, scythe*, which they will 
!1 ut manufacturer* prices. Also, a good and 
irge ii■ rtxuent id Snath*, Rake*, Fork*, Rifles 
iud Stone*, which will be sold 1 w. Call at 
No. 4 Main Street, Ellsworth, 
A. J. MURRISON A 00. 
Ellsworth, June 2'J, 1»0U. 23 
Farm for Sale, 
I'UIE .subscriber offer* f «ale hi.* very desirable Karin situated ■ d Trenton Point, cheap f. 
a?h. or half each down. It contain? about forty 
ere* of land, ha? £<><h1 building*. u«nally cut* 
■"in seven to 0-41 ton? of hay. Tl.i? offer?, in ad- 
ition t*> it* advantages to a farmer, a fine chance, 
'-■Hi it? location, to enter into the fishing outfit 
usino??, having good shore privilege? for the 
rection of wharves, Ac. 
This i? a rare Chance f -r the ir.vc?tment of a few 
u ml red dollars. For particular* call on the sub- 
•riber on the premises, or .N. K. .SAWYER at 
dlsworth. GEORGE F. BR(.m>KS. 
Trenton, Aug. Oth, lM10. 2in30 
ROCKLAND LIME, 
onstautly on baud, and lor *ale ch» ap, by 
L. B. ULMER. 
Ellsworth, May 2$, 1*60. 1‘J 
Threat MsssEa. 
'hrong? of visitor* and purchaser? are calling at 
our New More, 
LORD S BUILDING, 
opposite the Ellswotih House.) to examino our 
>\w Mock of 
ROOM PAPERS. 
u*t received from New York, New Bedford and j 
‘■*>ston inarnihi'-t- ri<*. KeinujidHr that v>>u can i 
,nd | i{*er < ! the newest patteru? and t all prices. 
i) > ur large a — rtmeut. 
Don't forget that we arc Constantly receiving 
rom Boston Manufactories. 
f 'all and examine our Stork. Print Tr ie. 
N. B.—We shall continue to do cabinet w< rk in 
dI it* branches, turning, «tc.. at the old Mn.p.— j 
lav ing excellent facilities and the best of w,.rk- | 
nen,wcb<»|*c to give perfect satisfaction to ail 
»ho entrust their work w ith u«. 
DARWIN N. MO JR A OX 
April *»th. I 2 
DR. C. II. 8XIOLE8, 
ECLECTIC INFIRMARY, 
127 COURT STREET, 
Boston, mass. 
HAVINO riven ray undivid—1 attention f*r th* last fifteen years, t" the treatm« nt of the grmto urinary J 
•riran?, .nd ha vim; had h lary* pr*«*tio in thii apn-ialit *, I 
I via.m the heat j-.M*ih|e advantage* f* treatment the 
»• »r|d ha? yet di**"Vi fed. 
1 have lxv.fi advi**d hy mntry of our M*?t rn*tlica| men 
:o advert!-;* my reined ie? f the |||tfeneralty, from 
lie fact fhont who mnnt need my ttritret tiarr not ink a 
trunl where to hr erf them. 
TO THE 1MI1JTKNT AND DEBILITATED. 
SpcrmatorrhOBa, or Seminal Weaknesa, I 
livid.* into tlir.se ita***?: 
l*r. Nightly K*r--i- ?*. which ray Eel. etic Lift Drop* 
* tin in a very sh rt time, without failure. 
-■I Da.l v D i1 ah-.k.s T‘ re ar- rr> -r- ca*« ? of this 
than the world i? awart of. S »rae ,.f the rywpt*»n? are 
it _h-C 'l"r*d and minty evacuation? irm the Madder. 
With v smarting mutation att^ndim; i?. sometime? with a 
ir‘ ?*'dirnen(. and at other? a n.ilk- ;kc a p}-a r:u.«*e. I 
hav e anatyard many M|**eimen« f lUit nature, and in all 
t-e? have found trace? of S inen and Albumen, who h i« 
1- sure to Jin-luce death a* C<m»<unp*.ion, uuh w it i? 
1‘heCked hy medical treatment, 
LO'IK AT Yoru CASK IN TIME. 
rt-1. lavs? or Mr? a a I’ow r«. Hu**h may be 
cur. ,1 by nin.tr means if the patient be in utl.< raise u*. 
.Table health. 
I4***t French Preventative? at low* pric «. 
S« my advertisement in the |t..?t.-n I era Id, Rod \-u 
can l.-.tru a n on* fall description u( »uch ca»e«. 
A ! in *, c. H. 8HOLES, M. D., 127 Court 
Street, Boston. 
ilo-twji, June. 1MW. ]j20 
American and Foreign Patents. 
R* H. eTdD Y, 
SOLICITOR OF PATENTS. 
Late Agent of V. S, Patent Ofiet, W'atkingum, 
— under the I*».’i7_ 
7 0 stale Si.. Kill.) Street. 
ItO* TO*. 
4 FTi Kui entire id r npvu |*cf •. j \ v-'irs. r..-;!itiu.-s t.. I'atfll'i* Ml i'l ||.S*1 
Stai*-#. jtl-.. in (irrat Britain, France, find other f*>r*-igu 
•i •: > fav its.Sj c i«.*ati< n.s. Httn is, g'.ili.ems, 
ul ail Papers -T Braw.ng for Patents, evvubd »ii lib<r 
al terms, ami with de#|wtch. lUs*ar.h*-w mole Into 
Viti'Tf in ««r foreign w. rk#, to determine the validity *ai 
ot.l'.tv >f I' .1' :te »r I i.v-u’i,ii« .—and legal >r other H<1- 
vn-e rend* r. «l in ail matters touching the same. Copies 
"f the cla n any Patent furnished by r» mitt mg Otic 
I I *r Assignments recorded at Washington. 
I' A.* ncy n* not only the largest in New Fn'Iand, 
'•til tl .u. h it invei.t-.r* have adv m tag * f-r «., .jring 
Patent*. ••> not immeasurably *nj«erior to any which ran 
!*• off. d theui elsewhere. The T »tm>.*.i*l« twlow give! 
pp'V• that none i» Mi'IlK SI I'l'KisSKl I. AT TllK PA 
1 K.N T «»► PICK than lit** subserffwr; and as M It'FgSS 
1> Tilt HhST PKiMlF «»F AU\ VNIAUKS AM* A It 1 1.1 
TV. he would add that he has abundant reason n> believe 
and can prove, that no other office of the kind are the 
charge# f.»r professional services so mud-rate. Tlr? im 
II. !.** ;'Tactic* of the suhschtM-r during twenty years past 
ha* enabled him to accumulate avast codectioii of #pe- ftflcaii 'Us and official decision* relative to patents_ 
These, bc.-ido Ins < \t* nsive iinrary of legal and mechani- 
'■ ffwi r*s, and full account* of patents grant‘M iu the 
Ilf 1 St .t«* and F.nn>|ie, rend* him able, U-yond ^in-s 
lion. t. offer #u|n*ri**r facilities f..r obtaining patents. 
All necessity of a jniriKy t Washington, to produce a 
I .!• tit. and the usual great delay there an here saved 
invcuuirs. 
TKSmiiNIAI-8. 
f ? Mr Kd U «one of th« moat capat-te an ! *ui 
f‘ *' •"!•■ 1 * •' whom I have had h. n,te 
I'HA- M ASuN." f fiamiMMioner oft'tirnt*'* 
a--'irin-g In. 111• rs that the)* 
c:n .i uip'"V a |* mure competent and truatir/.rfAj 
a id iic-r. apu' .> of putting their application* in a f. ni 
t. *• c r. from them an early and favorable cnn*id<-ralio 
at the atent uuuc. hl*M l SI* MI RK K,” 
Lute ( omntiaauiitrr of J’lfent* 
“It**#ton. February *. 1*5*. 
Mr. R- II Kddy has made for me TUIKThKN apptj 
rations, on all hut hvk of which patents have lets granted 
u’.d that is noic peniimj such unmistakable prviu 
* : gnat tal-nt ami ability ou his part leads me to recom 
u»e *d ali inventors :• apply to him to pr.*oure th**ir pa 
t< uts„ as they niay U* sure of having the most faithful at 
t< niton Imb.ow. d un thc.r cases, and at v reasonabh 
charge*. JuNIl TAUUAKr.*' 
troll. A pt. 17;h, 1*57, to June 17th. the sufacri 
l#T. course ...f | •> l.trv pr.fc. made 1 11 tuice r. j-ot* 
! upplk-ati. i.s SIM'KKN APPFALS, FVKRY ilNK ..I 
* •• decide*! iu Hla Jiii u, t'y the (’• •mini*': n. r ut 
I'-i * 14- il Kl»DV. 
Jau. 1,1mm 1 y. 4J 
A SAFE AND SPEEDY REMEDY 
Ccugha, Asthma, Bronchitis, 
Colds, Hooping Cough. Hoarseness 
Croup, Sore Throat, Influenza, 
Ami all ill*oases of the Throat ami Lungs. 
The mat.-M.-s- «*u <'••»•«-* and unprecedented popu- 
larity which thi- re <o ly has attained in one short 
year, w-uld ->-«*m t 'i.-o* guaranty »f its 
no Honey. If any m- <!• ubt- it let him give it 
one trial. 
UK \l» Tin: r«'LLnWIN(J: 
Having had the agency > f Week's Magic Com- 
pound for me time pu-t. a: 1 having Id a large 
quantity <>f it, we are free t say that wu have ; 
never sold any medicine that gave such universal 
.■Atlsfaeti n. W. d- n : kn -w of a .-ingle instance 
in which it has n<• t givcu the be. I satisfaction 
when it has been used. 
C. Lon.teli w, Maehias. 
0. S. ii i{ fhkv. Chcrryfield. 
1. 11. Nii kku- n. Harrington. 
Mtchias \ug. 2, Im.u. 
July 5, lSi'O. 
M •• the undersigned having used W.. k> Mag- 
ic C in pour d ourselves and in our families, and 
hnung '. rn th«* effects among our neighbors, we 
hereby certify that w. have n»v< r found its equal j 
as a rvim- ly t.-r (’ugh* Rrmohiti*, A-thinu. j 
Whooping <’ ugh and other <ii*« uses of the Throat 
and Lungs, and we cheerfully ree< mm.-tid it to 
tLc j ublic a* worthy d the greatest confidence. j 
II. KiehariLon, Judge of Orleans Co. C urt, Yt. ! 
l’urkee Cole, ilo do do do 1 
J. Wallbrtdgc, late do do do Jo 
.N W. Ring1 am. C-. unty CJeik, do do 
1 
M. Carpenter, Ju Ige ■ f I*r bate, Orleans Co. d 
r. C. Miles, Sheriff of do do 
II C. Wilson, States Attorney of do do 
J. E. Piekcrruan, late ii» do d.» 
J. I*. Sartle, do d » do do 
l. N. Cushman, Cashier of Rank of do do 1 
^yCertificates like the ahovo aro being receiv- 
i.l daily, .-peaking in its prai-c. 
A stnelt f'utl will satiety ill "f {ft,- t'Hth if thrahov. 
Manufactured and Id wh.d. sale a id retail by ! 
K R MAt»«M.»N .1 <’<»., St. Johnsbury, Yt., to 1 i 
ahum all orders should be aJdres -v J. 
firncml Agents— M. S. RLIlR A Co.. 2»’, Tre- 1 
ui< nt St and «t i. I win A C 11 and 11 
Mar-haJi >t R.^toB. 
F.-r sale by C, <*. I'KCK, El’.-worth, whole* 
■ale and Retail; Card A I'm ker. Franklin; K. II. 
West, do., and by dealers in medicine every where. 
ly2S. 
Si “37 O "V 3EJE3. 
k 
JOHN W. HULL, 
11Ti*l LI 
,T 
1:11 i \ uiij,. whan. u:aj f u !.» »' t 
COOKING STOVES 
tt-r >-r- r.-’ f r- I .v —* ■ •' > v 
•uih! <.r h ► \. *d.-i 1 
■'-•k Tl .*• .»«• ■•**>■. ». >1 i, i: .» 1 
,« t f. .i*i v ;».■ 1 .Ir.r it’ v 
■ 
few World, \ | 
M'»• s, * ith a:. 1 » O*. m 
SHIP’S CABOOSES, 
nnl Vr*-H li' T w than 11» «* 
»r»* tv f I’ar! -r. •1 v It v \ 
ritfht pt.iv*->*. .*11 ..f »' hi f i,«r 
hao rvi .•u.-laiit .. *land a lari; .*«* a-tn -m > ! Kn 
lineki!, ItriL* .: ». Japanned 1 %r, 7*iw. .-h- ■ b ail 
I** *<l l‘i|» v, Pip. n .. »'.»** |r..n ami « >-j i- 
!*,»itij—. k»r*- Prat -ti-.-i |t.-!er >.. u n ! 
iml a k.mU of ali wil.cJea u.-*. y t .and u\ * >t-n ■ *t*h 
ishineuL 
JOHN W. HII.L. I 
Elbw- rtb, July 4th. 1 "t.O. 2i 
I 
The undersigned having nm>iu i fr<-tn l.T- 
worth, hn.* left hi- n»:>d *• .;nt- w r!i 1. _•« v 
Hale. Exj with whom they ran be -• tli> l within 
A reti:ouablti time without «'* ti, .• m b-bte 
-'"UN S. ri, *.li> N I 
Ell-worth, March 10, 1 -*.o. p 
★ ^ ^  
DR SWi ET’S 
Infallible Liniment, 
THE 
(iiiiUT \l kimimu 
For l»h> 'jmat:«m. fr-nf. > t. I V 
au<l J mu. pprain?. iSr.im t'nt. and \\ mds, 1 
I'll*.**, Ii**.el .r!i*-, ai*U all llhi-mnatic ami 
N i- I*. rdcr* 
F«r all >-f wtneti it i* a •, •! ai-l r? ..n rrnvdy, ami 
n*-v» f.tii*. Th« 1..- •: t is pr ;• ir*-d fr- i. :*.- 
Dr. Stephen Sweet, of f>ti cetiv-ut. th< final* *-■*.-• *.-t 
ter, ami ha* »*••* u used in h pr.i- It URir»- t,»ai. twen- 
ty years* » th in ft a-L-m*) 
As ,1 > All HI A I'Ok (H ril\ t i« tr ! I.v 
any preparation t»-fir»* the puhlle, of which the tw »t 
ak* plic;i| tuh\ be vmiiv tnc-vl t’> i- .nk trt.il 
This l.lnun.-nt » ill ill.- rap* V *'i>l rmlieil’v. /////.'/'- 
M4TIC ItlSOkUt R> Vi 1.*. 1 ... 
Of i-*~ a lots *H H ti !..i* i.v.i 
to fail. 
you XUt'RAl.lil 4. if « t" rl ! *!•■ r> Iwf in 
every m—-. !i «»r* .-tr*---. 
I’ .• ; in: th.c in: in u,r- v 
Blimp.** ami i* «* irr.u.t> I to .h it 
nun h ut in ii .r.- v 
you w/.iors DUki/.in ,iyii i.i.mrai 
I. Is s/'/'/ ItT. ari-*i fi .in 1 >-\. u 
l.ti.itnetit t» .i tn-.-t happy .J n- f ,.!i c r» i,i>il. p-> ..k* 
ilirertly U|«>tt tin- ti.Tv *>u* ti»-u»*s, :t »:r> ;.,'tliiTis anil i»•- 
vivih»n th* *> st.-tn, and rvspwrs t > L.-u » »t«i 
yOR I'll h v * in *-\!»t* n ti. h a :* it 
it U the /*» «/ k rn-wn, ami w«- •. the a |.l u, | ... 
illl ■ all eipUil. Kvry iKTim ..ft!.,, t.-t r> I-, 
*ln*ikl wive it a Inal. 1 it wilt n -t fai to atj >nl nnimdp 
at- relief, ami iu a majority of r-wt will •. th* t a r.-ultr tl 
ure. 
W \>r vI) sour: throat »n •. ■ x 
lion >>f tins l.ui id- lit :>« ver tail to ir». 
STRAI \ v are s.hm. *■ r> oat*-, and «*nlarce 
ni.-nt of tl.,-j.in t- i- hold* to .-. .*r if m .-.. t- .p The 
worst i- iimy ».. ,n>ii Ly i: .* Liuin.e .t m tw.. ..f 
llir*-* >1t' 
HR! /.'/ (T Ts, H OI M)S. SORTS, l/.i I Rs. 
BURNS INI) s 11 
heahntr prvpt-rUec of PK -Witt p IN I U.I.IH1.K I IN- 
IMt NT. u >, S ! .* v- 
< Hll.ll/. II > I ROM I jt ILL1. .1N Ij INstlT 
HITTs AMj s I I S i. v I 
Ivory Ilorso Owner 
should have tl.i- r.ni*.l> ,it I. ,■ I, f.' at the 
flr«t a| i* ir tin ■ r .1. -a. « *» pi .-ntlh*« 
form id ■< I- •!:*•«•»«, to who h ..a I. lilblr, aid 1 
which render b-j mmy •t.*.- ;• v h'-t nearly1 
worrhle** 
Over four hundred v «lu vry te»tnn ul- th- wr .i*.h-rful 
euraiiv. ,.r rti* * of thi* 1. ban r* ,• 
• ithiti U last two an.. «( t:. Ui fr.-tu J« rvoii* iu th* hi„h>*: rank* <*f life. 
« iiulion. 
T av. ,1 imp—-iti in, tl» > /natur* ami Like- 
IT Mr,',. ..n eery l**«| .-,1 ala-. 
••M.,*h*u I ..fallal* > l. ih-m’' i... *. in the 
glai* of cm !, b#tti-. a tlimit which ii« i,.* ar* cenuiuc. 
KK 11A It I ’> »N & 
> I'r n*n. i. ». Norwich, Ct. lor wilcl yU.U. llay 4j.-n. A.t. I'.,! ,n..|. 
__" ■ w ly -ja 
MANHOOD, 
HOW LOST, HOW RESTORED. 
Ju*t I*uhh.<ht>i. in n S> /••/ /\,f •/■•jm, 
A 1.0 Tl lu:«*N Till. NAIM KK, TKFtTMKNT AM* 
It A 1*1 *' lo t Ith <i| M'l KM » r miili.i: ,'„ui 
Weak,"-^..-. \mil I> ",. J(« .... ., .. i: | ...lliUI> Kim.-vi .ii* , -lu u»r I»;ji.ey t'otiMUiipl. ai and llui- 
: ul and Dbhihty. 
By Bull J IT'D KKWFM., M !> 
Th im,Mrt*utit fact that the awful c-* ^, .n.-i*. ^ of «clf- I abuse may b* tT* el-ully removed w > |, ,vil mi. rnal imdi 
; Cine, or the .1,1!.-•* roll, application* -d mstru 1 
tneiiU, in. tlicai.-U Imuyles .nui other < mpine il devi*.-*, i* I here clearly deih -natraud. an t lli.—uiirHy new and |„’.|, 
i ’“‘7'7'OI tr-atm-nt. a. 4*1 *pted by th- cl. hr.*n*| an. i th..r fully explain d, by mean* ..f wln.-h v. ry one ,.ull. bb-1 t" c ire him** If rt.vdy. *n,i *t i,..,, w* 
cost, thereby avoiding ail tlm advertised ,, 
.Uy. ftiu ia-vture a .11 pr vc a K. ;• ... , 
tbnuMuds. 
| fcl,t u„.!,t *-.,1 to toy a.t.|ro,v, 
of tw*. i. -•.*;i.[,'< by ad Sr* >*. l»r. t 11 \> J 
Kl.lM.. .'l.li.,ivj|.r,! \ a.-, v y .^ *too- ljU 
BLAHritS. 
Every .lc-t'ripu„uui lJlBlik> lur,.,- ,| in the be 
8tj?le UUT OU tUo ciiorlest ||. tire t!le 
A.MEKKA.N UlfTlCE. 
An experienced Nurse and Female Physician, present* t* 
th-'attention of mothers, h* 
SOOTHING SYRUP 
For Childron Teething. 
winch greatly- f*- ■ d- the pr-*-** -f t- tt mg. hy soften- 
ng the k'mii- -t o u.f* ation—will allay ALL 
I'AIN and spa*m>*l» u :i -n, ami is 
M'KKTo KKIU'I. \TKTIIK KOWEI.S. 
[i- jv’Tid upon it. noHVrs.it w ill give rest to yoiir*- lvosfand 
Kill I. F AND IIKALTII TO VOIR INFANTS. 
W have put up and -t lth article for over ten years 
uvltAN I |1D WTS #f it, what w* 
i:»ve n-'v >’rl**'en ah|«- ».««:»t of anv••{tier no Heine NFV- 
K.il II A * IT * A 1 L K D IN ASINOI.K I N'T.A N'K t<» alfk* ft 
A Cl lil’. wh ii Inin !v u«- d \i v«i did wf kn * of an 
n«taoce of di**atisf.i n hy ana one who us- >1 it. 
he contrary, all are deliglued with It* operations, ami 
iprak in terms of highest mm mend:*! ions i*f its magical 
(T- ei« ami m-di-il virtu- ■ AA «|- ak inthi* matter 
•wiiiT Mi tv w.” after t. n var** experience, **n 
•iki-.v dia 8i;iTTiti"u a riir rt i.nt mk*t or what 
»k iuki lu-l til In v!iii-»st every uxtancr wVre It* 
of.ml i* *uff- ring from pain and exhaustion, relief will V 
..in:d :•; fln--n or twi itv iioiiut- s after the syrup i* a*U 
nini*t-rod. 
Tlii* valuat-l' preparation i* the f-r-’-Tiptlon of one n 
h- n.K\PI Kl FV K|| and SKII.I.FI I, M K**b> ;• 
v. w Fuel v i. ii. is t- u.- d mill Ml m fAltaXu MX 
kss in 
T11 -»r IM'.' Of ( A.'K<. 
Tt not only n h- v « th- ill from pain, hut ir. vigor* ha 
he at«-insell and »> r- I«, r-*rr-- t* n- l-lity. and gi»"» l-iir 
ml energy t--th-- wh ! *y tit. Ilwill aim -*l instantly 
Hie re 
UKin.Nii IN TIIK BOWKI.H, AND WIND ('OUT. 
ml overcome c- nvulv who h if nntspeedily remedied, 
nd in-! *tli 'A i. -■ it1-’. I > ».-t »»«rpi 
n.illr,i«s f D Y> FN I- KH A A N DPI A KIHF-A I N fill. 
>RFN w ?!••( l-« it ar; —« Ir- 'i-i |i- Im •« !j -o w *F• 
mu— AA would -ay ?-• '- ry n..*tVr wh ha* » « hiUl 
uflS-riug from m-y •( the f-r ,* -»«Hvtt* ;• *- T 
>t t« raicji t«i V'. vi'i ti»r nun r»o ►:* -*r «•»*«*-*, 
(and Wf-'n ur «.:'’• m g cFild and th. l.el that 
Mil he H KF v A US* *1.1 I t Id ."I I'.l t• •• •!* • 
he uw<*f this medicine, Iv used—Full directions 
•r usii gw mj Ml| b ttk N ■•-.• g* liM If- 
«tvi » >n. !' f t I KTi? A I I.UKIN.". N-w i rk. 
on the out.*.id’ wrapper. 
Sold to Druggiststhrmigh 'ttt th*- world. 
lYt icipai iMh- N-*. 13 t *Ur M., N'.-w Y rk 
Price only 25 cents per Bottle 
C.aPK' K. A. F.il-w--rth. N I! AUL«»AV, IUn 
•••r *6 It 27 
worn 
EASTERN MAINE. 
C. G. PECK, 
MAIN .-TRFKT. I I I^WoKTII, M MNK, 
K pa constantly unhand » foil aapply «*f 
Drut;*. 
.Urillrinr*. 
Perfumery, 
Soap*. 
Spire*. 
Irnil*. am*. 
Ac.. X' ,\r Ac A<v. Ar. 
!!*■ keep* a > i-- rtn.* nt <■'. Mchuirl aacd hy 
'hyaician*, I'O lh'T • 1th 
[\itiMit k T!ionip*oni:in Flnlifinr'i, 
w.asiiixu axii ut'iixixc n.i ir>. 
»il.C»!*l W ;*l .* I'■« 1 r- ■■•to. !'■ T m«v • 
rupp cter* pi ( .ill u.|« C it rut, Par- 
ra t*. li T *r- ■ Irish 
M IVkl. «. A ., Ac. 
t ro .«,•»■« «d j.| |\ I I' lt* nt %!• 1 >oi mu hr I -on*! 
II liMTi M " 'HIM a. I :' rill!'MtU|o\*. 
t > *! ,. | r » 'I N *r 
K *. • f*h »k S' rup 1 "or *r \t 
1 i'I Ii. > "tip, % n»4>! •- V itai 
I 
1 »*» 11 1: 1 I’ll filler 
<’• I i' .. 11 11 11 o > •» 
I nn a —.r K *1 ’« M1 t! |*.« 
■. M « j; \ » |w. k. » *r fa «i '* I(<it:> !»,. 
•try. I’erutUn ."y nip, Il I a »> ’* lh-.-l.-ot. Kh 
0 I \ i- .I *i .ii’1, *4 k ■ Sap*a 
•Hrrib, MrM ■ H.vr « ►* .-o. Vlr* IV o.i .ta » th- 
H N 
*Tof-. It A* *"*!** Hitter’-, I’ k’*J iim.li. HiU«r*, Fife’s 
I •. Via 1 |■ il. |ir>«n't 
ir*.»p % ! r »*• * i-k’. "h» rn M »,„t 
tnuit. L Ii. .! II-r»- Hitler* *i-l »l. <t».. 
'* ■!* I of a ft .. I ► a -. • M t'rearii. 
>‘1< *H Ha!!*, I v ll \ < • i, rry H -r tl, AUe-tt’* 
"'icti 1**1* 1 i* H or. .try H,tUini. Clark*’« 
’otsuh "»■•-!; Ht 1 I |Ur*.*’ II -i- |**e l.m- 
’n*-i*t* of ml k I ific Mn*k « -in-, ^havinjr 
r* •* 1 \ *• " >r < -*,•• .1 (Iran 
if* th'« .tin! >V V .!,! i- r-urt IT;u 
r. lM*U.her'-t t*. *!;->, f I I Hr f M *,r’* fur 
uai> Kly l*S|** ."rl. -t* I »’• nnet.L* ■'•«■*y i*- I an*l 
iti mb* artirU* u#«a]|y k* j.*t in a Itrujf ."!• -r- JU 
H N N n 
iripoitTvxr to rmii.itx. 
I’KN VSi LV.t.M \ 
Salt M irujfac luring Company*» 
s trOMFIKK. 
Thtrti+if Fumiy > M,irr, .,m<i I n i'****! 
(If nr. 
Will in ike haH w iti « It ••!• an l’.vint rrmmr 
[uk Ir m r.vj* virt .i-i fr.»tn Kitchen I letwil.*, Ac. 
• 'tip 1' ■ -t* •>-> ct* 
1 t*> It M re?u-e UfU.vlly away, at 
il* *ut } ut |*er il*., say, ’_»ti 
4 * 4’t*. 
^ -'v '•(* th ** 1 rr la !!.i c *i >■{ a Karr* 
f hrvf „tf »-r ", 11- 
h»r di 1 r> *i? *k *iml* of S. a*i, ,,n 
’ftf by adJn o* 
Mil’' *T nK CuMPA \ V. 
i.ni i*. j i *ii:s a t o. 
I’HIt.A I’KU'KU. 
7i.T71’*' > Vr > » k can be hai f any r**i*. !|. 
d- «(*r* kt-i in the Country. li.t 
Dr. C. H. SHOLES, 
r 
111 F oi,!y |l- .■ .r «i ■! ,p I’?. > tn a*! < rti*in(f tn It.**- •*, cii,* p.tr*i, -Mar atlrntion t** l*i*..i—-* of 
" 1 *1* 4 > ’■ rm, f* *m y <h*Afr;ti * 
'!■ m •*■«. M«tm> *l or Uvt*,-« 
10.1 .tpply With safety ,.i .fi.frlire, f frjm 
iu* ,y ini*fortune* }-t uinr t<* t!,. *. 
U NAIi MIATCKE. 
I ! ii> r- y-ir- .l a '1* f.-r •* purj-Mie ..f j* 
n/ iti* M •■nffif’j Sirin s. a h I lot'.- u«i! f {},. f4,t 
v*ar" * *' th* 1 •’ ut txnntitil NttiH. Th*- l* ik,ts 
U./ fv»*« u.- .i*l4ll-.*l I* lOu-.elit 
• 
’“*• •- ** ‘t i> ratisf.t —-Journni or f»< \f, 
Sf n nr t. 
1 loti* hundr«*U •■( pri\ it* &t«irarr*-t *>f ll*c same ha|>- 
py r*-. ■It* lux ot.v; ns r*»s.ii.* 1 cann* t place ttirtn the |M)li|lC. 
Il i* lie .* ry t«est thififf kri* t» n Hr th*' |>nrj*.w*. arel In 
PSv * o' ■>t.*tructi..n. after ail oii,er mean* Un faiUtl, w HI 
«ur-:i 1 r.nl '.h* .1 ■*•:■ 1 ’r-* A uifr it .train**-.! 
in i/rr.it.t, -r the pn.-e will If refund* it. l’urr Is l*k't-. 
U»'l* 1.1 |- rfettly s.if. at all hum 
v M TI"N pii any m*-*lieinc of ihh na- 
tur* **f at y one. if left *!»*ut the routi’ry (**r «*k-. J*uch I'lh* *n.l dr*|« are deserving ,4 no <xaitt.K*nce « luirv* 
l.\|4*neiH-,M tmr**-. anti pi* «ant r<*^ii* fur lh*e»*- «i^, 
wish to remain ui. h tin care. 
Artdr. *. I»r • 11 S1111LFk* 1J7 Court Hm i. IU-hm*. 
in m! Of I, J It ne Ivllj Jy 21 
INT E -\KT 
.tr-*** 
rUMJlJ/ii; 5 J iilih 
is 
KLLSWOIITH. 
I ""I I D ii f rm the c:tii4*i:s of tbit town aud ieimty that I tone juried a 
Furniture Ware Room 
in this t. wn.at thePrehore stand, three door* ah .re 
the LM*w »rth II use, where I shall keep constant ly on hand all kind- .j Kurniture, such its 
Sofas, ( 'ha/uln r St/ts, Hun aus, Tables, Hat* 
S>ads, Chairs, .f <f,-. Also, Crane's 
llafhts l>rur, a coneenient article; 
India Hhnds, from Cuts to 70r/*.t 
the b> st article for tondote shadis 
n<nc m uie. 
ELLIOTT'S Spill NO It ED BOTTOM i* atill 
ni.r ufactuicd by *h. M|l- riber, and be would eall 
tue att« Itt. II "I tho public t-. this new intention 
it ‘.;i« inii,) inlu!.t.i^M over any other spring ■cd. it hciii£ easier, cheaj er and more durable. 
OIL! ljt. I( UK l II \M KS made to order. 
I rt il manufacture 
Miii**** kfcpriiiK M 
and repair < Id one* at short notice. 
COFnNS 
Manufactured of fine Itlaek Walnut and While * '"** .. kept Constantly on hand and trimmed 
at in.tn- and Id at a r«w> d|, price AUo, e few ZXXJKri end SASH, th. remain, „i Chamberlain A Barton* «tock. 
All »d the above article* will be *o Id eh ear 
t a,h ; it y u do ,,, v, „ .... 11 and B 
t.KO t'l NWIMilllM. 
rth, l»v. ». |- 4„4f 
Ayer’s Cathartic Pills. 
BLACKSMITH’S NOTICE. 
The subscriber* having taken tho shop on V.'A- TrR v 7'A’ l f 7\ formerly *<>npied by J. j|. ALLEN A t O.. intend to carry on tho 
BlarltMiiitliiii" Itiisinrns 
I 
in all it* branches. Wc confidently hope, by “triot attention t*> i usines*. to merit and receive a 
j liberal share of patronage. 
J. H COLE A Co. 
i J* »• «*<*«•"• o. w. me. 
Ellsworth, April 2d, ISfiO. Utf 
Notice. 
All persons having unsettled account* with the 
subscriber, or with .1 II ALLEN A (V„ are re- 
quested to rail and make immediate settlement ot 
1 the same, and vive it the Id stand, on \\a_ j ter Street, wi»h J. Jl. tVdc, < with 
JOHN JL ALLEN. 
Ellsworth, April 2d, l*t;o. ]jtf 
U. C. R. * T. A. 
KXJKrisTEYArEEE’S 
r.VVliliSAL 
17"r 
nil iK' -ntnn-l I C ij'lunt*, Common 
(’« u {ka to .!• tn ■! (' ififwjt e-a. 
ill am:u i:ij,^ 
J V s T I. V C K I. K H It ATKD 
TOLU ANODYNE 
'I'Kr .\.| tmr,.i m \ „// 
'■S K R y o I S ro M P i. A IMS 
t -tr N ■ slirrr •*}•'»» m wa* 
lu-iM 
'‘In* f « *'»• f I '« 
I.nSS €»F >l ELI*. 
Tt.* 'i' si' v I'l ->f live Tola .tirntyn* 
j » trvw I- | i»- N ifiir.vt *j i*ir | *, [ *11 cj.** • w* '.>• -1 % I •:« l-aii.fiil 
■ 1 '• ** t, I- iuit -I ur* .v. ,*<). |y r««|. 
t all Ike differ « > y qiiil to .* If. >1 ... 
Tn. » ( ;« 1 J.Mini. *im1 lha 
i>***«t ilili. .it. 11- ... u" it w -■1 T)»* j- r- 
I 1 !*.<*» ot •!,. oij 
« o <1 it t* 1!. m 1 » til lb um 
*1’ -I •• •»•,.(>■.! Kr.»i ill*. 
Tli«* IKUI* •4 Mi. t nn mat < sh H* ittedy ts that free. 
l-sn fr’-tii ail «n|« nt» «ktr*i by tin gr* at rtr<-r III <-><*)- 
|.>tu».||iir, |tr>.|ih. flf" t* io< rt*. ,*..'. s-t of r*al runs. 
" ’• aw* every li w in Ibe <bf, 
no.) .<*k *11 |,»ti* :*t t*- r.iak** it ll •• f.stursl !*• n>y to all 
• .ituh*. Thnul l.n _ » mj Uo t« l*y a j-rf*« fr ,|.*n 
■t i! k ii.|i »v,u.«i.s) > i. Ti r«i it i) |irr- 
tu t ti* »i.• «ly * «1 (■ " -i Mk), rloxks *1) ih« 
«)iiv»io< and allows t),*- » mj’i l«i li*'. its ru*> in a qrn«-l 
way. 
ith th« spwft i.Vl »>• wrt nil inv* stigate-n, an.) 
r-.\ilow *» t«* »i all ti .|u;r x *, tu»y *•• in rMurn uk 
»tl W l«* csutMU t*> |*urclu.« only M Usw tin ; ran tw- 
1> i»t-ii 
*• l'nr* witlon t!** arh of all.'* 
•* *)• »1 V k-■ t« 
J. W. lit N \ M\ I I. 1. 1 ffl. 
¥ 
1 «>!"• wtal H barf, I’< stnrv. 
CiE«» lit NM W I I I, 
Uk|Watrr Ptrert, New Tctk 
t I'drf Ikr •fw-.-ial rup»-rv *!■ « *.f 
joiin i.. iii wnvn.L 
Chemist A Pharmaceutist. Bo*tot»,'Maaa., 
M r*s tin- .-.tiB'ii• only, 1 aiwlt'. sir'll *l.lrr*« all ■ ms'KilMii. 
Ski y r* I» ■!• r« ■ * ■ Mshrfr 
j r. «J I'-V.V .1 f U..SM?,, V|.' r || Parke*. 
V ,* nt t Pi’ k «|« N W a A * S ii. .* Mi t.-r Of, 
till J«s*', u 4 It I r, V .»• o J I Mrrrni 
I V (f« n*. !• Him hill |y|A 
J Ik khl'ii K < P.u r-s. Orw rat W ).. !• *»!•■ Agenta. 
j *p li K li n i, v r n s i t v k t, v 
*■ 
Firr Proof>afr in Ihr Murid. 
" ’I th* ■ f ■*,/ « > ! ,tr~» I, ||i. » u.ta- 
M .' * • ir 1 !i- 'I ’ll- th. ru .i.«l tlt*» 
•• • ai ■ > « i« hj 
1 L**1 ■ „• llu I r* 
•►A l*» If.- »*• l> if. |.Ul* ■ lli* *1 *r *t .1 J 11 ling .fi«-el- 
l» 'hi l>. th* ih-kI •» «-l », Otu* fc-n ■ * r>-i<imu- 
■{-.•- » •' »t- .... ..ti friii th»- 
-mI*- tltr*. lit w,« tin. a'.' lnijil(iv>llr,'. tinleutroU 
•r th* 
W Snfra, ana »tiri«r (Am M.i.7, 
/ mmiHt *. ur a-ifr 
Tm* '! » l'»ri .- <» * <-.i.»|rrj‘ *F «i |n en- 
tir* !\ ut .ii ,i ri it .» |Nirt t.y *.» 
-tr1 u i' » ** •( ••»!)> utmir, «-r 
•iher equally •- o*»>>li.. i.g i» ■.!. nth. a* In |.«t. n» 
; ai*. ii ui*l 
the d.>-r« a i, t-r u,* Ir-m thr ••ut* l*• tl»»* 
> tl loll » ► «i»l 
m eft t«* ft! 
tf .»t -I!. '■ *i I tin <l r, M I:t atl) nttarf |»>Ctf”» 
I Hh -A*. 
M. n It l r, l.n M k \ X > o \ It A H I* Y. 
V. *rt*. nr* r» .»n«| I'rfMurt, 
JS/ S Mf’l. ii--- i* «‘ity Hall. MtM. 
111! N. IL SAWYEIt Agent. 
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FRENCH LUSTRAL 
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